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EL TEBMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: toda España, vientoe flojos variables y buen 
tiempo; frío. Temperatura: máxima del domingo, 
18° en Murcia y Huelva; mínima de ayer, 3o bajo 
cero en León, Falencia, Salamanca y Teruel. En 
Madrid: máxima de ayer, 10o,7; mínima, 0o,2. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.oo ptas, trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Añe X V I I I . — \ ú m . 5.768 * Martes 10 de enero de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
R E C L A M A C I O N E S D E L A ENSEÑANZA MNEZ EIGLESK 
k w m \ m 
A LAS 6.30 EN SAFFI 
En el nuevo presupuesto de Ins t rucc ión pública aparecen cinco millones 
de pesetas con destino a la creación de escuelas primarias. El hecho de au-
mentar el dicho presupuesto, uno de los m á s primordiales en la vida na-
cional, no puede menos de ser acogido con -aplausos. Mas la paJabra «crea-
ción», que en tal partida figura, viene a aguar nuestro contento. ¿Crear es-
cuelas? ¿Pero es que las ya creadas e s t án suficientemente atendidas? Esta 
sencilla pregunta debemos hacer ante todos y cada uno de los servicios-de-
pendientes del ministerio de Ins t rucción, desde los m á s altos hasta los m á s 
bajos, y en vista de su respuesta, que de seguro resultarla negativa, en-
juiciar la acción del Gobierno en el caso que nos ocupa. 
Desde luego estimamos un deber estimular el celo de los gobernantes 
por acrecer la suma destinada a la cultura nacional. Correlativa a este de-
ber es en nosolros la oposición a descantillar ni un cént imo del presupuesto 
dicho. Pero esto no quiere decir que estemos conformes con la inversión 
prác t ica de ese dinero. Hasta nos m o s t r a r í a m o s partidarios en determina-
dos casos de supr imir centros de enseñanza superfinos o inútiles. Los sa-
crificios no se han de hacer es tér i lmente , ni para sat isfacción de miras se-
cundarias. Objetividad, sinceridad, reclama la cultura española en la des-
tinación de los fondos que constituyen un sacrificio para el país . 
Esta objetividad aconseja que se escalafonen las atenciones del ministe-
rio de Ins t rucc ión por orden de importancia y por orden de urgencia. En 
importancia es de clavo pasado que la Universidad vence a todos los de-
m á s grados de enseñanza , incluso a las escuelas primarias, que tienen en 
su favor tantas s impa t í a s . Un pueblo no cambia su aspecto carac ter í s t ico 
por tener unos miles de analfabetos de m á s o de menos; pero cambia en 
absoluto y va r í a su peso en el mundo y su significación política, económica, 
cultural, e tcétera , de tener o no tener una minor ía de hombres capacitados 
para representar al pa í s , para dir igir lo, para poner en explotación sus va-
lores y sus ene rg ías . De aquí la perentoriedad de dotar a E s p a ñ a del ti-o-
quel idóneo de hombres tales, es decir, la Universidad. Cuando tengamos 
Universidad s e r á hora de crear escuelas; atender a é s t a s con olvido de 
aquél la es edificar por el tejado. 
En este punto qu i s i é ramos ser oídos por el Gobierno con el mismo celo 
que ponemos en nuestra demanda. La Universidad española sufre hoy, y 
sufr i rá cada día m á s , una crisis terrible de reclutación de personal, que 
amenaza gravemente su vida. Ya nadie quiere i r a las cá t ed ras , si no pre-
tende que la cá tedra le sirva de t rampol ín para medros políticos o profe-
sionales ajenos a la misión especial del catedrát ico. Cualquier -Empresa 
privada paga mejor que el Estado, lo cual sonsaca a la juventud de valer 
para los empleos de la actividad particular, dejando el campo libre a los 
de menos valer, a los menguados de iniciativas, a los poca cosa. El Estado 
es el que deshace la Universidad, el que la empuja por un camino de po-
breza a su desdoro y a su destrucción. 
A estas consideraciones tan tristemente exactas, podemos a ñ a d i r otras 
que nos sugiere la partida de los cinco millones destinados a crear escudas 
En el orden de urgencia, antes que crear, es nu t r i r lo ya existente y evitar 
la vida anémica , que es p rác t i camente igual a la muerte. Hay infinidad de 
maestros en las ca tegor ías inferiores, hay multitud de profesores de Nor-
males, hay much í s imos catedrát icos de Instituto que el Estado no paga «sufi-
cientemente. Las cifras son tan elocuentes, que rehusamos emplear térmi-
nos declamatorios. No es tán pagados suficientemente, y él Gobierno lo sabe 
muy bien. ¿No ser ía m á s justo, m á s productivo, gastar esos cinco mi-
llones rh satisfacer las exigencias inaplazables de muchos funcionarios ya 
creados, que en crear otros nuevos sujetos a las mismas penurias que 
los existentes? Conocemos las t r ág icas circunstancias en que se desarro-
lla la vida de un catedrát ico joven, en una provincia donde no existen me 
dios decorosos de obtener un sueldo suplementario. Pod r í amos citar ca-
sos bastante alarmantes de ca tedrá t icos que, acosados por la necesidad, 
han acudido a especulaciones industriales y comerciales que sustraen su 
tiempo y su prestigio social al desempeño de la cá tedra . Y no es que sea 
preciso un esfuerzo extraordinario por parte del Estado para llevar una 
solución de paz y de decoro al hogar de esos funcionarios suyos- La -tra-
yedia de cada catedrát ico se reduce a tres mil pesetas de déficit amwl. 
Esto es todo. Poro .por esa miseria que falta se convierte todo en miseria, 
y la e n s e ñ a n z a padece las funestas consecuencias del abandono y de la 
desilusión. Acuda el Gobierno a remediar estos males, y tenga por criterio 
fundamental en hacer gastos sentirse nodriza antes que madre;. 
'J 
o 
Regresaban de Cabo Juby y se halla-
ban p r ó x i m o s al desierto 
i Papa consagra alpang-Kai-Sbek toma e lE l f U\ 
Primado de Hungría I mando nacionalista 
Muchas personalidades oficiales hún- £)¡eZ religiosos europeos cautivos 
garas fueron expresamente a R o m a desde hace tres meses de una par-
[IfEl programa financiero 
Sobrevino el accidente por falta 
de aceite y de agua 
para asistir al acto 
Las representaciones diplomáticas 
en el Vaticano, que eran seis en 
1914, son ahora veintiocho 
ROMA, 9.—En la capilla Sixtina se 
Poco antes de aterrizar se hab ía in- celebró ayer el acto de conferir el Pon-
cendiado el motor, que los pro-! l ^ 6 , consagración episcopal al Car-
. . ' M , ^ , ^lenal Seredi, Arzobispo de Stngoma. 
p íos aviadores apagaron d e s p u é s . Actuaron de consagrantes monseñores 
C A T O R C E H O R A S D E V U E L O 
— o — 
E l aparato será desmontado 
y remitido a Sevilla 
SEVILLA, 9.—Los capitanes Jiménez e 
Iglesias, que a las cuatro y cuarenta 
de ayer tarde salieron para Cabo Jaby. 
de donde se proponían regresar en el 
S E V I L U 
T a n g m 
C A B O J U R Y 
Cremonesi, Elemosmiere y Zampini Sa-
crista. 
Asistieron los Cardenales Gasparri, 
Merry del Val, Bisoleti, Hlon y Lepicier, 
el archiduque Alberto, la Legación de 
Hungría cerca de la Santa Sede, los 
embajadores de Francia y Perú, minis-
tros de Baviera, Nicaragua, Letonia y 
Haití, y hermana de Su Santidad con 
su cuñada y sobrinos. 
Al final de la ceremonia, el Pontífice 
impuso al Cardenal Seredi el palio del 
Primado de Hungría. 
Para asistir a la ceremonia, muchos 
personajes vinieron expresamente de 
Hungría; entre ellos figuraban monse-
ñor Kolh, auxiliar de Strigonia; el aba-
tida de bandoleros 
Las tropas nacionalistas reanu-
dan la ofensiva 
LONDRES, 9.—Despachos de Changai 
anuncian que Chang-Kai-Shek ha llega-
do a Nankín, encargándose de nuevo del 
mando de las tropas nacionalistas. 
RELIGIOSOS EN C A U T I V I D A D 
LONDRES, 9.—Telegrafían de Tient-
sín que una partida de bandoleros re-
tiene cautivos eii San Tao Ho (Mongo-
lia), desde hace tres meses, a cuatro 
sacerdotes europeos, seis religiosas y nu-
merosos estudiantes chinos y mongole.-. 
TRIUNFO NACIONALISTA 
LONDRES. 9.—Comunican de Changai 
quejas tropas nacionalistas, prosiguien-
do su avance hacia el Norte, se han 
apoderado de Tuyan Fu. después de un 
combate en el qup encontraron escar.a 
resistencia. 
Tuyan Fu es un importante centro fe-
rroviario, situado a 10 k^ometros d 
Chinan Fu. 
día de hoy sin lomar tierra, con un 
te primado de los benedictinos, Destob- \ r i • 1 IÍ \ i 
zingen, con numerosos abates; señor I CHANGAI, ZONA Nh-UlKAL 
Von Curtius, ministro de Comercio, re- CHÁNGAI. 9.—En los centros infor-
presentación de la Cámara de Diputados I mativos se espera un acuerdo entre su-
de Budapest y del ministerio de Cultos; ¡distas y nordistas. en virtud del cual se 
directores de Unión Católica Húngara, declararía neutral la ciudad de Changai. 
el conde de Zichy y representaciones 
de escolapios, dominicos, hermanos me-
nores, jesuítas, capuchinos, etc. En to-
tal, unas cien personas. 
Después de la ceremonia, fué servida 
una colación en las estancias papales. 
En la sala del trono fué servida al Pa-
pa, Cardenal Seredi, ios cinco Cardena-
aparato sexquiplano Rreguet n ú m e r o '9, IPS que asistieron, mayordomo y maes-
se vieron obligados a aterrizar a 'a=i|tro de cámara, loá dos Obispos consa 
seis y treinta de esta madrugada en 
Saffi, después de catorce horas de vua-
por lo que las tropas de Pekín quedarían 
en mucha mejor situación. 
que antes de la guerra el Cuerpo di-
plomático cerca de la Santa Sede sólo 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
U N D E S C U B R I M I E N T O 
- G E " 
lo, por falta de aceite y agua. Ambos 
expertos pilotos resultaron, por fortuna, 
indemnes. 
Durante toda la noche anterior la es 
tación de radio de Tablada estuvo pen-
diente de recibir noticias del paso 1? 
avión de Jiménez e Iglesias por algún 
punto. Se pidieron informes a la esta-
ción de Cabo Juby. Dicha estación, de 
alcance bien limitado, no emitió ningún 
radio durante la madrugada. 
La distancia a recorrer era aproxi-
madamente de 3.000 kilómetros, que i 
una velocidad media de 160 kilómetros 
a la hora, que es lo que rinde e! apa 
"ato, habían de cubrirse en veinte o 
veintiuna horas. 
Desde esta mnfiana. a Uta once, los 
aviadores de la base de Tablada, con 
su jefe, el tenientfi coronel Delgado 
Rrackembury, esperaban la llegada de 
avión, ya que, según los cálculos he 
chos, había de aterrizar poco despué41 
de mediodía. 
So hicieron cábalas y suposiciones so 
bre la hora exacta en qfile habría 1? 
aparecer el aparato en el horizonte, } 
se esperaba con nerviosidad el mom^n 
to de divisarlo. Entretanto la radio n.) 
cesaba de funcionar, comunicando cons 
tantemente con las estaciones de Cuatro 
Vientos, de Madrid y con Larache, por 
si en alguna de ellas se habían r e o 
grant-es los dos Obispos húngaros pre-
sentes, el primado de los benedictinos 
y el abate de San Martín Panonhalma. 
En la sala del Consistorio se sirvió a 
los demás invitados.—Da/^i/ía. 
R E L A C I O N E S DIPLOMATICAS D E L 
I VATICANO 
ROMA, 9.—Los periódicos recuerdan presentación en 32 Estados. 
pañola y la austríaca, y de cuatro mi-
nistros plenipotenciarios 
Las Embajadas son actualmente nue 
ve y las Legaciones alcanzan el núme 
10 de diez y nueve. 
Por otra parte, las Nunciaturas Apos-
tólicas han experimentado asimismo un 
aumento sensible. En los años anterio-
res a la guerra, los Nuncios apostóli-
cos eran cinco y las misiones diplomá-
ticas, diez. Hoy, el Vaticano tiene re 
FMOELAENMNZA 
DE LA RELIGION 
o 
E n el mitin de Coruña se adop-
tan, con gran entusiasmo, im-
portantes acuerdos 
Enseñanza obligatoria y efecti-
va, encomendada a la Iglesia, 
en el Bachillerato 
Práct ica religiosa en las escuelas 
y restauración de la Facultad de 
T e o l o g í a en las Universidades. 
Un público numerosísimo llenó el tea-
tro Rosalía para aprobar las conclusiones 
CORUJA, 9.—Con gran éxito se cele-
bró el mitin de Juventudes Caiólicatí 
para pedir al Gobierno que intensifique 
la enseñanza religiosa, especialmente 
en ios Insiitutos; el teatro Rosalía, don-
de se celebró el acto, estaba abarrotado 
de público. 
El catedrático y propagandista, síñor 
Fernández Diéguez, explicó la organiza-
ción y la finalidad de la campaña. Re-
saltó la importancia de la enseñanza 
religiosa, y rechazó la fama de obscu-
rantista que se atribuye a los católicos. 
Recordó la bochornosa supresión de la 
para 1928 
Por Ramón D E OLASCOAGA 
De lo que se ha publicado en loe pe-
riódicos—notas oficiosas, ar t ículos f i r -
mados por el presidente del Gobierno 
y declaraciones del minis l ro de Hacien-
da—se traslucen las ideas directrices 
de un programa financiero para el año 
en curso. Las expondremos según nues-
tra interpretación personal. 
Logrado un superáv i t en el presu-
puesto consuntivo de 1927, es ?ógño 
confiar en que lo h a b r á t a m b i é n en el 
actual ejercicio. Ya lo predetermina, 
aunque en cifra muy reducida y en 
t é rminos de gran moderación, el mi-
nistro de Hacienda en el presupuesto 
preventivo. Acrecentarlo en cuanto eea 
posible—dice el mismo min is t ro—será 
uno de los afanes del Gobierno. 
Evaluados los ingresos en 3-258 mi-
llones, parece algo difícil conseguir por 
este lado el acrecentamiento del supe-
rávi t . Es ésa una suma que, aun de-
t ra ídas las partidas que no constituyen 
propiamente cargas fecales, supone 
un esfuerzo contributivo de alta ten-
sión y de peligroso rebosamiento. Y 
decimos eslo por considerarlo necesa-
rio para la debida precisión en nues-
tros puntos de vista, ya que, tíegún 
recorda rán nuestros habituales >cto-
rcs. hemos venido sosteniendo, contra 
Facultad de Teología de las Universida-
des y pidió la restauración. (Cron ova- ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ ' ^ J ! ^ 
ciún.) 
El señor Madariaga, de la Juventud 
Católica de Madrid, entona un canto a 
fencialidad económica del país pernn 
ía el desenvolvimiento de semba ráza -
lo' y progresivo de la Hacienda y la 
Galicia, estudia el carácter español, de- ascención recaudatoria, que ha culmi-
duciendo la intransigencia como ra>.go rim1o en ia cifra obtenida en el ojar-
Tiene un per iód ico de la noche la bue-\ mente a los curanderos porque emplean 
na costumbre de publicar a diario er» cosas raras para s?/s curaciones, y a quel gido radios. 
primera plana una noticia escogida en lnada m á s raro que uti l izar una b?/ena| A medida que avanzaba el tiempo 5a 
tre las m á s honrosas' que c irculan por toma de estricnina para suprimir un ansiedad era mayor. Los compañeros do 
el mundo. P a r a mayor realce, la titula\epileUoma. C u a r t a : que tampoco se ¡ iglesias y Jiménez mantenían la es-
de un modo h á b i l m e n t e llamativo, y haci-\ debe penar, sino con mucho cuidado y 
imprimir el t í tulo con las letras m á s 
gordas de que dispone. Digo que es una 
buena costumbre, porque se ve el h i g i é . 
nico propós i to a que obedece. E s a no-
ticia, siempre catastróf ica , suele i r i n 
e scrúpu lo , a los criminales envenenado 
peranza de que éstos regresarían a 'a 
base de Tablada; pero cuando se obs^r 
res que, con i n t e n c i ó n o sin ella, p«e- vó que la gasolina que llevaban tenía 
den beneficiar a sus victimas. Quinta 
que no son tan odiosos los laceros que 
suministran la morci l la munic ipal anti-
0 D E L D 
más acentuado. Señala la necesidad de 
la Religión para mostrar las verdades 
que se escapan a la ciencia. Del con-
cepto que de la educación tienen la Igle-
sia y el Estado y los enemigos dQ¡ Cris-
"'to deduce la necesidad de que sea obli-
gatoria la enseñanza de la Religión. 
{Muchos aplausos.) » 
El señor Martínez Pereiro, presidente 
de la J. C. parroquial de San Jorge, de 
Coruña, se ocupa especialmente del as-
pecto legal de la enseñanza de la Reli-
gión en los Institutos. Establece la dis-
tinción entre las creencias y el cono-
cimiento religioso; aquéllas no pueden 
imponerse; el conocimiento religioso, 
sí. Examina el Concordato, Ja Consti-
tución y la ley de Instrucción pública, 
Los intereses de la R e l i g i ó n Primo de Rivera tuvo pendiente su 
Nos parece oportuno el mi t in recien-
temente celebrado en la Coruña por 
las Ju\oíuiult. '? Calólicns en '.Icfonsa 
de la enseñanza de la Religión en el 
bachillerato, como creemos ser ía tam-
bién igualmente oportuno insistir otra 
vez en favor del aumento del presu-
puesto de culto y clero. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
ciclo recién liquidado: 3.215 millones 
de pesetas. 
Pero lodo tiene sus límites, y siem-
pio llega un momento en que hay que 
h:\rov alto. Y en materia de fiscalid id . 
tanto o m á s que en cualquiera otra, 
porque, según ta frase feliz de Caillnux, 
«el impuesto cxfvsivo se devora .'i sí 
mismo». 
\ o es que figure en el programa del 
Gobierno ninguna agravac ión tr ibula-
ria. Por fortuna, no se trata de eso: 
:\n\r^ bien, se iiisinú;i ta ['risibilidad 
inmediata ríe alguna i lesgravar ión. pa-
recida a la que se acaba de llevar n 
cabo, muv atinadaim-nle. en la tarifa 
y las compara con las vigentes en Fran-¡ primera de utilidades, al rebajarle el 
" ' l ! l f * l í Z h ¿ tributario que regía para los in-
íjreeos individuales basta delcrmiñada 
atención de g rav í s imos problemas, co-
mo asegurar el rég imen, unificar el 
Ejército, pacificar Marruecos, éteét&ra, 
KQbléTlS sido poto patriótico debilitar 
la labor del Poder público, ap remián -
dolo con otras peticiones. Pero ya en 
estos úl t imos años ha conseguido, afor-
tunadamente, el Gobierno esos objeti- c i ó n 
vos. y dispone de tiempo pora ten-
der a la reorganización del país. Y, 
sin embargo, aun no se han satisfe-
cho las legí t imas aspiraciones de los 
católicos, que no piden innovaciones 
legislativas, sino que se cumpla lo que 
es tá ya expresado en los Concordatos 
para demostrar que estos Estados prote-
gen la enseñanza católica en el bachille-
rato más que el Estado español. Termi-
na expresando su esperanza de que el 
Gobierno accederá a esta petición. ;Gra;j 
o v a c i ó n . ) 
El señor Víiü^ate, después de un eiru, 
clóname párrafo de salutación, demues-
tra que civilización equivale a civiliza-
ción cristiana. En elocuemes párrafos 
canta la civilización cristiana. (Ova-
de la Santa Sede y en la Constitu.-ión i gatorio y efectivo. 
mediatamente d e s p u é s de una festiva] perruna, y Ul t ima: que vivimos en pie-
secc ión , en la que tenemos el gusto de 
vemos constantemente citados. Es tanta 
la gracia de la secc ión , esplende en 
ella de tal modo el privilegiado inge-
nio del laureado novelista que la es-
cribe, que el director del per iód ico te-
me, con harto motivo, que el lector se 
r ía demasiado y que de tanto reír le 
acometa el hipo. He aquí por qué orde-
n a que a c o n t i n u a c i ó n se publique una 
noticia grave con todos los detalles es-
peluznantes que se puedan acumular 
para que el lector se reponga. Se tra-
ta, sencillamente, de darle un susto pa-
r a que se le quite el hipo. 
L a otra noche nos hizo sufrir con el 
relato muy por menudo de las desven-
turas de un infeliz obrero mejicano que 
p a d e c í a un cáncer . P a r a mayor angus-
tia, el c á n c e r era en la cara, donde to-
do el mundo lo ve ía , con el espanto y 
a u n con la repugnancia consiguientes. 
Con el pretexto de que el deslichado 
buscase la c u r a c i ó n , le dieron dinero 
para que se fuera y no verle m á s ; pe-
ro él, enloquecido por los dolores, em-
pleó el dinero en comprar estricnina. Y 
aqu í viene lo sensacional, lo extraordi-
nario, lo estupendo-, la estricnina le 
que haberse consumido, la esperanza s*1 
perdió por completo. 
El jefe de la base aérri, señor De' 
gado, d'spuso poco despo^s. a las 2ua 
tro de la tarde, que la radio estuviera 
constantemente en comunicación con to 
das las estaciones de alcance. Dicha 
tación demandaba insistentemente noti-
cias, pero éstas no llegaban. 
Hablamos con el teniente coronel Del-
gado, quien no podía disimular la c n-
trariedad que experimentaba ante e. te-
mor de que sus compañeros hubieran 
podido sufrir algún contratiempo. Dijo 
que el aparato está perfec!amenté cons-
•ruído y preparado para realizar el tra-
bajo a que ha sido sometido. 
La pericia del capitán Jiménez—mani-
0-7— . I festaba el señor Delgado—está contras-
Praga tiene los mejores archivos de t.ada por numerosas pruebas, entre las 
los Estados en que se d e s m e m b r ó cuales se halla el establecimiento del 
No t ía muchos días, el ((Journal 
de Genéve» hacía afirmaciones que 
creemos exactas. Ningún concurso, 
decía, m á s pronto y m á s desintere-
sado tuvo la dictadura española , que 
el que provino del extenso sector na-
cional que forma el catolicismo mi-
litante. Desde las Pastorales del Epis-
copado español , hasta las exhorta-
ciones de los pár rocos de las m á s 
humildes aldeas, pasando por el o n - l Pres(,n p ü ^ c a m e n t e aeiíbmientGiB que, 
curso de toda la Prensa de la dere- se«l'in ,0 constan, exieten en un sector 
cha, es evidente que los elementos ca-I de o p m i ó n . M á s aun, actos como el 
LAS CONCLUSIONES 
Al final se aprobaron las siguientes 
conclusiones: 
Que se intensifique la enseñanza re-
ligiosa en las escuelas. introduciRndo 
práci'cas. 
Que se implante en el bachillerato la 
asignatura de Religión con carácter obli-
del Estado. 
El mit in de la Coruña no ha mos-
trado por esto desafección al Gobierno. 
Estamos seguros de que el m a r q u é s 
de Estella lo i n t e rp re t a r á así , y desde 
lueco no ve rá con ex t r añeza se ex-
na m a r a v i l l a ; porque as í como un en-
fermo, queriendo matarse, ha l ló la sa-
lud, otros, p r o p o n i é n d o s e nada m á s que 
quitar el hipo al lector, han dado con 
la clave para resolver uno de los m á s 
tremebundos problemas sanitarios. 
Tirso MEDINA 
a los archivos de Praga 
Austr ia -Hungr ía 
PRAGA, 7.—Según la Prager Presse, 
después de incendiado el Palacio de Jus-
ticia de Viena, Praga es la capital que 
posee en la actualidad los más ricos y 
valiosos archivos históricos y políticos 
de todos los Estados sucesores de. la 
antigua Monarquía austrohúngara. 
Los archivos de la capital checoeslo-
vaca comprenden numerosos e impor-
tantes documentos, entre ellos 6.0C0 ori-
ha sentado tan extraordinariamente I ginaies que datan del siglo XII y si-
6fen, que le ha curado por completo guientes hasta el siglo XVIII, 2.5C0 ma-
•recoTd» que él mismo se propone su-
perar en este vuelo. También el capitán 
Iglesias es un piloto expertísimo y un 
técnico consumado, así que es de su-
poner que ha debido ocurrir alguna 
avería, cosa siempre posible en materia 
de aviación, y ésta no la creo g'-ave, 
lada la seguridad del aparato para que 
tóliccus prestaron al Gobierno la ma-
yor suma de cooperación. En esto cier-
tamente no hicieron m á s que ser con-
secuentes con sus principios. Y hay 
que decir que hoy día deben manifes-
tarse orgullosos de haber apoyado a 
un hombre providencial que tantos be-
neficios ha deparado al país en 'odos 
los ó rdenes . 
Pero no es menos cierta la segunda 
afirmación del referido diario. Y es 
que ciertos intereses de la Religión en 
España , poco atendidos por Gobier-
nos anteriores, no han mejorado sen-
siblemente durante el período de la 
dictadura, y el citado rotativo exponía, 
entre otros, el caso de la e n s e ñ a n z a 
religiosa y el presupuesto del Clero. 
Cierto es que mientras el general 
de la Coruña faci l i tarán la realización 
de aspiraciones que, sin duda el propio 
presidente, como reiteradamente lo 
ha manifestado, es el primero en es-
t imar justas; m á s aún, el primero en 
desear que esas aspiraciones sean sa-
tisfechas. 
Por la reforma total 
Que dicha enseñanza se encomiende 
a la Iglesia. 
Que se restaure ¡a Facultad de Teolo-
gía e,n las Universidades, por exigirlo 
la mayoría de españoles y la voz de 
la historia patria. 
Los señores Valiente y Madariaga fue-
ron muy agasajados. Por la tarde del 
domingo visitaron el sanatorio de Oza, 
y salieron luego para Santiago. 
Indice - resumen 
sus compañeros, y hacían conjeturas 
sobre la suerte de los capitanes Jimé-
nez e Iglesias. 
La estación de radio seguía en deman-
no hayan podido alcanzar cualquiera j¿a ¿q noticias, y de ningún sitio las 
de los aeródromos del camino, como son 
el mismo de Cabo Juby y los de Aga-
dir, Mogador, Casablanca o Larache. 
Sin embargo, si la avería les ha ocu-
recibía. En vista de ello se pidieron a 
la Dirección de Aeronáutica, de donde 
no dijeron nada nuevo. 
La ansiedad continuaba esta tarde y 
Tido.de noche, como ayer estaba el jen Sevilla todo el mundo se hallaba pen 
cáncer . Inuscritos y más de 1.000 mapas, planos. 
Parece muy e x t r a ñ o , teniendo en cuen- • Qtcétcra, etcétera. 
ta el enorme in terés c i en t í f i co de la no-j A ellos se han incorporado reciente-
íícfa, que ésta no haya producido o/ro;mínte los archivos especiales de la fa-
efecto que el normal y previsto de 7"l-:mi]ia Waldstein, que constan de 20.000 
tarle el hipo al lector, acongojado !/«i piezas de gran valor histórico 
tiempo cerrado hacia el Sur, es posible 
que hayan tenido necesidad de aterri-
zar en lugar apartado del aeródromo, y, 
por lo tanto, de difícil comunicación. 
También, y esto es lo más inquietantp 
agregó el jefe de la base de Tablada 
diente de este vuelo. 
A las seis en punto el teniente coro-
nel Delgado, jefe de la base de Tablada, 
recibió un radiograma urgente. Estaba 
fechado en Saffi, firmado por los capi-
tanes Jiménez e Iglesias. E l radio, pues-
y realmente enfermo por la r isa que\ - Los archiv0£ del Estado p0Seen ade-1ha <l€l€,nerse en cuenta ciue en -rayec-'m a las diez y media de la mañana en 
le dió al leer la secc ión burlesca. E n méLS la biblioteca del famoso Ticho- 10 a recorrer se comprendida una dice lo siguiente: 
iodo el mundo existe una seria atarma Brahei que fué vendida €n sus tjempos etxensión de 400 kilómetros del desierto,! aA ias ^ i s y treinta de la madrugada 
ante los progresos de la terrible erifer-\p0T la hjjfl del astrónomo al Empera- ^ deRíie Agadlr todo el terreno está ha- tomamos tierra, sin novedad, con apa-
medad que p a d e c í a el obrero mejicano. dor R0doif0 n . | hitado per tribus insumisas. ¡rato en las inmediaicones de Saffi, des 
Estudian Ws m é d i c o s , ensayan los Wbo-
ratorios y vierten los Estados el dine-
ro para la c r e a c i ó n de instituciones que 
auxil ien la c a m p a ñ a . Y he aquí que un 
enfermo descubre, sin querer, el re-
medio que no habla encontrado nadie. 
Y lo encuentra en una substancia que, 
como la estricnina, tomada a grandes 
dosis, sienta Wdo lo mal que saben los 
perros, a quienes se persigue con la 
morcilla, y el mundo c ient í f i co calla y 
nadie parece haber dado importancia 
a l descubrimiento. E s asombroso. 
inquietantes lecciones las que de 
este suceso se desprenden. P r i m e r a : que 
un enfermo puede saber m á s que los 
m é d i c o s , respecto a su enfermedad. Se 
gunda: que los enfermos tendrán que 
El mecánico Nogués, que vino de Ma- pUés de catorce horas de vuelo por fal 
TT « | . . idrid especialmente para preparar el apa- ta de aceite y agua, empezando el in-
V/JIl C5ll*tf)flfK n i P 7 V ^IjPlí1 rat0' diJ0 (Iue la ga-soi^a forzosamente Cendio del motor, que siguió en tierra, 
V U l i O U V U U U ^ J « ^ « - V ^ hahía tenMA gi1p terminar. A la sa-i apagándole nosotros después. Procede-
lida de Tablada—agregó—y durante cin-.mos a desmontar el aparato. Continua-
co horas, a causa del máximo peso del mos sin novedad.—Iglesias y Jiménez.1 cadáveres del "8.-4" 
NUEVA YORK, 9.—Hasta el momento 
presente van extraídos 17 cadáveres de 
los 40 (ripulantes que ocupaban el «S.-4» 
en eP momento de ocurrir la catás-
trofe. 
Los oficiales encargados de las ope-
raciones de salvamento han encontra-
do en la sala de máquinas 16 cuerpos 
de oficiales y marineros. Dicha sala no 
fué invadida por las aguas, y, por lo 
buscar los remedios por si mismos, 7/ajtanto, los citados individuos debieron 
que los m é d i c o s no los encuentran. Ter-lde morir a consecuencia del enrareci-
e r a ; que no se debe cast igar' l igera- miento del aire. 
aparato, tuvieron que ir con ¿1 motor 
a todó régimen, consumiendo, por lo me-
nos, unos 120 litros por hora. Después 
han podido reducir y habrán consumi-
do en el resto del viaje sólo 90 litros 
El accidente ha ocurrido cuando ya 
regresaban de Cabo Juby. Poco más tar-
de habían de entrar en el desierto. Gra-
cias a que los aviadores se dieron cuen-
ta del incidente antes de adentrarse en 
por hora, y como la carga ha sido oxac-j aquél, no han sufrido un mayor contra 
tamente 12.121 litros a es;as horas fatal- tiempo. 
mente se les tiene que haber terminado 
la gasolina. 
E l motor Hispano 500 caballos ha sido 
especialmente construido para los apa-
ratos de serie y dedicados al proyecta-
do vuelo de Guinea. 
Todos los pilotos de la base de Ta-
blada estaban reunido^ PsporaHüo a 
Esta noche volaron sobre la ciudad 
nlgunos aviadores. Preguntamos a la 
base aérea de Tablada por si se trata-
ba de la llegada de los capitanes lele-
slas y Jiménez, pero manifestaron qu»-' 
no era así. sino que los motores que se 
oían,, en el aire eran de aparatos que 
"staban en prácticas. 
Ha dictado el ministro de Gracia y 
Justicia una disposición en que orde-
na se consideren caducados los recur-
sos contenciosoadininistrativos, si en 
un plazo de breves días no entregan 
los recurrentes el depósito de papel 
que previene el reglamento. 
L a medida ha venido a cortar un 
abuso intolerable, surgido al amparo 
de la lenidad de una ley caduca, y \>ot 
ello merece sinceros p lácemes el m i -
nistro de Gracia y Justicia. De shora 
en adelante de sapa rece r á uno de los 
principales motivos del atascamiento 
de asuntos, de que m á s de una vez 
ños hemos aquí lamentado. 
Son ya muchas las disposiciones de 
este género, que hemos tenido ocasión 
de seña l a r y aplaudir durante rstos 
úl t imos años en las columnas de EL 
DEUATE. Ello prueba, sin embargo, que 
el maJ es general y hondo, y que toda 
la m á q u i n a de nuestro procedimiento 
es tá necesitada de una reforma. 
Una de las condiciones necesarias en 
la admin i s t r ac ión de justicia es la ra-
pidez en la actuación. Aumenta con 
ella la eficacia y ejemplaridad de las 
decisiones, y desaparece m á s pronto la 
per turbación del orden jur ídico causa-
da por la t r ansg re s ión . Una justicia 
lenta, premiosa y complicada es sólo 
una justicia a medias. 
Aplaudimos sin reserva las ^arkis 
medidas aisladas que se adoptan .para 
evitar el mal. Pero creemos indispen-
sable una reforma total, o rgán ica de 
nuestros leyes adjetivas. Hay que lle-
gar hasta la misma raíz d a ñ a d a del 
procedimiento. 
Tenemos la seguridad de que el se-
ñor Ponte siente muy v iva esa preocu-
pación. Por eso hemos de limitarnos 
a ;¡nmiarle para que no ceje en la em-
presa que tanto anhelan cuantos pau-
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MADRID.—Banquete en Pa'.acio al em-
bajador de la Argentina.—Sesión en" la 
Peal Sociedad Geográfica.—Datos bio-
gráficos del nuevo presidente de la Au-
diencia territorial.—Fiesta de la Con-
gregación de Arquitectos.—Llega el je-
fe de la Aeronáutica Francesa.—Se 
anuncia la vacante de Carracido en la 
Española y la del doctor González Al-
varez en la de Medicina (página 5). 
-€0>— 
P R O V I N C I A S . — Un empréstito para 
obras urbanas en Vigo.—Se estudia la 
construcción de un nuevo palacio de 
Justicia en Toledo.—Dos mujeres as-
fixiadas por emanaciones de gae en Bar-
celona.—Ocho atacados por triquinosis 
en un pueblo de Salamanca.—Se des-
bordó el Urumea en Loyola.—Banque-
te al fiscal del Supremo en Granada.— 
Donaciones para la Biblioteca tAmeri-
ca», *de Santiago (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L o s representantes di-
plomáticos en el Vaticano, que eran f 
seis en 1914, son actualmente 2S.—Los 
Reyes de Aíghanistíin llegan a Roma; 
el jueves senín recibidos en audiencia 
especial por el Papa.—Se aleja el pe-
ligro de nuevas inundaciones en Lon-
dres.—Chang-Kai-Shek toma de nuevo 
el mando de lae tropas nacionalistas.— 
Los yanquis no tienen mucha confinn-
M dp derrotar fácilmente a ]m Mbern-
les de Nicarnsrua.—La Conferencia eco-
nómica hispanolusn, aplazada hasta fe-
brero (páginas 1 y 2). 
cuant ía , procedentes d^l Irnbnjo per-
sonal. 
Las palabras de! ministro nlus ivás 
a la reforma desgravndnrii han s'dn 
4«t.as: uSoh fué pnsihlo en \'M7 des-
gravar las cargas qnr ipcsnban ^ tbrfe 
unos 150.000 contribuyentes. Creo que 
podremos este año desgravar tamhión 
la pequeña propiedad rúst ica, facilt-
landn así la vida de esos innilestísinios 
labriegos que cuitivan unos metros de 
tierra propia.») 
Simpát ica medida que responde a la 
conveniencia social y a la justicia fis-
cal como esl ímulo al trabajo de eulli-
vo de la tierra y como eorrcctivb de 
una desigualdad tributaria que pesa 
demasiado sobre la pequeña propiedad, 
cuya misma pequeñez la somete de lle-
no, 'en la de terminación de su b-jse 
impositiva, al rigor fiscal y a la exac-
ción de los altos y rígidos tipos de gra-
vamen existentes, mientras que las 
propiedades más importantes son sus-
ceptibles de disimular los elementos 
que construyen l^i base de imposición, 
y pueden así oblicuamente escapar a 
la aipücación ri.curosa. estricta, de la 
t r ibutación exigible y . . . exigida a los 
d e m á s que no tienen ese medio de de-
fensa y de efugio, circunstancialmente 
poeiblea. 
Salvo esn mndif'cnción, encarada to-
dav ía como eventual, y muy desea tile 
por las razones antedichas, no ^ntra 
en los planes del Gobierno tocar, du-
rante este año, el régimen trihutnrio 
existente. Así lo ha dado a entender 
el jefe del Gobierno en un reciente ar-
tículo. 
Los ingresos previstos en el presn-
[ puesto han de provenir, pues, de Ins 
fuentes ya conocidas y de los ictua-
I les tipos de t r ibutación. Precisa, por 
tanto, para realizarlos, que la economía 
! española siga desenvolviéndose en sus 
i actividades con un r i tmo igual al del 
| año pasado. Todo induce a creer que 
I así se rá , pues no están a ia vista, ni 
son de conjeturar, contingencias con-
trarias. 
Es, sí, indispensable, la continuidad 
de las actividades-y obras puestas en 
marcha, no forzándolas demasiado, si-
no acompasándo las , midiéndolas con 
las reglas que enseña la experiencia 
en los resultados hasta aquí conseguí-
I ios . 
Tal es el pensamiento, ei propósito, 
' digno de loa, del Gobierno. «La '.ibor 
i de comprobación y prudente conünui-
I dad en la obra reconstruct iva»—dice el 
general Primo de Rivera—incumbe ál 
1 Gobierno en este año 28, que no debe 
j ser año «de hacer ni comprometer 
grandes gastos». Y lo aplaudimos, por-
que si bien seguimos teniendo fe en 
la potencialidad creciente de España , 
conviene, según palabras del misino 
presidente del Consejo, no forzar la 
| máquina , ((mientras la riqueza en fun-
dación no rinda debidamente», hiendo 
preferible ((caminar con lentitud y fir-
meza en esto y en todo». 
Con que prosiga la ejecución de los 
múltiples obras reproductivas ya en 
marcha, se aseguran los ingresos fis-
cales previstos. Fomento y Hacienda 
—dijimos no ha mucho en estas co-
lumnas—van en auge sincrónico; aho-
ra se locan los resultado .̂ Y el minis-
tro, señor Calvo Solelo, lo corrobora 
(Cantintia al f inal de la primera columna 
de segunda vlana.) 
Martes 1(1 do enero de lí)28 (2) E L D E B A T E 
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Pesimismo yanqui por la Ha descendido el nivel 
ocupación de Nicaragua 
CUESTA ARRIBA Los Reyes de Afghanisíán Un juicio portugués sobral M O T O ^ 
del Támesis 
Opinan los jefes expedicionarios 
que se tardará mucho en domi-
nar a Sandino 
L o s conservadores fían el éxito en 
la contratación de un empréstito 
WASHINGTON, 9.—Los oficiales sü-
periores del Cuerpo expedicionario de 
fusileros americanos en Nicaragua han 
declarado que se tardará mucho tiempo 
en aniquilar al general Sandino, pues 
además de ocupar un terreno falto d<! 
medios de comunicación, en el que les 
aprovisionamientos para las tropas ata-
cantes son casi imposibles, no puede fun-
cionar eficazmente la Aviación por cale-
cerse de campos de aterrizaje ni de es-
pacios libres que puedan sustituirlos. 
E l general americano Lejeune saldrá 
en breve con dirección a Nicaragua, 
donde inspeccionará todos los servicios 
y pondrá de relieve ante su Gobierno 
las deficiencias que haya podido ob-
servar. 
SITUACION ESTACIONARIA 
N U E V A Y O R K , 9-—Comunican de Ni-
caragua que la situación sigue estacio-
naria, sin que las tropas de Sandino ha-
yan emprendido nuevos ataques contra 
los puestos defendidos por los fusileros 
norteamericanos. 
Se sabe que el Gobierno conservador 
prepara una campaña contra los libe-
rales, y que las autoridades norteame-
ricanas han asistido a cuantos Consejos 
han celebrado estos días los altos man-
datarios nicaragüenses. 
Parece que el éxito de las operaciones 
militares que se proyectan está supedi-
tado a la contratación de un empréstito, 
cuya negociación está en curso; pero eso 
no quiere decir que, de fracasar las ne-
gociaciones, se abandone el plan de 
campaña, pues el general Domingo ha 
.declarado que el Gobierno está dispues-
to a prescindir, si es preciso, del con-
curso norteamericano si cuenta, como 
hasta hoy, con el apoyo de la población 
y ésta realiza los sacrificios 'que se le 
exigirán. 
, V I G I L A N C I A E N HONDURAS 
NUEVA YORK, 9. — E l Gobierno de 
Honduras ha aumentado la vigilancia de 
la frontera de Nicaragua, según lo ha 
comunicado oficialmente al presidente 
de este último país. 
Entre los Gobiernos de ambos países 
se habían cruzado varias notas con re-
ferencia a las frecuentes incursiones de 
los revolucionarios de Nicaragua en te-
rritorio hondureño. 
El heredero de Italia va 
a visitar las colonias 
TARENTO, 0.—Se están activando 'o^ 
preparativos para tener pronto en dis-
posición de zarpar el crucero San Geor 
gio, a bordo del cual efectuará dsntro 
poco un viaje a las colonias que 
Italia posee en Africa, el Príncipe he-
redero de aquella nación, Humberto. 
Marina mercante yanqui 
controlada por el Estado 
" WASHINGTON, 9.—La Comisión de Co-
mercio del Senado ha aprobado un pro-
yecto de ley presentado por el sena-
dor republicano Jones, por el cual se 
establece una Marina mercante mante-
nida bajo el control del Gobierno. 
No se conoce la cantidad exacta de 
gastos efue prevé dicho proyecto, pero 
parece ser que alcanza la cifra de 200 
millones de dólares. 
Se organizan socorros para los dam-
nificados que han quedado en la 
miseria, que son muy numerosos 
Más oro yanqui a Francia 
"*ÍUEVA YORK, 9.—El Guaranty Trust 
Bank ha embarcado a bordo del vapor 
Suffren la cantidad de cien millones d • 
dólares en oro, con destino al Banco i * 
Francia. 
con su alta autoridad diciendo que la 
recaudación fiscal se nutrirá, también 
en este año, de las obras reproductivas 
que están en ejecución. 
Por el lado de los gastos sólo es da-
ble esperar que la sinceridad en los 
calculados resplandezca prácticamente, 
y que, como promete el ministro del 
ramo, impere la austeridad. 
Otro punto del programa financie-
ro oficial es el que se refiere a nuestra 
divisa monetaria, Pero lo dejaremos 
para otro artículo, Dios mediante. 
E l Gobierno piensa proponer al 
Parlamento una C o m i s i ó n que in-
vestigue las causas del desastre. 
Un grupo de oficivles alpinos franee-! 
ses arrastrados por un alud de nieve' 
LONDRES, 9.—Durante la tarde de 
hoy ha proseguido descendiendo consi-
derablemente el nivel del Támesis, has-
ta el punto de que ya puede conside-
rarse alejado el peligro. 
En la costa Sur se han registrado al-
gunos golpes de mar, que inundaron 
varias casas. 
E l alcalde de Westmínster ha reci-
bido 2.000 libras para socorros de los 
damnificados, de las cuales fueron do-
nadas 100 por el Rey, 50 por la reina 
Mary y 1.000 por el duque de Westmins-
ter. 
Los alcaldes de los pueblos comarca-
nos han hecho sendos llamamientos a 
la caridad de sus vecinos y se espera 
que lo que se recaude exceda en mu-
cho a lo enviado desde Londres. 
Parece ser que los diques construidos 
el sábado han resistido perfectamente 
hasta ahora, evitando con ello una ver-
dadera catástrofe. 
TRABAJOS D E SALVAMENTO 
LONDRES, 9—Las brigadas de salva-
mento trabajan activamente para soco-
rrer a las numerosas familias que han 
quedado sin albergue a causa del des-
bordamiento de las aguas del Támesis. 
Se calculan en muchos centenares las 
familias qxie han perdido sus muebles, 
ropas y. enseres, pasando de 800 las per-
sonas que se hallan por esta causa en 
situacióii angustiosísima en el barrio de 
Bermoiadsey. 
Diirante> él día de ayer visitaron los 
muelles Inundados más de cincuenta 
mil personas. Por la tarde, la crecida 
de las aguas originó la inundación de 
muchos campos de juego cercanos al 
río. 
En el condado de Norfolk, las aguas 
rompieron un dique, inundando muchos 
centenares de hectáreas de terreno. 
COMISION INVESTIGADORA 
LONDRES, 9.—Las aguas se han infil-
trado por las barreras provisionales le-
vantadas en diferentes lugares para 
contener la inundación, destruyéndolas 
y extendiéndose por nuevos terrenos. 
Los alcaldes de todos los Municipios 
afectados por la catástrofe, se han re-
unido esta mañana, bajo la presiden-
cia del lord mayor de Londres. Entre 
los diferentes acuerdos que se han adop-
tado en esta reunión figura el de crear 
una Caja central destinada a la recep-
ción y distribución de los socorros. 
Se cree que el Gobierno británico va 
a nombrar una Comisión de encuesta 
que informará sobre las posibles res-
ponsabilidades, y al mismo tiempo pr 
odiará los medios de evitar que se re-
produzca, una catástrofe de esta natu-
raleza. 
En los círculos políticos se afirma 
que el Gobierno presentará esta cues-
tión en el Parlamento, cuando éste re-
anude sus sesiones, es decir, el día 7 
del próximo meá de febrero. 
CONFERENCIA SOBRE E L D E S A S T R E 
RUGBY, 9.—Lord Derborouth ha dado 
una conferencia acerca de las causas a 
que son atribuida's las últimas inunda-
ciones producidas por el Támesis, y que 
han costado la pérdida de 14 vidas. Lo 
atribuye todo a la influencia de la ma-
rea, por lo que toca al desastre que se 
produjo el viernes último. 
Por otra parte, en las vísperas de Na-
vidad habían caído grandes nevadas en 
toda la cuenca del Támesis, y por un 
cambio de temperatura brusco se ha 
producido un rápido deshielo, que ha 
aumentado enormemente el caudal del 
río. 
Propuso como remedio para lo suce-
sivo la construcción de un dique en el 
estuario del Támesis, desde Tilbury a 
Gravesend. 
El Gobierno ha nombrado una Comi-
sión para averiguar las causas de la 
catástrofe, y las autoridades municipa-
les de todos los pueblos y barriadas de 
Londres afectados por la inundación or-
ganizan socorros para aquellos vecinos 
que han perdido su hogar. Se ha ini-
ciado una suscripción, para la cual se 
han recibido ya donativos de impurían-
cia, y algunas entidades benéficas re-
parten ropas y comidas a los que se 
han quedado en la miseria. 
O F I C I A L E S SEPULTADOS POR 
L A N I E V E 
PARIS, 9.—Telegrafían de Brian^on 
al «Maiin» dando cuenta de haber sido 
m u r o s 
FORZOSO 
llegan a Roma la dictadura española Precio^ ÎD competencia. 
Anamullah declara que el motivo £ | Gobierno reglamenta la emigra- f",,. . . . , . i • • ' , . . . 1 Si no ha adquirido ya el de su viaje es instruirse en la civi- clon y acuerda proteger a los emi-
l izac ión occidental 
E L TIEMPO A L AÑO 1928 E N I N G L A T E R R A . — No 
coger este fardo y subir la cuestecita. 
tienes más que 
Calles, el mejor amigo de Los diputados comunistas 
los Estados Unidos 
Encarece a sus representantes en la Hoy, a las tres de la tarde, reanuda 
C . Panamericana que eviten dificul- sus sesiones la C á m a r a y comienza 
la inmunidad parlamentaria tades a los delegados yanquis 
Prosiguen en Méjico las detencio-
nes en masa de elementos católicos 
PARIS, 9.—Las conversaciones que se 
WASHINGTON, 9.—El presidente Ca-|oían esta tarde en los pasillos de la 
lies, a quien la Prensa americana acu- Cá,marai entre los diputados que a ella 
saba hasta hace muy poco tiempo de I acudieron en vísperas de la reapertura 
comunista, ha sido proclamado por ella 
misma el mejor amigo de los Estados 
Unidos, debido a los esfuerzos que rea-
liza el citado general para vencer las 
dificultades que pudieran oponer al Go-
bierno de "Washington las repúblicas 
hispanoamericanas. 
Se anuncia que el presidente Coolid-
ge llegará a L a Habana, acompañado 
por el señor Kellogg, a bordo del cru-
cero «Texas», que irá escoltado por la 
unidad de igual categoría «Memphis» 
y varios tjorpederos. 
L a Delegación mejicana en la Confo-
rencia panamericana está compuesta 
por relevantes personalidades de aquella 
república. Ayer fué recibida por el pre-
sidente Calles, y éste insistió cerca de 
los comisionados para que eviten toda 
dificultad a los delegados norteameri-
canos. • 
Algunos periódicos de esta capital de-
claran que de la Conferencia de La Ha-
bana podrá surgir una Sociedad de Na-
ciones americana, que en todo caso po-
dría oponer sus fuerzas a la de Ginebra 
De todas formas, es muy prematuro ha-
blar de esta cuestión. 
L a Prensa bonaerense, por su parte, 
no oculta su hostilid '.d a Wáshington. 
Algún periódico afirma que la represen-
tación argentina no permanecerá silen-
ciosa cuando Coolidge aluda a los asun-
tos de Nicaragua. 
CONTINUA L A PERSECUCION 
Durante la recepción chocaron 
dos aeroplanos militares y mu-
rió un piloto 
E l jueves será recibido por el Papa el 
Soberano afghún 
ROMA, 9.—Procedente de Ñapóles, a 
cuyo puerto llegó ayer a bordo del . t-
queboie Italia, hizo hoy su entrada ^n 
Roma el rey Anamullah, del Afghanis-
lán, primer Soberano del expresado país 
que visita Europa. 
En la estación de las Termas fué re-
cibido por los Soberanos italianos, pre-
sidente Mussolini, miembros del Gobier-
no, autoridades y Cuerpo diplomático, 
trasladándose la comitiva con gran ce-
remonia, primero, a la plaza Escdra 
Termini, donde el gobernador de Homa 
dió la bienvenida al rey Anamullah ori 
nombre de la ciudad, y después al Pa-
lacio del Quirinal, siendo muy acla-
mado por la muchedumbre estacionada 
en el trayecto. 
El presidente Mussolini celebró IHIA 
conferencia con el Rey de Afghani?tán, 
por espacio de media hora. Por la noch? 
se celebró en el Quirinal un gran ban-
quete de gala en honor del regio hués-
ped. 
A la llegada del rey Anamullah a Ro-
ma volaron sobre la estación diez aero 
planos militares. Dos de ellos chocaron, 
cayendo a tierra; uno vino a aplastarse 
contra el suelo, resultando muerto o', 
piloto y gravemente herido su acom-
pañante. El otro tuvo mejor fortuna, lo 
grando tomar tierra sin grave contra-
tiempo. 
L A V I S I T A A L PAPA 
ROMA, 9.—El Pontífice recibirá el pró-
ximo jueves a los Soberanos de Afgha-
nistán. Con tal motivo, monseñor Nar 
done, secretario de Ceremoniales, pre-
para un protocolo especial, que íerá 
análogo al usado para el recibimieno 
del rey Fuad de Egipto.—Da//¿na. 
D E C L A R A C I O N E S D E ANAMULLAH 
ROMA, 9.—En un discurso que el Rev 
o— 1 de Afghanistán pronunció, contestand ) 
Congreso socialista italiano en París! a; de Italia' recordtó ^ ^ ^ \ I S Í 
6 | fl primero que mantuvo relaciones amis-
tosas con el suyo. 
Después conversó durante media hora 
con el señor Mussolini. 
El Monarca afghán declaró a los iaa.-
ruulistas que su viaje tiene por objeto 
principal el instruirse para llevar ios 
progresos de la civilización occidental 
a su país. 
Terminó diciendo que el Afgfaánis&n 
tiene una maja vecindad, que son lo" 
soviets, pero que los vigila constante-
mente, y espera que no motivarán nin-
gún conflicto. 
E L V I A J E INCOGNITO 
ROMA, 9.—Los Reyes d"! Afghanistán 
abandonarán el próximo miércoles el 
Quirinal, trasladándose a uno de los 
principales hoteles de esta ciudad, ro 
menzando desde aquel momento e1. in 
oógnito de su visita. 
(Del Glasgow Evening Times, Glasgow.) 
han burlado a! Gobierno 
de las sesiones, versaban en su mayo 
ría acerca de la situación en que se en-
cuentran los diputados comunistas Do-
riot, Cachín, Duelos y Maity, que, co-
mo se sabe, se hallan condenados por 
los Tribunales, acusados de excitación 
de militares a la desobediencia. 
Dichos diputados, que al terminar la 
anterior reunión de la Cámara, debían 
haber vuelto a la cárcel para coiniiii 
cumpliendo la condena que les había 
sido impuesta, desaparecieron, como se 
recordará, sin que la Policía pudiera 
encontrarlos, a pesar de las activas pes-
quisas que realizó con ese objeto. , 
Los parlamentarios comentaban este 
hecho y se preguntaban si Doriot, Ca-
mbín, Duelos y Marty asistirían mañana 
a la sesión de la Cámara. 
En efecto, hasta mañana, a las tres 
de la tarde, hora en que será abierta 
la sesión, pueden ser detenidos por la 
Policía, sin más requisitos, pero en ese 
caso, la Cámara, como ya lo hizo en 
otra ocasión, tendría el derecho de re-
clamar su inmediata libertad para.que 
puedan tomar parte en los debates par-
lamentarios. 
Una vez comenzada la sesión, los ex-
presados diputados, si continúan en li-
bertad condicional, aimque sea de un 
modo irregular, se encontrarán ya am-
parados por la inmunidad parlamenta-
ria. 
L A LABOR POLICIACA 
grantes portugueses 
Se aplaza hasta febrero la Con-
ferencia económica hispanolusa 
LISBOA, 9.—El diario ^«As Noticias» 
publica un atinado editorial, en el que 
describe la obra realizada por la dicta-
dura española, especialmente en lo que 
se refiere a la solución del probleiua 
de Marruecos y al saneamiento financie-
ro, y dice que España puede afrontar 
perfectamente el futuro si los hombres 
que un día sucederán a la dictadura sa-
ben continuar su fecunda obra.—C. Mar-
ques. 
D E C R E T O SOBRE L A EMIGRACION 
LISBOA, 9.—Con esta fecha el Go-
bierno portugués ha hecho público un \ 
importante decreto sobre emigración. En 
él se determina quiénes pueden consti-
tuir el contingente emigratorio y en 
qué condiciones puede el Gobierno sus-
pender la emigración o prohibirla para 
determinados países. 
Queda prohibida la incitación a la 
emigración, y se establece la asistencia 
por parte de Portugal a sus emigrantes 
durante el viaje hasta el lugar de ries-
tino. Dicha asistencia será ejercida, di-
rectamente, por los organismos protec-
tores que constituyen la Dirección de 
Servicios de Emigración, e indirecta-
mente, por el auxilio prestado por las 
instituciones de iniciativa particular que 
tengan el mismo objeto. 
Este decreto, que es muy extenso, ha 
sido elaborado con gran cuidado y com-
petencia, con objeto de que el emigran-
te portugués se vea asistido, en todos los 
rincones del mundo, por la eficaz pro-
tección de la madre patria.—C. Marques. 
L A CONFERENCIA ECONOMICA 
LISBOA, 9.—La Conferencia económi-
ca hispanolusa ha sido aplazada hasta 
el mes de febrero.—Marques. 
EMBAJADA CUBANA 
LISBOA, 9.—Los periódicos de L a Ha-
bana llegados a Lisboa anuncian que la 
Legación de Cuba en esta capital será 
elevada a Embajada. E l primer emba-
jador será el general Montalvo, actual 
ministro.—Marques. 
LOS NUEVOS MINISTROS 
LISBOA, 9.—Hoy han tomado posesión 
de sus cargos los nuevos ministros de 
Colonias y de Comercio.—Marques. 
ALIANZA ANGLOLUSA 
LISBOA, 9.—Todos los periódicos pu-
blican informaciones de la próxima vi-
sita de la Escuadra inglesa, y en sus. 
comentarios dicen que esta visita cons-
tituye un solemne complemento de la^ 
recientes declaraciones de Chamberlain 
sobre la alianza anglolusa.—Marques. 
Aimanope oe Guliura Religiosa 
cómprelo hoy mismo. UNA P E S E T A 
en librerías y 10 pesetas docena pidién-
dolo al autor: 
C H A M A K T I N D E LA ROSA. M A D R I D 
¡¡¡SXás de 3.000 eiemplares vendidos'!! 
PARIS. 9—Esfa tarde en el ministe-
rio del Iníprior se han reunido el di-
rector de la Seguridad General, prefec-
to de Policía, prefecto del Sena, direc-
tor de la Policía municipal y director 
de informaciones generales de la Pre-
fectura de Policía, celebrando una de-
tenida conferencia, en la cual se ocupa 
ron del casr» de los diputados comu-
sorprendido por un alud de nieve unlnistas y de la orden de detención que 
grupo de oficiales de Cazadores alpinos, ¡existe contra ellos, inclustí después de 
que practicaban ejercicios de esquíes, |la reapertura de las sesiones. 
MEJICO, 9.—A consecuencia de los 
desórdenes registrados en Guadalaja'a. 
se han practicado numerosas deten-
ciones. 
Muchos de los detenidos pertenecen a 
la Liga de defensa de la libertad reli-
giosa. 
Congreso universitario en 
Santiago de Chile 
H a fallecido en Buenos Aires 
doctor Juan B . Justo 
Gallardo, doctor "honoris 
en 
resultando un teniente muerto y grave-
mente heridos sus compañeros de e<pe-
dición. 
CUATRO AHOGADOS 
CONGRESO SOCIALISTA ITALIANO 
MARSELLA, 9.—Ayer se celebró en es-
ta ciudad el primer Congreso socialista 
italiano. 
Presidió el señor Turatti, a quien LONDRES, 9.—Cerca de Swettsiham 
cuatro jóvenes salieron al mar en una ¡acompañaba León Blun. 
barca con objeto de dedicarse a la pes- j Asistieron numerosos italianos, entre 
ca. Fueron sorprendidos por la tempes, dos que se encontraban varios antiguos 
t-ad, pereciendo todos ahogados. | parlamentarios. 
BUENOS AIRES, 9—La Federación Ar-
gentina de Estudiantes ha acogido favo-
rablemente la iniciativa de los estudian, 
tes de reunir un Congreso universitario 
en Santiago. 
F A L L E C E E L DOCTOR JUSTO 
BUENOS AIRES, 9.—Esta madrugada 
falleció en Los Cárdeles el senador don 
Juan Justó, «leader» socialista. 
El cadáver del señor Justo ha sido 
traído a la Casa del Pueblo, donde fué 
velado. 
* * * 
N. de la R.—El doctor Juan B. Justo, 
la figura de mayor relieve del poco po-
deroso socialismo argentino, nació en 
Buenos Aires el 26 de julio de 1865. Doc-
tor en Medicina por la Facultad de 
Buenos Aires, perfeccionó sus estudios 
en Viena y París. 
En 1912 fué por primera vez elegido 
diputado nacional por la circunscrip-
ción de Buenos Aires, ciudad que repre-
sentó hasta 1924, fecha en que ocupó un 
escaño del Senado. 
Fué vicepresidente del Congreso Socia-
lista Internacional de Berna, en 1919, y 
era director de «La Vanguardia». Ha-
bía escrito numerosas obras científicas 
y políticas, estas últimas ©n un tono 
bastante moderado. 
ÑAUEN, 9.—De paso para París, se 
ha detenido en Bonn el ex ministro de 
la Argentina en Berlín, doctor Gallardo. 
Se le ha tributado un gran fecibhnien-
to, y la Universidad le ha concedido 'el 
grado honorario de doctor en Filosofía. 
Antes de pasar la frontera, el doctor 
Gallardo envió al Gobierno un mensaje 
el de gratitud por la cordial acogida que 
en Alemania se le había dispensado. 
L L E G A D A A PARIS 
PARIS, 9.—Procedente de Bonn, en 
cuya Universidad recibió el título de 
doctor «honoris causa», llegó anoche a 
París el ministro de Relaciones Exterio-
res de la Argentina, señor Gallardo. 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
p o r q u $ qs Id b a s e d e 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
d d 9r. Vicente 
A 8 
1 /*» • m g o Muebles de lujo y económi-cos. ConstanlUa Angeles, 15. 
PASTILLAS da! Dr. ANOREU 
D o l o r o s a s 
C o n t u s i o n e s 
¿ U n golpe? ¿ U n porrazo? 
¿ U n a s punzadas? E c h e 
mano en seguida del L i n i -
mento de Sloan. Por 42 a ñ o s 
ha probado ser el remedio 
m á s eficaz para dolores reu-
má t i cos , neu rá lg i cos y mus-
culares. Ev i t a la incomodi-
dad de parches o emplastos. 
N o requiere fricciones como 
los remedios anticuados. N o 
mancha, y 
—sa efecto es instantáneo. 
l i l i » 
S L O A N 
N D D Í W O O D 
G U I L L E R M O T B Ú N I G E » , S- A., Madrid, Alcalá, 39. 
— N o se moleste en retirarse para que yo pase. 
Y a pasaré por encima cuando lleguemos a l pri-
mer bache. 
{Passing Shou\ Londres.) 
M i 
E L L A D R O N . — ¡ O i g a ! . . . ¿ E s t e perro muerde? 
'a York.) 
L ¿ l 
— P a r e c e mentira que sea tu padre zapatero y 
tú lleves unas botas tan malas. 
— T a m b i é n es tu padre dentista y tú no tienes 
m á s que un diente. 
[Eastern Morning News, Londres.) 
— E s t e reloj antiguo es muy bonito; pero parece que 
no marcha muy bien. 
— ¡ O h ! No tardará usted mucho en entenderlo. Y o 
he observado que cuando marca las seis y media y d a 
once campanadas son las ocho y media. 
(Passing Show, Londres.) 
(Martes 10 de enero de 1928 
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E M P R E S T I T O P A R A O B R A S U R B A N A S E N V I G O 
N U E V O P A L A C I O D E J U S T I C I A E N T O L E D O . C A S O S D E T R I Q U I N O S I S E N U N P U E B L O D E 
S A L A M A N C A . D O N A C I O N E S P A R A L A B I B L I O T E C A " A T . I E R I C A " , D E S A N T I A G O . E L 
R E Y E N B A R G A S . B A N Q U E T E A L F I S C A L D E L T R I B U N A L S U P R E M O E N G R A N A D A . 
FIGUURAS DE ACTUALIDAD 
La Diputación de Vizcaya contra el alcoholismo 
Comida a los pobres 
A L M E R I A , 9.—En la Tienda Asilo se 
dio ayer una comida a loe pobree, organi-
zada por la Comisión de feetejo-s do! Ayun-
tam.ento, y para la que contribuyeron di-
versos industriales y comerciantes. Fueron 
agasajados más de 500 pobree y, antes de 
comenzar, uo ciego recitó un trabajo de 
gracias. Presidieron las autoridades y 
amenizó la comida, que sirvieron distin-
guidas señori tas , la Banda Munioipal. 
Dos mujeres asfixiadas 
B A R C E L O N A , 9.—En la calle de Caro-
linas, número 17, han sido halladas muer-
tas dos mujeres ancianas que allí habi-
tahau a consecuencia de asñxia, produci-
da por un escape de gas que debió ocu-
rrir durante la noche. Se llamaban las 
víct imas Bernabca Gascón y Ramona Bar-
bará. 
—Durante el mes pasado el Hospital de 
la Santa Cruz y sus filiales de San Pablo 
y San Lázaro prestaron asistencia a las 
siguientes personas: 10.402 enfermos y 
9.966 mujeres; alienados, 9.493, y mujeres, 
12.877; leprosos, 434 y 321 mujeres. Suman 
un total de 43.493 enfermos. 
Hay que hacer notar que esta enorme 
asistencia de enfermos de todas clases la 
prestan estos hospitales, de origen ecle-
s iást ico , con el dinero que reciben como 
limosnas y do las propiedades que poseen. 
— E n la calle de Eoger de Flor choca-, 
ron una camioneta y un taxímetro. Ke-]raclones en la Albóndiga municipal, 
sultaron heridos Ramón Lleonart, de vein- Esta mañana se reunieron en el despa-
t.incinco a ñ o s ; Rosa Cons, de treinta y tres,!0110 del presidente de la Diputación el se-
y su hija María. Los tres ocupantes del iñor Bilbao, el alcalde y una-Comisión del 
gremio. L a entrevista fué muy cordial 
y en ella se trató de la necesidad del im 
Sarriá; los de Lérida y Tortosa, en el Co- acord 
legio de Jesuí tas de la calle de Caspe, y 
el Obispo de Vich, que se hospeda en el 
Palacio Episcopal. 
Juventud Catól ica en Fuente del 
Maestre 
BADAJOZ. 9.—En Fuente del Maestre se 
ha celebrado la inauguración del nuevo 
Centro de Juventud Católica. 
Hubo una velada en la que hicieron uso 
de la palabra muy elocuentemente el pre-
sidente d.e la nueva entidad, don Fernán*-
do G . Tobí; el consiliario, don Manuel Ca-
simiro; el abogado de Los Santos, don Ma^ 
nuel Martínez Galán, y el señor cura pá-
rroco. Seguidamente, el cuadro artístico 
representó varias piezas teatrales, y tras 
la lectura de unas bellas poesías, termine 
el acto, siendo objeto de calurosas aplau-
sos cuantos en el mismo tomaron parte. 
Al día siguiente se celebró en la iglesia 
parroquial una misa de comunión, a la 
que asistieron todos los afiliados a la Ju-
ventud Católica, que nace en aquella loca-
lidad bajo los mejores auspicios. 
E l alcoholismo en V i z c a y a 
B I L B A O , 9.—Ayer se reunieron los al-
macenistas de vinos al por mayor, para 
tratar de la cuestión del impuesto de los 
vinos. E l presidente del gremio dió cuen-
ta de las gestiones realizadas y manifes-
tó que a partir de hoy se realizaban ope-
«taxi». De los que iban en la camioneta 
sufrieron heridas ocho personas, dos de las 
cuales se encuentran en grave estado. 
Dos conferencias de Maeztu 
B A R C E L O N A , 9.—Ayer, a las once do 
la mañana, en el salón de actos del Cen-
tro de Dependientes de Comercio, se ce-
lebró la inauguración del curso de con-
ferencias organizado por la Confedera-
ción regional de Sindicatos Libres, con 
una a cargo del nuevo embajador de E s -
paña en la Argentina, don Ramiro de 
Maeztu. 
Presidieron el doctor Baró, presiden-
te de la Confederación Nacional de Sin-
dicatos Libres y concejal de este Ayun-
tamiento; el señor Ponsá , alcalde interi-
no; señor González Echevarri , presidente 
de los Comités Paritarios; delegado regio 
.de Trabajo, señor Pérez Casañas; señores 
Sales, Brú y Ors, presidente del Centro 
de Dependientes y vocales de la Confede-
ración regional de Sindicatos Libres, res-
pectivameinte, y otras distinguidas perso-
nas. E l salón se hallaba lleno de público. 
E l presidente de la entidad presentó al 
ilustre conferenciante, que fué muy aplau-
dido. E l señor Maeztu disertó sobre «El 
secreto de los salarios elevados», y des-
pués de decir que son contados los mo-
mentos que le quedan de escritor y con-
ferenciante, pues las bondades del Rey y 
del ilustre presidente general Primo de 
Rivera, le llevan de embajador de nuestra 
nación a la Argentina, cantó las bellezas 
de Barcelona y Cataluña y su poderío in-
dustrial, y entró después en materia so-
bre el tema de su (K.nfereiicia. para ex-
poner, en s íntes i s , que el interés de los 
ojbreros españoles es aumentar la capa-
cidad do las industrias y de la mano de 
obra para cobrar salarios más elevados, 
y para ello <>« preciso un mayor valor 
técnico en todos los componentes de la 
industria, lo que significará, en suma, el 
mayor grado de prosperidad de España en 
todos los órdenes. Adujo para ello el eiem-
puesto provincial sobre los vinos y de láfe>^ —Cuando guardaba unas ovejas en tér 
conversaciones con los representantes de 
los Ayuntamientos sobre este problema. 
Después el presidente de la Diputación 
un emprést i to de 1.200.000 
pesetas para las obras de traída de aguas 
y alcantarillado, plaza cubierta y cons-
trucción de grn|K)s escolares de aquella 
villa. 
— P r ó x i m a i r . t Ü Í V serán instaladas las ofici-
nas de la Comandancia de Carabineros en 
el ex convento de San Vicente, de esta 
ciudad, para lo cual se realizarán impor-
tantes reformas. 
— E l Hey ha hecho un donativo de 600 
pesetas con destino a la suscripción abier-
ta en favor de las familias de las vícti-
mas de la catástrofe en la mina Migue-
lina. 
Ocho casos de triquinosis 
S A L A M A N C A , 9.—Comunican de Valver-
de de Valdelacasa que por no efectuarse 
el reconocimiento de carnes en las condi-
ciones debidas se registraron ocho casos 
de triquinosis. Dos de los atacados, ma-
rido y mujer, fallecieron a las pocas ho-
ras. Se sabe de otra familia que se en-
cuentra en gravís imo estado. Al tener not 
ticia de esto el gobernador impuso una 
multa de 500 pesetas al alcalde y ordenó 
que se inutilizaran todas las carnes. 
E l inspector provincial de Sanidad ha 
dirigido una comunicación al gobernador, 
en la que le da cuenta que al dirigirse 
al citado pueblo, acompañado de varios 
médicos, el automóvi l en que viajaban fué 
apedreado, resultando herido el médico de 
Valverde, don José María Tapia. 
— E n el Monte de Piedad se trabaja ac-
tivamente pátB confeccionar el inventario 
de las prendas que serán desempeñadas 
por el Estado. Se calculan los lotes pig-
norados en unos diez mil , alcanzando su 
importe alredrdor de ochenta mil pesetas. 
mino de Salvatierra el pastor Manuel Co-
llantes, de catorce años, trepó por un 
poste sustentador de cables eléctricos y 
la cual quedó carbonizado 
—Se encuentran en Salamanca los. in-
genieros de la Compañía Telefónica que 
vienen a instalar el servicio automático 
en esta ciudad. 
—Durante la pasada noche un ladrón | 
penetró en el domicilio de don Miguel Gue-j 
rra , ayudante de Obras públicas y teso-
rero de la Unión Deportiva, l levándose 1 
700 pesetas en metál ico y un reloj de oro. 
Para la Biblioteca A m é r i c a 
faci l i tó a la Prensa una larga nota oficio-1 gufr¡ó una (]e<(.a|.gai a consecuencia de 
sa, en la que se dice que el motivo que 
ha tenido la Diputación de Vizcaya para 
aumentar el impuesto a los vinos blancos 
no está basado en consideraciones de ca-
rácter económico, sino que tienen iin as-
pecto social. E n Vizcaya se consumen 
anualmente 40 millones de litros de vino 
para una población que no tiene más de 
400.000 habitantes Han aumentado enor-
memente las estadíst icas de dementes y 
tuberculosos, y sólo para combatir estas 
enfermedades la Diputación de Vizcaya 
jíasto, en 1925, más de 719.000 pesetas. So-
lamente en el año pasado se abrieron 60 
tabernas, a pesar del aumento de las ta-
rifas que gravan loa vinos y estas plagas 
que causa el alcoholismo tienen que com-
batirlas las autoridades y Corporaciones 
oficiales con toda energía para que la raza 
no se debilite. E s un problema pavoroso 
al que deben contribuir para su remedio 
todas las clases sociales. 
D a a luz tres n i ñ o s 
F E R R O L , 9.—Una campesina ha dado a 
luz tres robustos varones. Tanto la ma-
dre como los recién nacidos se encuentran 
perfectamente. Los vecinos han acudido 
en socorro de la familia, que carece de 
recursos. 
—Con destino a la Ciudad Universitaria 
el gobernador ha recibido 4.000 pesetas. 
— L a Junta local de la Cruz Roja ha re-
cibido nn importante dqnativo del comi 
.Mimri'.v.-.i 
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LOS MINEROS DE BARROS 
EN « R E O (ASÍU1S) 
o 
M A N I F I E S T O P A R A C O N S T I T U I R 
L A I N S T I T U C I O N M U T U A L I S T A 
" ¿ Q u é ha hecho la Sociedad, donde 
e n t r e g á b a m o s puntualmente nuestras 
cuotas, al vernos en el arroyo?" 
N O M A S P O L I T I C O S P O R G U I A 
OVIEDO, 9.—Los obreros miiwros de 
Barros, Langreo, han publicado un im-
portante manifiesto, por el cual rompen 
los lazos que les unían con el Sindicato 
minero socialista. 
Estos obreros han sufrido más que 
ningunos las amarguras de la crisis, y 
han recibido de cerca los consuelos del 
Prelado, y de los elementos católicos, en 
tanto que los socialistas se limitaban a 
burlarse del socorro de los católicos, al 
que calificaban de odiosa limosna, sin 
aportar solución alguna. 
He aquí algunos párrafos del mani-
fiesto. 
cCompañeros: Los obreros de la cJusta», 
que se han visto en paro forzoso y han 
tenido que acudir en demanda de auxilio 
a los dignos sentimientos del altruista 
pueblo astur, para mitigar en parte el 
hambre que se cernía en sus hogares, 
por si el caso vuelve a ocurrir, se han 
constituido en sociedad que titulan cLa 
1 Prevenida». 
Diariamente se -.ven cientos de trabaja-
' dores que en el mayor apogeo de sus fuer-
i zas físicas andan postulando de puerta en 
| puerta para recoger algún óbolo con que 
: amortiguar los lamentos de sus hijos que 
! le piden pan. 
Consultemos nuestra conciencia y vere-
I mos cómo dicta que precisamos de una 
¡ caja de resistencia, la que con energía 
formaremos aportando todos los meses una 
pequeña cuota que no se conocerá en nue&i 
tra economía y que grandes beneficios nos 
dará en los casos de paro forzoso o huel. 
ga, defendiéndonos de las garras insacia-
bles del hambre. 
L o s generales Souza, Losada, Franco , Balmes y Mola , incluidos en la úl t ima c o m b i n a c i ó n militar 
He aquí cinco figuras representativas de nuestro pres-
tigio mil i tar , consagrado en las ú l t imas c a m p a ñ a s de 
a cBi- Marruecos. El general don Federico Souza Regoyos, pro-
blioteca América», don Gumersindo Rey cedente del Arma de Caballer ía , ascendió a general de 
Busto, en carta dirigida al bibliotecario ; brigada por mér i tos de guerra. Há sido jefe de la Co-
señor Bustamante, le anuncia el envío de ¡ m a n d a n c ¡ a de Ceuta y de la zona de Larache hasta su 
catorce cajones con libros para la expre- i . •,. • • • o J- t - _ _ i _ 
sada biblioteca y que han sido embarca-' recl€nte ascenso a divisionario. Se dist inguió en la re-
' cnperáción de Xauen. El general don Antonio Losada Or-
tega ganó en su adolescencia, por mér i tos de campaña , 
dos ascensos en Filipinas, m á s larde el empleo de co-
mandante en el Barranco del Lobo y el de teniente co-
ronel en las jornadas de Laucién. Ha sido ayudante del 
Rey, director de la Academia de Infanter ía y gobernador 
do& ya en el vapor «Monte Sarmiento», que 
llegará a Galicia dentro de unos días. Anun-
cia también el señor Busto un nuevo envío 
de libros del Uruguay y E l Perú. De esta 
expedición será portador él mismo, en el 
próximo verano. Se aprovechará su estan-
cia en ésta para rendirle un homenaje. 
—Hoy tomó posesión de la cátedra de 
Derecho Natural el nuevo cateHrático don 
Luis Recaséns Silbes. 
Se hunde una plaza de toros 
mil i t a r de Oviedo. Estuvo agregado un año al regimien-
to alpino, y el pasado fué nombrado director general 
de Ins t rucción y Adminis t rac ión . Posee diversas conde-
coraciones extranjeras y e spaño las . E i general don Frnn-
S K V I L L A , 9.—En Utrera se hundió par-
te de la Rlaza de Toros a las diez de la 
noche del sábado. No hubo desgracias, 
torió*reiriOi • w á M O b Z Ú T l o Z w v & t o enlmerced a que aquella hora no transitaba ]vanes y sus familiares. Seguidamente vi-
un festival organizado por el regimiento de nadie por la calle de Do.n Bosco, que es , sitar«n a Virgen en su capilla 
donde cayeron todos los escombros. E l de 
rrumbamiento causó gran 
vecindario. 
Zamora a beneficio de los Dispensarios 
antituberculosos de Galicia. 
Banquete al fiscal del Supremo 
U K A N A U A , 9.—Todos los funcionarios 
de las carreras judicial y fiscal han ob-
Un saludo de los Reyes 
al presidente Alvear 
E l Prelado bendijo" el nuevo edificio. Des-
alarma en el ¡de la iglesia parroquial de San Valero se 
hizo el traslado del Señor Sacramentado, 
n . ,. c , |E1 doctor Meló pronunció una elocuente 
Para el Miserere en Sevilla | p á t i c a . Se cantó un Tedéum por la cSchó-
S E V J L L A , 9.—Esta mañana v is i tó al al-j1* Cantórum» de los Carmelitas. As i s t ió — 
pío de Estados Unidos ¿ Inglaterra, que; sequiado hoy con un banquete al nuevo icalde el cónsul de Cuba acompañado deja l acto numeroso público y dió guardia ^ las s ¡ete y diez m a r c h a r á hoy a 
son las naciones más ricas, a pesar de fiscal del Tribunal Supremo don José Op- un ayudante del gobernador mihtar y del,de honor al Sant ís imo la Guardia mum-
m_ I «i u , 1 , i,o c;,ir. ^.T-osi/íonto comandante señor Vaauero. de nacionan- ^'P*1- I 
Junta Mac "oral del Crédito Agríco-
ngresado en la cuenta de la Junta, 
que es un "gran tenor, se ofreció al alcalde del consorcio anecero un millón de pese-
para cantar el cMiserere» durante la Sema- tos, según el real derroto de su creación, 
na Santa próxima. 
Vuelco de un "auto" 
s  l  i s  ric s,  s  e¡fiscal l ri l   sé - u n t  l  i l it   t i e i ,ae ion( 
pagar los mayores salarios del mundo. To- pelt, que hasta ahora ha sido presidente'c q r , li-• cipai 
do esto es producto de una organización de esta Audiencia Territorial . dad cubana e hijo del famoso coronel es-1 
impecable en todos los órdenes del tra- Ofreció el agasajo el magistrado señorjpanol Vaquero. E l comandante Vaquero, a / 1 * * 
bajo. E l señor Maeztu fué ovacionado. I Rodríguez Cabezas, al que contestó el ho-
Esta noche dió su segunda conferencia | menajeado en términos de gran cordia-
el embajador de España en la república ¡ lidad. 
Argentina, don Ramiro de Maeztu. en el 
local del Centro de Dependientes. Asistie 
ron las autoridades y numeroso ptíblico. 
L a conferencia de hoy gustó más que la 
anterior y fué más interesante. Versó el 
discurso del señor Maeztu sobre «El sen-
tido reverencial del dinero». 
Expuso en principio el sentido de esta 
palabra reverencial, que aplicada al di-
nero es la contraposición del sentido sen-
sual. E n este sentido sensual eJ dinero 
sólo sirve para mayor comodidad. E n él 
otro sentido, o sea en el reverencial, el 
dinero es un instrumento de poder, como 
lo es en manos de ingleses y americanos. 
Explica el sentido que dan al dinero los 
mayores prestigios intelectuales anglosa-
jones, como una gran base de perfección 
individual y un gran instrumento de civi-
lización y cultura. E n cuanto a nosotros. 
T A R R A G O N A , 9.—El domingo un coche 
de Valls, conducido por su propietario. 
U n f e n ó m e n o m e t e o r o l ó g i c o 
G E R O N A . 9.—Comunican de Figueras 
que en la noche del 6 al 7 fué observado 
un fenómeno meteorológico extraño. Un'don Luis Montserrat, dueño de un hotel 
arco iris lunar, muy brillante, apareció! de dicha ciudad, fué de excursión a Santas 
en el cielo, siendo visible desde las siete i Creux y cerca de Villarrodona, a con-
de la tarde hasta las siete y veinte. Este I secuencia de una falsa maniobra, el vehícu-
fenómeno fué visto también en otras po-1 lo dió la vuelta de campana. L a esposa 
blaciones de la comarca del Ampurdán. y dos hijos del señor Montserrat reeulta-
—Dicen de Palafrugell que chocaron un ¡ ron heridos de gravedad y un sobrino de 
camión y un automóvil . Resultó grave-;diez y ocho meses falleció a consecuencia 
mente herido el joven de diez y ocho años ,de las lesiones sufridas. 
Rosendo Moret Ferrer, que a ú l t ima ho-1 —Se asegura que estuvo en esta ciudad 
ra se encuentra en estado desesperado. el Obispo de León (Méjico). 
Contrato de trabajo para periodistas £1 R e y en Bargas 
L E R I D A , 9.—El Comité directivo de la T O L E D O , 9.—El Rey pasó el día de 
Asociación de la Prensa se reunirá en Jun-Iayer cazando en las fincas de Loranque 
ta general para estudiar las observaciones |yran^p y Serranos, de los condes de Flo-
U n emprés t i to municipal en Vigo 
añade el señor Maeztu, hemos de tener qUe sean precisas hacer al contrato d e ; ñ d a b l a n c a , en término municipal de Bar-
V I G O , 9.—El Ayuntamiento acordó emi-
tir un emprést i to de obligaciones muni-
cipales por valor de 1.225.000 pesetas, amor-
tizable en treinta años, destinado a la 
captación de aguas de los manantiales de 
Fobrar y Sobresiro y ampliación de la 
red de distribución para el abastecimien-
to de la ciudad. 
— L a Junta de la Caja de Ahorros mu-
nicipal acordó dar una paga extraordina-
ria a los empleados de la misma como 
gratificación ñor los trabajos extraordi-
narios efectuados retos días con motivo de 
las imposiciones que en el citado esta--
blecimiento hicieron loe centenares de fa-
vorecidos con '.1 segundo premio de la lo-
tería de Navidad 
—A bordo 
V i g o el s eñor Es trada 
Es ta tarde, Consejo de ministros 
No precisamos de sueldos para adminis-
trar nuestros intereses, ni políticos por 
guía, que nos conducen al abismo para 
cisco Franco Bahamonde fué oficial en 1910. Desde jamo iUego en el fondo abandonarnos, después 
de 1918 a noviembre de 1924 asis t ió á 47 hechos de ar- de haberlos subido a ellos a la cúspide. 
mas. Alcanzó por mér i tos de guerra los empleos de ca- V , " V i ' " : ; * . " j * 
. . , j , . , » _ l i « (.w Si esta sociedad se hallase funcionando pitán, comandante, teniente coronel y coronel, este últi- deosdeesañ0s atrá8i .se verían ios tristes 
mo al mando del Tercio extranjero. Ascendido m á s ade- cuadros que a diario se están viendo? ¿Qué 
lante a brigadier, le Ofrendó Un fajín la colonia gallega ha hecho la Sociedad, donde entregába-
de Ferreira del Valle de Oro (Cuba). Ha sido nombrado ™ * puntualmente nuestras cuotas, con 
i - . J i A J • i WM:I „ T los cientos de infelices que nos vimos er, 
director de la Academia General Mil i tar . Los generales e] arr0y0. en ei mayor de los desamparos? 
Balmes y Mola han hecho casi toda su carrera en Ma- i Los obreros de la «Justa» hemos tenido 
rruecos. El general Balmes es a ragonés . Por mér i t o s de !que recurrir, con el permiso de iine.stro 
guerra g a n é los empleos de comandante, eoronel y bri- : X . ^ r t í i o í 
gadier. Se dist inguió sobre todo en Kudia Tahar y en el : hambre y, lo más doloroso, ver caer a 
desembarco de Alhucemas. M a n d a r á ahora la primera | nuestros hijos de inanición. 
Reconociendo el error er, que hemos vi-
vido hasta la fecha formamos hoy esta 
Sociedad para no .ser víctimífs del enga-
ño y defender nuestra razón cuando soa 
necesario. Llamamos la atención de todos 
los hijos del trabajo para que acudan a 
unirse con nosotros.—Por la directiva Mi. 
sael Zaplco.» 
* * * 
OVIEDO, 9.—El Sindicato Católico de 
Asturias ha elevado un documento al 
Gobierno en el que pide se modifique 
la tarifa primera de la ley reguladora 
de la contribución sobre Utilidades, en 
lo que se refiere al descuento que está 
proyectado hacer a los obreros, en el 
sentido de que se exima a los obreros 
mineros de contribuir a ella por no tra-
bajar trescientos días al año, pero que, 
sin embargo, ganan por encima de 
3.250 pesetas en los días hábiles de tra-
bajo, perjudicándoseles así al ser por 
día el descuento, y en el caso de que 
sea priterio cerrado del Gobierno que «1 
obreo manual contribuya, que lo hagan' 
todos los que ganen más de 4.500 pese-
brigada de la primera división en Madrid, sustituyendo 
a Franco. El general Mola ha intervenido en la paci-
ficación de Kelama y Senhaya, y ahora sustituye a Sou-
za en el mando del sector de Larache. 
Se ha desbordado el 
río ürumea 
L a s huertas de L e y ó l a queda-
ron inundadas 
T r e s casas hundidas en un 
pueblo de Navarra 
En la zona de Melilla continúan cortadas 
por las aguas varias carreteras 
Tanto el Monarca como su augusta 
consorte encomendaron ayer aj embaja-
dor de la Argentina, quien marchó esta 
noche, a las siete y diez, para Vigo, un 
saludo especial para el presidente Al-
vear. 
Audiencia con la Reina madre 
La reina doña Cristina, no obstante 
asistir a l almuerzo que ayer se dió en 
Palacio en honor de los e n ü » J a d o r e e | B ¡ ^ t o ^ é ^ ¿ ha n l i i i i i d ido por oott-
SAN SEBASTIAN, 9.—El río Uremea 
ha experimentado hoy una enorme ere- tas anuales, 
cida. Las aguas inundaron toda la ve-| • * * 
HUNDIMIENTO D E T R E S CASAS Carta del Cardenal de 
PAMPLONA, 9.—Comunican de San 
de la Argentina, honró a éstos antee 
de la comida, concediéndoles espontá-
neamente audiencia en sus habitacioneb 
Nuevo encargado de Negocios 
Hoy presentará el señor Estrada en 
el ministerio de Estado al señor Correa 
Luque como encargado de Negocios de 
i de! trai6atlá.ntico ing-lée «Or-; ^ Argentina, Interin no se posesione 
hoy tocó en este puerto, viajan |e l nusevo embajac,or> señ<>r Mansilla. duna», que 
|150 turistas ingleses que embarcaron en 
también apego a la riqueza, pero siempre trai,aj0 de los periodistas formulado porjgas. E l Monar,ca llegó a dicho pueblo a Liveroool Se d m í e n a Río' 'Taneiro'v na - '^611 h a enunciado su llegada a España 
considerándola como un medio de realizar ei comité paritario de Cataluña y Baleares, i ¡as nueve de la mañana, siendo objeto sarán . — . — - T - ~ R . . —i---isarau por fl rstrtcho de Magallanes para para flnes de mes 
los fines de la vida social, tanto en el | _ S e encuentra en esta ciudad el poetado uo cariñosís imo recibimiento. Después Tjgitar pnerto* del Pacífico r e é r e -
orden individual como en el orden de las :ca ta ián y diplomático agregado a la Em-,de conversar con las autoridades, el So- sando después en ef mismo buque al puer-
nacmnes. Después hizo un gran elogio de bajada española en Londres don Jaime berano se dirigió al campo, acompañado I to de procedencia. E l viaje durará ochen-
la España del siglo X V I , diciendo que L s - Agelet Garnga. ¡d« varios aristócratas . A ú l t ima hora de [ta y cinco días. Durante las horas que 
secuencia de las úl t imas lluvias, tres 
casas de aquel pueblo, sin que hubiera 
que lamentar desgracias personales. 
—Ha quedado restablecida la comuni-
Sevilla sobre teosofía 
E n respuesta a una consulta, re-
paña en' tiempos de su grandeza y expac 
sión llevó su civi l ización a distintos pue-
blos extraños y los inic ió en el sentido 
cristiano y civilizado a pueblos que es-
taban en la ignorancia, pero España en-
tonces, a pesar de tener un concepto ge-
neroso, no tuvo un buen sentido de la 
riqueza, no supo considerar a ésta como 
un instrumento de goce legít imo. E n cuan-
to de aquí en adelante, termina el emba-
jador, hace falta que Don Quijote tenga 
dinero para realizar sus sueños de ca-
ridad y de justicia. E l señor Maeztu fué 
muy aplaudido al final de su conferencia. 
Monumento a Soler y Rovirosa 
B A H C E L O N A , 9.—En el Círculo Artíst i -
co se reunió el Comité de honor y eje-
cutivo pro-monumento dedicado a Soler y 
Kovirosa. escenógrafo ilustre del siglo X I X , 
Se convino en que este monumento ocupe 
un ángulo de la plaza Real, y en cuanto 
a la biografía, el presidente de la Dipu-
tación se ofreció a que la Corporación cos-
tee la edición, cooperando así a la glo-
rificación del ilustre artista. A l mismo 
timpo se celebrará una función e-n el 
teatro Liceo y se colocará una lápida en 
el vest íbulo , conmemorando así loe traba-
jos de Soler y Rovirosa en dicho coliseo. 
— E n la ú l t ima reunión de la Real Aca-
c. demia de Buenas Letras el académico don 
José Rafael Carreras presentó un nota-
ble trabajo, que es un estudio biográfico 
del doctor Don Francisco Javier Lloréns, 
(Mtrrirático de Fi losof ía de Barcelona, que 
es considerado como una de laá" mayores 
mentalidades modernas y especialmente ce-
lebrada como pedagogo, pues orientó a in-
teligencias como las de Menéndcz y Pela-
yo. Rubio y Lluch, Torres Bergés y otros 
hombres esclarecidos. 
Conferencias episcopales 
B A R C E L O N A , 9.—Esta mañana se cele-
braron las reuniones preliminares de las 
conferencias que todos los Prelados de la 
provincia ecles iást ica de Tarragona cele-
brarán estos d ías , en el Saminario Con-
ciliar. 
1/os Prelados asistentes son el Cardenal-
Arzobispo de Tarragona, señor Vidal y 
Barraquer, el cual se aloja en el domicilio 
de su familia; el Obispo de Urgel, qae 
vive en caea de sus parientes en la calle 
de Caspe; el Prelado de Solsona, en el 
convento del oratorio de San Felipe de 
Nen, de la barriada do Gracia; el Obispo 
de Gerona, en el convento de Jesuí tas de 
Universidad de Escolapios en ila tarde regreso don Alfonso a Madrid, [el barco estuvo anclado en este puerto los 
, - It̂ e despidió el vecindario de aquella loca- i turistas desembarcaron, recorriendo la ciu-
L O g r o n o hdad con iguales demostraciones de entu-.dad y sus alrededores haciendo compras. 
LOGROÑO, 9.—Los escolapios han firma-plasmo que a su llegada. Unen número de estos turistas hicieron 
do la escritura de compraventa de una j j «j i 
extensa finca llamada Las Viñue las , del Nuevo comedor de candad 
término municipal de Albelda, con objeto] T O L E D O , 9.—Se ha celebrado la inau-
de construir una grandiosa Universidad, guraci¿n de la Gota de Leche y los nue-
para varios cientos de;V06 locales destinados a Comedores de escolapia capaz 
la cercana villa de Ba-una excursión 
yona. 
E l próximo día 13 se espera en este 
puerto una div is ión de la Escuadra in-
glesa, que permanecerá aquí hasta, el día 
¡Caridad, instituciones fundadas y sosteni-'SB del corriente. Según noticias recibidas ejuniores» 
E n el próximo septiembre comenzaron! dag p0¿ la j u n t a de P r o t e c c i ó n ' a la In - | aqu í , 
loe estudios 50. También los propios ee-ifancja y ja Cruz Rojaj donde son asist í- dietri 
colapios han adquirido un terreno en nn; ̂  180 indigentes y más de 80 niños, 
sitio céntrico de Logroño para levantar Bendijo el acto el Deán de la Catedral, 
señor Polo Benito, procediéndoee seguida^ 
mente al reparto de ropas y juguetes, ba-
jo la presidencia de las autoridades, dis-
tinguidas damas y los señoree Pulido, To-
losa Latour, Gómez Cano y Brun, en re 
mo se recordará, el temporal de nieves 
había aislado a los dos citados pueblos. 
COMUNICACIONES CORTADAS 
MELILLA, 9.—Continúa interrumpida 
la comunicación terrestre Melilla-Alhu-
cemas, hal lándose inundados los cami-
E I presidente o frecerá el á l b u m en | nos. Regresaron los «autos» que se ha 
honor del s e ñ o r Estrada 
cación entre Burguete y Valcarlos. Co- cuerda que el t e o s o f í s m o está con-
denado por la Iglesia 
El Cuerpo diplomático americano in-
vitará hoy con un almuerzo de despe-
dida en el Ritz a los señores de Estrada. 
Asistirán, además, especialmente invi-
tados, el Nuncio de Su Santidad, como 
decano del Cuerpo diplomático, y el pre 
sldente del Consejo, quien pronunciará 
un discurso para ofrecer el álbum de 
Armas españolas al embajador saliente 
, esta div is ión y las reetantes, que se de la Argentina. 
liaban hace cuatro días con pasajeros 
en el zoco de Jemis de Tensamán, es-
perando amainara el tiempo para po-
der seguir. En Villa Sanjurjo y otros 
puntos quedaron dos «autos» hundidos,, 
entre ellos uno del Centro Electrotéc-
nico. 
A causa del desbordamiento del río 
Amekran, volcó un «auto» en que iban 
un capi tán, una mujer y un niño, que 
fueron salvados por varios indígenas. 
Al pasar por dicho río el batallón del 
un Colegio de Primera enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato. 
Estas iniciativas y proyectos han sido 
acogidas con gran entusiasmo por el pue-
blo riojano. 
— E l domingo se celebró un banquete 
como homenaje al ingeniero señor Agarra 
ga, vocal del Somatén, por el salvamento 
heroico de des vecinos de Albelda que ee 
huirán por las rías gallegas, «alie- £ | « r e r v a n t e s " y el « J u a n de ( ^ r a y " I regimiento de Melilla, a r ra s t ró la co 
ron hoy de sus respectivas basee con ob-, , j i DI 
jeto de verificar las maniobras de invierno.! fondearan en Mar de! r l a t a 
JT i El día 12 zarparán de Cádiz los con-
U n descamlamiento tratorpederos argentinos «Cervantes» y 
ZAMORA, 9.—Entre Benavente y Pobla-! «Juan de Garay», que h a r á n la travesía 
dura del Valle descarriló un tren ligero ¡a la Argentina con marcha económica, 
rriente al soldado José Silva Galbán, pe-
reciendo ahogado. 
Los dos caminos que conducen a Al-
hucemas hál lanse cortados en varios si-
tios por los ríos Nekor y Amekran. Este 
arras t ró el puente que existe en el zoco 
presentación del Consejo Superior de Pro- de la línea de Plasencia a Astorga. Todos I e inver t i rán, por lo tanto, en el viaje jemis Tensamán así como las al-
tección a la Infancia. Asistieron también los vagones quedaron fuera de la vía. De 
los señoree conde de Casa Fuertes, Fernán-
j dez Luna, Escudero, Rivera, Bened, Del 
taban sitiados por las aguas de loe ^ m - ' C a m Delgado, Aragonés y' otras perso-
porales pasados. .Asistieron todas las au-1 nalidades 
toridades y ee pronunciaron discursos dei Los COneUrrentes visitaron después la 
elogio para el homenajeado. Se acordó pe- Casa de Maternidad, siendo recibidos por 
dir la Cruz de Beneficencia para el se- ! j bernador civil y el presidente de • la 
ñor Agarraga. _ , , r . Diputación. 
- L o s lotee a desempeñar en el Monte] ^ d¡rigieron telegr-amas de adhesión y 
fel icitación al general Martínez Anido, di-
rector general de Sanidad y al doctor Fe-
rrán. 
de Piedad a cargo del Estado ascienden 
a 11.000 pesetas. 
N i ñ a arrollada por un tren 
M A L A G A , 9.—En la l ínea de loe trenes 
suburbanos, un tren arrolló cerca de la 
playa de San Andrés a la niña Dolores Mo-
reno Vil laclara, que resultó con lesiones 
gravís imas . 
—Ha llegado para paí-ar una temporada 
en esta ciudad el ex ministro señor Ortuño. 
Homenaje a un sacerdote 
O V I E D O , 9.—En un comercio local es-
tán expuestos un cáliz y unas valiosas 
vinajeras de estilo románico y un artís-
tico pergamino con que loe alumnos del 
Liceo Asturiano obsequian a eu director. 
E l Palacio de Justicia de Toledo 
T O L E D O , 9.—El ministro de Gracia y 
Justicia, con el director general de Justi-
cia y Culto y el jefe de la Secretaría au-
xiliar del ministerio, pasó el día en To-
ledo, y celebró una reunión con la Junta 
provincial de Acción Ciudadana, en la que 
se examinó el proyecto de construcción 
del nuevo palacio de Justicia. Luego vi-
sitó el lugar en que será emplazado el edi-
ficio y reiteró la oferta de subvencionar 
esta capital sal ió un tren de socorro, al 
que trasbordaron los viajeros. No hubo 
desgracias. . 
Bodas de plata con el periodismo 
ZARAGOZA, 9.—Con motivo de celebrar 
sus bodas de plata con el periodismo don 
José Valenzuela, preeidente de la Asocia-
ción de la Prensa, los periodistae le han 
hecho entrega de un art í s t ico pergamino 
con las firmas de todos loe asociados. E l 
dibujo del pergamino es obra de loe re-
dactores artíet icoe de t E l Noticiero» A l -
bareda Hermanos. 
E l señor Valenzuela recibió muchas fe-
licitaciones durante todo el día. 
— E n el Reformatorio del Buen Suceeo 
se inauguró eeta tarde un gabinete de pei-
cología experimental. 
Fallecimiento de una religiosa 
ZARAGOZA, 9.—En el convento de las 
Oblatae del Sant í s imo Redentor de Zara-
unoi diez y ocho días. I rán directamen-
te a Mar del Plata, estación veraniega 
por esta época de la alta sociedad bo-
naerense. El presidente Alvear.y su Go-
bierno se encontrarán en Mar del P'a 
ta y asis t i rán a la recepción de los con-
tratorpederos. 
También habrá llegado el señor Estra-
da, quien embarca en Vigo el día 14. 
Esta tarde, Consejo de ministros 
A la hora de costumbre se celebrará 
esta tarde Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
L a s autoridades militares de Madrid 
Por la tarde recibió ayer el presiden-
te en su despacho de Guerra al capitán 
general de la primera región, barón de 
Casa Davalillos, y al gobernador mi l i -
tar de Madrid, general Saro. 
Congreso I . de A g r o n o m í a en Sevilla 
cantarillas existentes en el zoco Teleta. 
las obras. Bl ministro, que había oído goza ha fallecido la superiora, sor Isidora! El marqués de Estella recibió ayer al 
el sacerdote don José Villanueva, con mo- regresó a Madrid 
misa en la Catedral, después de almorzar 
tivo de las bodas de plata con el sacerdo-
cio. E l homenaje en que se le entregarán 
estos objetos, tendrá lugar el día 15 del 
actual. 
— L a Dirección General de Obras pú-
blicas ha anunciado la subasta de las 
Nuevo convento en Valenc ia 
VALENCIA, 9.—Ayer tarde las religio-
sas de San Gregorio, que residían hace 
años accidentalmente en un caserón de la 
calle del Palomar, se trasladaron al nue-
obras de mejora y habilitación del puerto! vo convento y capilla edificado de nueva 
de Vega (Oviedo) con un presupuesto del planta en el camino de Cort. Las religio-
-II.221.53 pesetas. jsas se trasladaron en automóviles, acom-
—El Ayuntamiento de Pula de Siero ha, diñadas del visitador, canónigo doctor Ca-
del Corazón de María. Contaba la vene- ingeniero agrónomo señor Royo, agre 
rabie religiosa más de setenta años de gado a nüeslra Embajada en Par ís , 
edad y había sido euperiora en Vitoria1 quien le habló de los trabajos de orga-
y Santander. Llevaba, más de treinta años 
en Zaragoza. 
Sor Isidora ha tenido el consuelo de re-
cibir los últimos Sacramentoe de manos 
de su hijo, el reverendo padre Francisco 
López, superior del Corazón de María. 
La muerte de la religiosa ha sido muy 
sentida en Zaragoza, donde contaba con 
muchas simpatías. 
nización de un Congreso mlernacional 
de Agronomía tropical y subtropical, que 
se podría celebrar en Sevilla durante la 
primavera de 1929. 
Se ratifica el Tratado comercial 
hispanocubano 
Ayer firmaron en el ministerio de Es-
tado los señores García Kolly y Primo 
de Rivera la ratificación del Tratado de 
comercio hispanocubano. 
Homenaje a l señor C a l v o So telo 
Los funcionarios de Hacienda han to-
mado el acuerdo de regalar al ministro 
del ramo las insignias de la gran cruz 
de Carlos I I I , que le ha sido concedida 
recientemente. 
E l alcalde de L a s Palmas, en Madrid 
Para gestionar en diversos min i s leños 
la resolución de asuntos de índole lo-
cal ha llegado a Madrid el alcalde de 
Las Palmas, don Salvador Maarique de 
Lara, que por tercera vez ha sido ree-
legido para aquel cargo. x 
E l ministro del Brasi l , a Sevilla 
Bl señor Alves Araújo, ministro del 
Brasil en España, m a r c h a r á dentro de 
unos días a Sevilla para tratar de la 
construcción del pabellón de su país 
en la Exposición de Sevilla. 
L a gran cruz de Alfonso X I I al 
director del Museo del Prado 
Ayer fué firmado un real decreto por 
el que se concede la gran cruz üe Al-
fonso X I I al director i e l Museo del Pra 
do, don Fernando Alvarez de Sotoma-
yor. 
SEVILLA, 9.—El Cardenal Ilundain ha 
publicado en el Bo le t ín Oficial Ecles iás-
tico una carta resolviendo una consu'ta 
que se le ha elevado acerca de la teo-
sofía. 
Dice el señor Arzobispo que la doctri-
na teosóflea está condenada por la Iglu 
sia, como consta por los decretos da 
la Suprema Sagrada Congregación -lal 
Santo Oficio aprobados por su Santidad 
Benedicto XV en 18 de jul io de 1919. 
El teosofismo—añade el Cardenal—, ad 
mitiendo la t ransmigración y reencar 
nación de las almas, es contrario al 
dogma católico, que enseña que cada 
cuerpo humano tiene un alma propia 
distinta de los demás seres humanos 
habidos y por haber. El teosofismo 
opone también al dogma católico, ya 
que enseña que el hombre termina con 
la muerte, porque nuestra alma, que 
es inmortal, va inmediatameTite después 
de morir el hombre al Cielo, o al Infier-
no, o al Purgatorio, sin ulteriores reen-
carnaciones. Al fin del mundo se re-
unirá cada alma con su propio cuerpo. 
El teosofismo está inspirado en 
doctrinas panteís tas , al admitir la iden-
tificación o la absorción del espíri tu hu-
mano en la Divinidad, lo cual es una 
herejía. El teosofismo no admite el ma 
gisterio infalible de la Iglesia Católici, 
que es el Romano Pontífice por sí y 
los Obispos con el Papa en las ense-
ñanzas referentes a la moral y a la 
religión. Por esto el teosofismo es he-
rético. 
Estas doctrinas teosofistas atenían a 
los principios de la Religión católica y 
a nuestra Santa Madre Iglesia, de don-
de se deduce que no es lícito admitir, 
propagar ni aceptar esta doctrina. 
Pido a Dios—añade el señor Cardo-
nal—que ilumine al autor que me ba 
dirigido la consulta para que acate 'as 
enseñanzas de la Iglesia Católica y su 
infalibilidad. Para mis fieles diocesanos 
he creído prudente hacer pública esta 
contestación, que tiene los siguiente* 
flnes: para que mis amados fieles se-
r á n son opuestas a la verdad católica 
las doctrinas teosóficas y las detesten 
y abominen ¡ para que no suceda qu9 
alguno sea sorprendido, cosa que no 
puede realizarse sin incurrir en graví-
simo pecado, y para que las almas bue-
nas rueguen fervorosamente a Dios por 
ía conversión de todo3 loe afición vi'jg 
a las Sociedades teosóficas 
10 de enoro de 1928 
E l 
( I ) E L D E B A T E 
MADRID.—Arto XVIH.—Ntiai- 5.708 
AÑA E M P A T A CON tt D E P O R T U G A L A DOS TANTOS 
El Real Murcia derrota al Cartagena. Constitución de la Federación Navarra de Football. Se aplaza 
por una semana el combate Uzcudun-Keeley. Países que han de participar en los Juegos Olímpicos. 
SEVILLA. 9. 
REAL SPOUTING DE GIJON. 
•Sevilla F. C 
5 tantos. 
4 — 
F O O T B A L L 
Partido internacional 
E l encuentro celebrado en Lisboa en-
tre los equipos representativos de Espa-
ña y Portugal terminó con el siguiente 
resultado: 
España z tantos 
(Goiburu, Zaldúa, penalty) 
Portugal 2 — 
(Joao dos Santos; J. M. Mar-
tíns, penalty) 
Detalles del encuentro 
LISBOA, 9.—Se ha celebrado en el 
Stádium de esta capital el encuentro 
futbolístico entre España y Portugal, 
verdadero acontecimiento deportivo que 
despertó un apasionado interés en todo 
el país, especialmente en la capital. Va-
rias horas antes del partido millares de 
ipersonas se disputaban las mejores lo-
calidades. Asiste una muchedumbre im-
ponente, no inferior a 30.000 personas. 
En el palco de honor se ve al presi-
dente de la república, acompañado de 
varios ministros. No lejos se encuentran 
los directivos del fooWall portugués, en 
unión de la representación española. Se 
observa una nutrida representación de 
la colonia española. 
A las dos y veinticinco minutos de 
la tarde hicieron su entrada en el Está-
dium los equipos de España y Portugal, 
acogiéndoseles con calurosísima ovación 
y vítores. 
A las dos y treinta y siete minutos 
comenzó el partido. Los primeros cinco 
minutos transcurrieron con un juego 
equilibrado, mostrándose indecisos los 
portugueses^ lo contrario de los españo-
les. 
En seguida se inicia un dominio por-
tugués. A los seis minut-; de juego Za-
mora realiza la primera parada, segura 
y magistral, que el público aplaude sin-
ceramente, pues el guardameta español 
es muy estimado entre los lisboetas. 
Los portugueses siguen codiciosos. Tra-
bajan los defensas y el guardameta es-
pañol. N'uevas ovaciones. 
Los ataques españoles son fugaces. Per-
siste el ataque portugués. 
Pocos momentos después el delantero 
portugués José Manuel baja a la porte-
ría española, sorteando medios y de-
fensas y tirando a goal de un formida-
ble cañonazo, pero el balón pasa por 
encima del larguero. Zamora ve la ju-
gada imperturbablemente. 
Entre el público se produce un mo-
mento de emoción. 
Los jugadores españoles reaccionan, 
realizando bonitas jugadas hasta llegar 
a la mefa portuguesa, pero los medios 
y defensas lusitanos despejan la situa-
ción con gran brillantez. 
Los portugueses se desaniman un po-
C.(» ante la línea delantera española 
que presiona fuertemente la meta lusi-
tana ; pero -los medios vencen la pre-
sión de los españoles. 
••.•"Poco después los portupueses bajan 
al campo español, realizando un juego 
de dominio, a pesar de lo cual la delan-
tera española, en rápidas'escapadas, lle-
ga hasta la meta lusitana, tirando nu-
merosas veces y bloqueando Cipriano. 
En una de estas arrancadas Kirihí 
centra estupendamente, recogiendo Sa-
mitier el balón y tirando a goal con 
gran fuerza, pero Alves de un salto 
prodigioso lo salva de cabeza. 
Nuevo ataque de los españoles, re-
matando Goiburu con un imponente ca-
ñonazo, que el portero lusitano, Cipria-
no, en una magnífica estirada, detiene. 
Las situaciones peligrosa^ se suceden 
rápidas para el equipo portugués, des-
pejando la defensa con gran serenidad. 
Los portugueses reaccionan, volvien-
do a invadir el campo español. 
Los delanteros producen una situa-
ción de peligro ante la meta española 
y Zaldúa, al pretender interceptar un 
balón de cabeza, lo hace con tan mala 
fortuna, que lo desvíá hacia la propia 
red española, pero enceste momento re-
aparece el admirable Zamora, que con 
una de sus prodigiosas e inimitables 
jugadas evitó el tanto que era seguro. 
A los veinte minutos de juego se co-
mete un penalty contra Portugal. Hubo 
una verdadera expectación. José Manuel 
se encarga de tirarlo, y lo hace vio-
lentamente, marcando el primer tanto. 
El goal motiva un entusiasmo deli-
rante en los espectadores. Todavía sigue 
el dominio portugués por unos cinco 
minutos. Después atacan a su vez los 
españoles. 
A la media hora de juego se señala 
un penalty a favor de España. Zaldúa 
lo convierte en el tanto del empate. 
Todo el juego de los portugueses se 
desarrolla por su ala izquierda, que es 
rapidísima y decidida al remate. 
Contrariamente el equipo español jue-
ga por el ala derecha. 
Waldemar tira un centro precioso que 
Silva, con gran oportunidad y precisión, 
tira a un ángulo de la portería. 
E l tanto se presiente, pero Zamora, 
en una formidable estirada, lo evita. 
(Gran ovación al portero español.) 
E l equipo español se encorajina y 
valientemente crea numerosas situacio-
nes de peligro, tirando a goal numero-
sas veces y salvando el portero lusi-
tano formidables cañonazos. 
Silva devuelve uno de los balones, 
que es recogido por Samitier. 
A pocos pasos de la portería pasa a 
Gamborena, que remata, pero Cipriano 
bloquea el balón, aunque con dificultad. 
El tiempo restante es más bien favo-
rable al equipo de Portugal. Zamora se 
luce con repetidas paradas. Desbarata 
los vigorosos avances de los delantero? 
contrarios. 
La primera parte termina con este 
tanteo. 
España 1 taijlp. 
(Zaldúa, penaltjji 
Portugal 1 — 
(José Manuel, penalty) 
Se suscitan incidentes insignificantes. 
Durante el desarrollo, un avión que 
vuela sobre el campo entretiene la aten-
ción de los espectadores. 
Se hacen apasionados comentarios. 
A las tres y media se reanuda el juego. 
Los españoles aparecen con más bríos., 
Primeramente el juego es nivelado, al-
ternando ambos equipos en llevar la Ini-
ciativa. Desde luego, el ataque poríu-
gniés aparece más peligroso. 
En uno de los despejos Alves mandf? 
el balón al campo español, apoderán-
dose de él los delanteros de su equip 
y Víctor, que está "desplazado, tntrustá 
el balón, de cabeza, en la red española. 
El árbitro, señor Prince Cox, invali-
da el tanto justamente. 
Al cuarto de hora de juego, Goiburu 
recibe un magnífico pase, regatea a los 
defensas portugueses, y marca de un ti-
ro excelente. 
El guardameta portugués, ante la in-
minencia del tanto y en una estiradr 
peligrosa, se lanza al suelo, pero no 
puede evitar que el balón perfore la 
portería portuguesa. 
Los portugueses se desconciertan un 
poco con este nuevo tanto. 
Los espectadores aplauden. Pero se 
muestran inquietos ante la ventaja del 
•2-1. . 
A raiz del tanto, los Jugadores por-
tugueses cometen algunas faltas, que 
no las supieron aprovechar los españo-
les. 
El señor Fernández Prlda, delegado de 
la Federación española, pronunció un 
discurso interesante sobre las relacio-
nes hispanolusitanas. 
El coronel Mardel Ferreira saludó al 
equipo español en nombre de la ciudad. 
Varias opiniones 
Todos los periódicos publican largas 
Informaciones sobre el partido. El diario 
«Noticias» dice que el afootball» portu-
gués se ha rehabilitado ante el «foot-
ball» mundial. En vísperas de los Jue-
gos Olímpicos, el encuentro consiituía 
una verdadera prueba. Y en ésta se ha 
visto el valor del juego portugués, pues 
hay que tener presente que los españoles 
gozan de gran fama en el mundo ente-
ro. E l mismo periódico dice que Zamo-
ra justificó su fama, y que sin él el 
equipo español hubiera perdido. 
Reverter. Es de desear que no sea nada. 
Después de ese partido, la puntuación 
en el campeonato de la región Centro 
se establece como sigue: 
j , a . E. P. r . c. Pn 
Athletic Club 10 8 0 2 31 10 16 
Racing Club 10 
Real Madrid 9 
Nacional 10 
R. S. Gimnástica 9 
Unión Sporting 10 
Sólo falta el partido 
drid. 
2 31 15 16 
2 36 10 14 
6 14 32 7 
7 12 30 3 
9 10 37 2 
Gimnásiica-Ma-
Resumen de la actuación inter-
nacional de España 
03-
J . G . E . P . F . C . 
Portugal . . 
Italia 
Bélgica . . 
Francia . . 
Austria . . 
Suiza . , . . 
Hungría . . 
Dinamarca 
Suecia . . . 






Totales, 28 20 4 49 17 
E?tos partidos se han jugado con balr-
nes de la C a s a Mel i l la , cal le del Bar-
quillo, n ú m e r o 6 duplicado, Madrid, 
T E R C E R A DIVISION 
Aragán 
ZARAGOZA, 9. 
CLUB PATRIA-ARAGON 1 tanto. 
•Real Zaragoza C. D 0 — 
C U A R T A DIVISION 
Murcia 
MURCIA, 9. 
*REAL MURCIA F. C 7 tantos. 
Cartagena F. C 1 — 
OTROS PARTIDOS 
E n Madrid 
HOGAR VASCO-Primitiva Amistad. 2—1 
En resumidas cuentas, los portugue-
ses juegan menos que en la primera 
parte. 
Cipriano, muy nervioso, sale cons-
tantemente de la red antes de tiempo. 
En un lío que se produce ante la 
meta lusitana K i r i k i pierde una oca-
sión segura de marcar. 
Los portugueses reaccionan nueva-
mente y perfectamente, conjuntados, 
bajan al campo español, viéndose pre-
cisado Zamora a devolver numerosos 
balones. 
El público, entusiasmado, aplaude a 
ambos equipos. 
Goiburu aprovecha una salida en fal-
so del guardameta portugués, • pero 
Vieira despeja decidido, evitando un 
nuevo contratiempo para su equipo. 
Los españoles vuelven a dominar, 
arrollando al equipo portugués, hasta 
que José Manuel despeja la situación, 
marcando un golpe libre, tenlendp la 
mala fortuna de que el balón salga 
alto. 
Los portugueses dominan, y Víctor, 
cuando se encuentra a un metro de la 
red española y seguramente por el ner-
viosismo que le domina al tiempo de 
apuntar a goal cae al suelo, malográn-
dose una ocasión de marcar. 
Cuando faltaban unos minutos para 
terminar, Portugal ataca con vigor. Za-
mora muestra una indecisión, y la apro-
vecha Joao dos Santos para empatar 
con un tiro potentísimo. Con esto, el 
entusiasmo de la multitud es indescrip-
E n provincias 
BILBAO, 9. 
*A-TLET1C CLUB 9 tantos. 
Real Oviedo F. C 1 — 
La defensa del equipo astur no aceitó 
a desenvolverse ayer en el campo de 
San Mamés, cuyo terreno de juego ¡re 
encontraba en pésimas condiciones pa-
ra quienes no están habituados a él. 
Así, pues, un equipo que por lo de-
más parece apañado, y con idea de cómo 
se debe practicar el buen juego de 
football, sucumbió estrepitosamente ante 
un once en el que figuraban varios ju-
gadores del reserva, uno del infantil 
«O Século» dedica su editorial sobre _ C h i r r i _ y Travieso.-que reaparecía des-
el partido. Teniendo en cuenta el valor pUés de una larga ausencia 
del «football» español, el empate ha si-j E] partido fué S0S0) y de no haberse 
do un resultado muy honroso, un gran|marcado tantos es segur0 que el 
paso dado por el equipo portugués. Conj .lblico hubiera salido descontento. Sólo 
este encuentro se ha demostrado que|lina vez durante todo el encuentro el 
Portugal podrá concurrir con ciertas es-!público se levantó electrizado por una 
peranzas a Amsterdam. El crítico de es- jugada y premió al autor de ella con 
te diario sigue mamfestaaido que la téc-luna de lag ovacioneS más sinceras y 
nica española se ha diferenciado de ia |más gran(]es que se han oído en San 
portuguesa, principalmente por utilizar|Mamés Dicha jugada fué obra de un 
en mayor escala el juego por. alto y el j ^ ^ o j . que llegar;i a ser un as jndis. 
juego de cabeza. entibie; Chirri, el hermanito del autén-
E l equipo español tiene conjunto, pe-|tico Aguirrezabala. hoy retirado del de-
ro adolece tal vez de la falta de mdivi-|portej fué eI autor de aqnel]a repetida 
dualidades; es más ligero que el último jUga[]a aUe cristalizó en un brillante y 
TOLOSA. 9. 
I Real Unión, de Irún 1 tanto. 
•Tolosa F. C 1 — 
| MALAGA, 9. * * * 
SELECCION ANDALUZA 4 tantos. 
Selección valenciana 1 — 
N « * 
I LA CORUÑA, 9. 
*R. C. DEPORTIVO 2 tantos. 
. I C. A. Osasuna 1 — 
4t fe -K 
SAN SEBASTIAN, 9. 
C. D. Esperanza 2 tantos 
Pasayako L. E 2 — 
* * * 
CADIZ, 9. 
•ESPAÑOL F C 2 tantofi. 
Club Recreativo, de Huclva... 0 — 
VALENCIA, 9. 
Valencia F . C 2 tantos. 
Club Celta 2 — 
* » » 
BARCELONA, 9. 
UMON SPORTIVA, de Sane.... 5 tantos. 
Tarrasa F. C 0 — 
* * » 
TARRAGONA, 9. 
GIMNASTICA F . C.-F. C. Barcelona 
(reserva) 3—0 
« « » 
LERIDA, 9. 
SAN ANDRES-Lérida F . C 2—1 
En el extranjero 
BBUSELAS, 9—El partido entre aus-
tríacos y belgas disputado en esta ca-
pital ha terminado con el siguiente re-
sultado : 
AUSTRIA 2 tanitos. 
Bélgica 1 — 
Constitución de la Federación Navana 
PAMPLONA, 9.—Ayer se celebró la 
Asamblea de representantes de los Clubs 
navarros de football. y varios riojanos 
que han de constituir la Federación Na-
varra. Se nombró al Comité encargado 
de confeccionar el reglamento y organi-
zar el campeonato. 
I N o t a s m i l i t a r e s mente celebrados, correspondientes a concurso por el Trofeo Guerrero: ANGEL CARDENAL (A. D. T.) venció 
a Antonio Moya (M. P. B.) por puntos. I — " 
Pesos moscas. - S e ha dispuetíto que se reserve al t 
^LBFRTO OtMÉLA (R C.) venció a|u0 de elección la vacante de general 
\nae \ Falagan (R'C.) por abandono en brigada, procedente de Infantería, pro 
eVcuarto afaUo(. Pes^extraligeros. ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ 
FRANCISCO GARCIA BRASA (R. C ) ^ ^ ^ ^ ^ Sou8a Kegoyos.' 
ganó a Ramón Medina (R. C.) por pun-i _iá6 ^ dispuesto que se adjudiquen 
tos. Pesos plumas. ascenso por elección las vacantes sigu' 
FRANCISCO JORDA (R. C.) ganó a José tes 
Esteban (Juvenia) por knock out en el 
primer asalto. Pesos ligeros. 
FRANCISCO GONZALEZ (C. Celta) ven 
ció a Juan Burgos (R. C.) por puntos 
Pesos moscas. 
Estado Mayor: Una de teniente coronel. 
Infantería: Una de capitán. 
Caballería: Una de comandante. 
Artillería: Una de coronel y una de câ  
pitan. 
Intendencia: Una de comandante y una 
JUSTO DE LA CRUZ ^M. P. B.) v e n c i ó , ^ ^ ^ ^ 
a Miguel Martínez iR. C ) , por desea-. _ge ^ concedido el pase a situación 1 
liflcación en el primer asalto. Pesos wel de disponible voluntario a don Jusé García /. 
l erS , de la Concha y Otermín, teniente coronel a 
ANASTASIO ZORRILLA (independien de Estado Mayor; a don Fraiifisco Rovín ,3 
te) íranó a Felipe de Pablos (A. D. T/'Truyóls, comandante de Intantona; a don 
nnr flpfiealiflcarión Peeus medios ¡Martín Verdu Fornes, coronel de la cuar. J 
por descaliflcaciórr l eeus mea oŝ  . Comandancia de Intendencia, y a don 
A. CALVO ESPADA iR. C.) ganó a Antonio García Blanco, teniente de IQ. 
José Sánchez ;R. C ) por abandono en tanter{aj p0r enfermo. 
el cuarto asalto. _Se ha concedido licencia para con^ 
Interesante velada en Barcelona traer matrimonio a don Nicolás Benayi-
„ , . des Moro, teniente coronel de .Lstado Ma-
BARCELONA, 9. - Pasado mañana ^ ^ ^ María de la Gloria F e r « 
miércoles se celebrará en el coliseo del|dez y Fernández; y a don Antonio Melén-
Olympia una interesante velada. En el¡dez de Machado, teniente de Intendencia, 
programa se destacan los tres combates ¡con doña María del Carmen Trevijano y 
siguientes: 
Teodoro Murall contra Ramón Ear-
béns, 
Francisco Ros contra Emilio Martínez. 
Gironés contra Brido. 
E n Oviedo 
OVIEDO, 9.—Resultados de los comba 
tes celebrados en el Salón Toreno: 
Pesos üf/eros.—Rubio, de la Sportiva 
Montenegro. 
—Se ha dispuesto que el teniente co-
ronel de Infantería don Társ i lo do Ugarte 
y Fernández pase destinado de plantilla 
al servicio de Aviac ión. 
—Se ha concedido el ingreso en el Cuer-
po eclesiást ico del Ejérci to a don Felipe 
Martín Sanz, don José Gutiérrez Huerta y 
don Juan Sánchez Nieto, con el empleo 
de capellán segundo. 
— E l cDiario Oficial» del minifitorio d» 
Ovetenser^vence a'Vaidés," de Gi]ó7i.' al Gu,erra,de' ^ de los corrientes pu-
blica las plantillas para el ano actual en 
el servicio de Aeronáut ica Mil i tar . secundo asalto por k. o. 
Pesos extraUgeros.—MoréLn, del Athle 
tic, vence a Daniel González, de La Fel 
güera, por abandono del campo. 
Granda, de Gijón, vence a La Riva 1 
por la misma causa. 
Pesos welters, seis asaZíos.—Nicanor, 
de Oviedo, vence con gran superiorida ! 
a Abelardo, de Gijón, que se fatigó en 
seguida. 
Pesos íberos.—Torres, de Madrid, ven 
ce por puntos a Cocaño, de La Fal-
que venció a Portugal. Zamora ha te-
nido un partido colosal. En cambio, Sa-
mitir se mostró bastante taferior a su 
fama. 
personalísimo goal, el octavo. 
Después de gambetear desde la esqui 
na del c ó r n e r de la derecha a tres ju 
pradores asturianos, se adentró con una 
Peral sustituirá a Padrón 
BARCELONA, 7.—El jugador del Espa-1 güera, 
ñol. Padrón, parece que tendrá que ser Schmehling vence a Bonaglia 
dado de baja, a consecuencia de la en-
fermedad que sufre. Por esto se ha con- BERLIN, 7 . - E n un match de boxeo pa-
tratado al .equLpier. Rafael Peral paraba el campeonato de Europa, categoría 
que sustituya al delantero canario. , de pesos semimedios, el alemán Schmeh-
El Deportivo Español parece que a más ^ S , poseedor del título, há derrotado 
El crítico deportivo de «La Voz», uno;Serenidad pasmosa p0r entre meáio dp 
de los mejor considerados en el país, ¡jugadores ovetenses y bilbaínos y ante 
realiza una reseña de los encuentros Es-1 la estupefacción de "todos, que le mi-
paña-Portugal. Dice que la suerte no fa- raban asombrados por la facilidad con 
voreció esta vez a los portugueses, quie-
nes tuvieron situaciones más favorables 
que los españoles. E l juego debió termi-
nar con la victoria de Portugal,, de 
modo que el empate es un resultado li-
sonjero para los españoles. Analizando 
a los doe equipos, considera a los defen-
sas españoles tan buenos como los por-
tugueses; en los medios, se mostraron 
superiores los portugueses; en el ata-
que, poco más o menos el mismo valor 
y en cuanto a los guardametas, Zamora 
fué müy superior a Dos Santos. A Sami 
que iba sorteando jugadores, marcó un 
estupendo goal. 
Después de esta nota característica, 
no hubo nada dipno de ^mención. 
A título de información diremos que 
Travieso se mostró acertado, pero no 
es lo que fué. 
tibie. Los aficionados gritan y prorrum- le encontró con menos méritos que 
pen en grandes aclamaciones; se abr^-'otras veces 
zan hasta los que no se conocen, 
Mucha gente Invade el campo para 
E l guardameta español Zamora ha de-
clarado que este partido ha sido de entre 
abrazar a los portugueses. Como el jue- los jugados por España el que más le 
go no había terminado, la Policía, usan-.ha h^cho Intervenir. En el primer tiem-
do de cierta violencia, se encarga del P0 tuvieron gran ventaja los portugue-
despeje del terreno de juego. ses, y en el segundo confiaba' en la su-
Reanudado, se lanzan los portugueses!perioridad física de nre compañeros, pe-
al ataque y pronto termina el encuen- «1 triunfo no nos ha sonreído. 
tro. E l capitán del equipo portugués, Jorge 
ROSA DE MADRID 
PHOXIMAMEKTE EN E L 
PALACIO DE LA MUSICA 
En resumen, el segundo tiempo fué 
muy favorable al equipo español, cuyo 
dominio ha sido más sensible que el 
ejercido por los. portugueses en el pri-
mer tiempo. 
El árbitro Prince Cox estuvo muy co-
rrecto e imparcial, tal vez demasiado 
severo en la aplicación de los penal-
ties. 
Vieira ha manifestado que del equipo 
español se destacaron Zamora y Goi-
buru. 
Los equipos españoles que han actuado 
contra Portugal 
El domingo último se jugó el sexto 
partido contra Portugal. Aparte queda 
¡indicado el equipo español que jugó. 
En los otros cinco partidos inlerna-
Los equipos Iclónales contra Portugal, las distintas 
LISBOA, 9.—Los equipos que han ac-¡representaciones de España fueron las| 
tuado ayer se alinearon como sigue: siguientes: 
España. —-Zamora, f Vallana - t Zal- 18-XII-1921.—Zamora, Pololo—Arrate, 
dúa, f P- Regueíro—+Gamborena—Trino, jBalbino—Meana—Fajardo, Pagaza—Arbi-
f Lafuente — t L. Regue ro — «Samitier- de—Sesúmaga—Alcántara—Olaso. 
+ Goiburu—Kírí/d. 17 XII-1922.—Zamora, Montesinos—Ca-
Porhíyaí —Cipriano Santos, Alves — reaga, Samitier—Meana—Peña, Pagaza— 
+ Vieira, t Flgueiredo—1 Silva — t César Piera—Monjardín—Cannelo—Acedo. 
Matos, Waldemar Mota-f Joao dos San-1 16-XII-1923. — Zamora, Pololo-Hermi-
tos—t Víctor Silva-Armando M á r t i n s - n i o , Samitier—Sancho—Peña, Piera— 
f José Manuel Martins. | spencer -Zaba la -Alcántara-De l Campo 
del Club Gracia protegerá al Martincnc. 
Reunión de la Federación Catalana 
BARCELONA, 9.—-La Federación cata-
lana de «football» se reunirá en pleno el 
miércoles para tratar de la situación de 
la misma. 
Cunde el descontento y menudean las 
censuras contra la Federación, a conse-
cuencia de cierto estádo de desbarajuste 
que se observa en la dirección del cam-
peonato y en las relaciones de unos 
Ciubs con otros. 
El delegado del Europa, señor Abril, 
ha enviado'al presidente de la Federa-
ción, indicándole que, en vista de la 
situación tirante que existe entre los 
diferentes Clubs y la campaña que se 
hace alrededor de los que componen el 
Comité directivo regional, estima urgen-
te la convocatoria de una reunión ex-
traordinaria de la Federación. 
El Club Europa, por su parte, ha he-
cho pñblica una nota en la que deja 
a su representante, señor Abril, para 
que adopte la resolución que estime per-
tinente. 
Rasero arbitrará en Vitoria 
VITORIA, 9.—El Club Deportivo Ala-
vés y el Arenas Club, de Guecho, se han 
puesto de acuerdo para que el señor Ra-
sero arbitre un partido que se ha de 
al italiano Bonaglia por k. o. al primer 
round. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Las naciones que han de participar 
AMSTERDAM, 6.—El Comité Olímpico 
Internacional ha facilitado la lisia de 
los países qlie asistirán a los próximos 
—Han sido ascendidos, al empleo inme-
diato, en propuesta ordinaria, el capitán 
de Estado Slayor don Bruno Quintana Cai-
cedo; los siguientes jefes, oficiales, sub-
oficiales y sargentos de la Guardia civi l: 
un teniente coronel, dos comandantes, dos 
capitanes, do? tenientes, dos alféreces y 
tres sargentos; un teniente, un alférez y 
un sargento del Cuerpo de Carabineros; ' 
un capellán mayor, un capel lán primero y 
tres capellanes segundos del Cuerpo ecle-
siást ico del Ejérc i to; un archivero terce-• 
ro; un archivero segundo; un oficial se-
gundo, un oficial tercero; un escribiento 
de primera y un escribiente de segunda 
del Cuerpo de. Oficinas mil i tares; don Mi-
guel Canoras Orr i , capitán de Infanter ía; 
los siguientes oficiales de la escala de IP-
serva de Infanter ía : un cap i tán , seis te-
nientes y ocho al féreces; un teniente co-
ronel, nn comandante, un c a p i t á n , un ál-' 
férez, un suboficial y dos sargentos 
del Cuerpo de Cabal ler ía; un profesor 
mayor, un profesor primero y un pro-
fesor segundo del Cuerpo de Equitación 
mil itar; un comandante, dos capitanes, 
cuatro tenientes del Cuerpo do Artillería 
tres comandantes de la Academia del Ar-
ma, Escuela Superior de Guerra y Cen-
Juegos de Amsterdam, y que es la que tral de Tiro, respectivamente; dos c a f -
tanes de las Intervenciones militares de 
sigue : • 
Estados Unidos, Alemania. Austria, 
Inglaterra, Finlandia, Dinamarca, Fran-
cia, España, Holanda, Hungría, Bélgica, 
Italia, Polonia, Lituania, Letonia, Lu-
xemburgo, Noruega, Portugal, Suecia, 
Suiza, Checoeslovaquia, Turquía, Yugo-
eslavia, Bulgaria, Mónaco, Rumania, ^ ¡ ^ ' . ^ S l Z m i r i ^ roWisíectoí far 
Larache; un teniente, un alférez y un 
sargento de i a escala de reserva de Arti-
l ler ía; dos comandantes, u n cao i tán y un 
teniente del Cuerpo de Ingenieros; tres 
tenientes coroneles, tres comandantes, dos 
capitanes, dos tenientes, dos suboficiales y 
cuatro sargentos del Cuerpo de Tntenden-
Africa del Sur, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Egipto, Haití, la India, Nueva 
Zelanda y Peni. 
Se espera la adhesión de Grecia, Ja-
pón, Argentina y Australia. 
Las pruebas ciclistas 
El Comité Olímpico Holandés ha he-
cho público los detalles concernientes al 
programa de las pruebas ciclistas co-
rrespondientes a los próximos Juegos 
Olímpicos. 
Carrera en carretera individual y por 
equipos. Día S de agosto. 
Número máximo de inscritos: un 
. . .acéutico de segunda, dos farmacéntir-ns 
mavores y un farmacéutico segundo, y dos 
tenientes ( E . E . ) de Sanidad Militar. 
Sección de caridad 
disputar aquí, en el campo de Mendizo- equipo de seis corredores por cada país, 
rroza, el próximo día 15. Número máximo de participantes: cua-
tro corredores por cada país. 
Recorrido: 150 a 200 kilómetros. 
La clasificación por equipos se hará 
importante reunión de los representan-!Sumando los tiemPos empleados por los 
tes de los Clubs campeones. |lres Prirneros concursantes de cada equi-
Se asegura que se propondrá invitar po 
L a Unión de Clubs 
BARCELONA, 9.-E1 domingo por la 
noche se celebrará en esta capital una 
Informamos hoy a nuestros lectores de 
un caso que seguramente ha de intere-
sarles. Se trata de una s e ñ o r a a quien 
revetses de fortuna y desgracias de familia 
redujeron a la s i tuac ión en que hoy se 
encuentra: viuda, s in recuicsos económicos 
y teniendo que sostener a los sesenta auos, 
con su trabajo como costurera, dos niete-
citos suyos, huérfanos de padre y madre. 
Habita en un cuarto s in luz natural, 
de una posada de esta Corte, lo que hace 
más penoso su trabajo, por lo mucho que 
la cansa la vista trabajar todo ©1 día con 
luz artificial. Si lograra reunir siquiera 
unas 80 o 100 pesetas, podría tomar un 
cuarto con buena luz, que la han ofrecido, 
, en los Cuatro Caminos, de unas 35 pesetas 
Todo equipo que no termine con | mensuale6i ce(iieiui0 aiyUna habi tac ión del 
Arbitro: 
rra). 
Mistar Prince Cox (Inglate-





LISBOA, 9.—Después del partido, el P. Regueiro—Molina—Garulla, Gonzalo-
presidente de la república felicitó a los Valderrama—Oscar—Polo—Sagibarba. 
¡Neurasténico! 
Tome Vd. desde 
hoy el Jarabe de 
capitanes de los equipos español y por-
tugués por la labor realizada. 
Por la noche se celebró en el Ayun-
tamiento un banquete ofrecido por la 
Federación Portuguesa de Football al 
equipo español. Fué presidido por el 
conocido deportista don Mariano Duar-
te, que tuvo a su derecha al ministro 
de Negocios Extranjeros y a la izquier-' 
da al embajador de España. Reinó una 
fraternal animación. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
se levantó para brindar. Aludió a la 
lealtad que siempre ha caracterizado las 
relaciones de los dos países ibéricos, 
congratulándose por el encuentro rea-
lizado, que constituye un paso más pa-
ra el estrechamiento de las relaciones. 
Levantó su copa por su majestad el rey 
don Alfonso XIII, por la familia real 
española y por la prosperidad de Es-
paña. 
E l embajador español, en nombre del 
Rey, del Gobierno y suyo personal, 
agradeció la manera hidalga con. que 
fueron acogidos los jugadores españoles. 
Levantó también su copa por el presi-
dente de la república y por la prosperi-
dad de Portugal. 
El doctor Salazar Correira, en repre-
sentación de los deportistas portugueses, 
manifestó que su impresión del partido 
ha sido inmejorable, y predijo una bri-
ilante actuación de los dos países en los 
próxinioe Juegos Olímpicos de Amster-
dam. 
Moraleda y Matías sustituyeron a Gon-
zalo y Molina, respectivamente, en el 
segundo tiempo. 
Partidos de campeonato 
Resultados de los partidos de campeo-
nato celebrados últimamente: 
Sábado, día 7. 
P R I M E R A DIVISION 
Asturias 
GIJON, 9. 
RACING CLUB, de Mleres 7 tantos. 
Club Fortuna 1 — 
AVILES, 9. 
RACING CLUB, de Sama 3 tantos. 
»R. S. Avilesino 2 — 
Castilla-León 
VALLADOLID, 9. 
C. D. LEONESA 4 tantos. 
»C. D. Español 1 — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
•RACING CLUB 2 tantos. 
(Palacios, Marín). 
Unión Sporting Club 0 — 
Como los atléticos el sábado, los ra-
clngistas pasaron también algunos apu-
ros en su partido contra el Unión. Me-
diado el segundo tiempo, el marcador 
estaba todavía a cero. Al final se impu-
HOPOFOSFITOS 
SALUD 
el gran regenerador que 
devue lve l a s e n e r g í a s 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia 
de Medicina. 
P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
ROSA DE MADRID 
P R O X I M A M E N T E E N E L 
PALACIO DE LA MUSICA 
E DE 
sieron; Palacios remató primeramente Abrigos nutria desde 110 pesetas, 
un pase de Ateca y después Marín un | ¡ ¡ Q U E M A Z O N ! ! 
centro de Fuertes. 
i Antes de acabar el partido, se lesionó Pe le ter ía grande. Carmen, 10. 
a varios Clubs para que ingresen en 
ella. 
Y se asegura también que dichos 
Clubs son los siguientes: 
C D. Europa, de Barcelona. 
Racing Club, de Madrid. 
Club Deportivo Alavés, de Vitoria. 
C A. Osasuna, de Pamplona. 
R. C. Deportivo, de La Coruña. 
Real Oviedo F. C. 
Real Zaragoza C. D. 
Real Betis Balompié, de Sevilla. 
Además de éstos se cree que han sirio 
invitados otros Clubs de Cataluña, Cas-
tilla-León, etc. 
L a Lipa Maximalista 
Mientras el grupo de campeones se 
ha lanzado a tender su mano protec-
tora, parece que la Liga Maximalista 
no tiene la menor intención de invi-
tar a la Peña Deportiva Alcañiz F . C , 
de Alcañiz. 
Esto se explica, será mejor invitar 
a los de categoría: Real Unión, Athle-
tic, de Bilbao, etc. 
P U G I L A T O 
Se aplaza el combate Uzcudun-Keeley 
NUEVA YORK, 9.-Hoy ha sido anun-
ciada oficialmente la noticia de que el 
match de boxeo entre Paulino Uzcudun 
y Keeley, de Boston, fijado en princi-
pio para hoy, no se celebrará; pero 
Paulino consiente en luchar contra 
Keeley dentro de una semana. 
Es la segunda vez que Paulino amra 
el compromiso de combatir con Keeley 
y se recordará que fué suspendido el 
verano último por la Comisión atlética 
del Estado de Nueva York al iidc.-T'o 
por primera vez, hasta el momento en 
que reembolsó a los organizadores de 
aquel partido, en Boston. 
Uzcudun combatirá el día 16 
NUEVA YORK, 9.—El combate aplaza-
do entre Uzcudun- y Keeley se disputará 
el lunes próximo día 16. 
Campeonato europeo 
El 18 del próximo mes de febrero se 
celebrará el campeonato europeo de pe-
so pluma. 
E l campeón español Víctor Ferrand 
defenderá su título contra el francés 
Emile Pladner. 
Amador contra Gabiola 
La Federación Nacional de Boxeo ha 
acordado nombrar al santanderino Ama-
dor Rodríguez '«challenger! al título de 
campeón de España en la categoría de 
semigran peso, que, como se sabe, de-
tenta el vasco Antonio Gabiola. 
E l combate se celebrará en la primara 
decena de marzo. Se ignora aún en qué 
población se celebrará, pues es de espe-
rar que los empresarios de Madrid, Bar-
¡ celona, Bilbao y Santander ofrecerán 
bolsas de importancia. t 
E l Trofeo Guerrero 
| Resultados de loe combates última-
tres corredores no será tenido en cuen-
ta en la clasificación por equipos. 
, Carrera en pista. Día 5 de agosto. 
Pruebas individuales.—Número de ins-
critos: dos por cada país. Número má-
ximo de participantes: uno por cada 
país. 
Para los t á n d e m s . — N ú m e r o máximo 
de inscritos: dos t á n d e m s por país (o toro„ 1 
„ . _^ _ taron 10. Participaron los perros Maja, 
m leino. 
Ahora, además, como la falta de traba-
jo es gratule, pa^aa verdadera hambre. 
¡Qué limoona tan bien empleada la que 
se haga a esta famil ia! 
L a interesada se llama doña Antonia Ca-
ballé, y vive en la powada del Segoviano, 
Cava Baja, número 28, cuarto . aero 8. 
sea cuatro corredores). Número de par-
ticipantes: un t á n d e m por cada país (o 
sea dos corredores). 
Ennmerac;6n de las pruebas indivi-
duales: 1.000 metros, salida parada, 
contra el reloj; 1.000 metros, en línea 
por series y finales; 2.000 metros detrás 
dé t á n d e m s . 
Pruebas por equipos.—Número máxi-
mo de inscritos: un equipo de seis co-
rredores por cada país. Número máxi-
mo de participantes: un sólo equipo de 
cuatro corredores. 
4.000 metros, carrera de persecución 
por equipos nacionales de cuatro corre-
dores cada uno. 
L A W N - T E N N I S 
Nuevas inscripciones para la Copa 
Davis 
Para el concurso por la Copa Davis 
del presente año acaban de inscribi'rse 




Los dos primeros jugarán en la zona 
americana y el último en la europea. 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato «amateur» 
Gitanillo, Morana, Regente, Mora, Scre-
ra . Ardil la , fíevultoso. B a l a . Ideal, Es-
tornino, E v a , Aguila y Penas , propie-
dad, respectivamente, de los señores 
Barbadillo, barón de Gracia Real, Pé-
rez, Soto, Maruchi, Domecq, Sánchez 
Mejias (A), Fraile, Oliva, Pérez (B), 
diestros Algabeño, Morenito de Alge-
ciras, Juan Belmonte y Gallego. E l pri-
mero ganó siete carreras. 
M A R C H A A T L E T I C A 
Campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 9.—Se ha celebrado el 
campeonato catalán de marcha atlética, 
en el que participaron 17 corredores. 
Resultado: 





H O C K E Y S O B R E H I E L O 
Alemania contra Francia 
CHAMO.MX, 9.—El partido internacio-
nal de hockey sobre hielo entre alema-
nes y franceses celebrado en esta loca-
lidad, ha terminado con el siguiente 
tanteo: 
Francia g 
C O N C U R S O D E E S Q U I E S 
Los ingleses vencen a los suizos 
GINEBRA, 9.—En el torneo de esquios 
que se ha disputado ayer, el equipo de 
estudiantes ingleses venció a sus con-
trarios, universitarios suizos. 
S O C I E D A D E S 
S. D. Excursionista 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
participa, lo mismo a sus socios que 
Resultado del partido correspondiente^ ^nia 2 t 
al campeonato amateur celebrado ante-
ayer en el Jai Alai. 
ANGULO Y AGU1RRE (del Athletic 
Club) ganaron a Santisteban y Sagúes 
(de la R. S. Gimnástica). 
En el otro partido, que no" correspon-
de al campeonato regional, INARRA Y 
GUTIERREZ ganaron a la pareja Urni-
za y Cotorruelo. 
Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 9.-Resultados de los 
partidos del campeonato «amateur» de 
Guipúzcoa: 
A remoníe.—LA BRAZA y ELIZONDO 
del Euzkho Gaztedi, sanaron a Arambu-
ru y Eguzkiza, del Esperanza, por 50-24 
A pala.—ANDUIZA y ARMOIUNA. de! 
Euzkalduna, de Rentería, vencieron a Be-
lio y Betolaza, del Loyolatarra por 
50-44. 
. A mano.—ECHENTQUE y AZCUE, del 
Layolaterra, ganaron a Morera y órtiz, 
de Pelota Vasca, de Irún, por 22,15. 
C O N C U R S O D E G A L G O S 
Campeonato de L a Ina 
JEREZ, 9.—Comenzaron las pruebas 
del concurso de galgos para disputarse 
las copas La Ina, a las que concurrie-
ron aficionados de toda la región Se 
corrieron 20 liebres, de las que se'ma-
inyitados, que a partir del domingo 8 
del comente el automóvil que hace el 
servicio hasta el Ventorrillo saldrá me-
dia hora antes que de ordinario (siete 
v media de la mañana), con objeto de 
pasar por el pueblo de Cercedilla 
La Comisión organizadora, en contes-
tación a las cartas recibidas ofrece 
guardae?quíes completamente gratuito en 
el Ventorrmo, y hace publico que par-
te del -éxito que se le atribuye corres-
ponde a la Sociedad Los Amigos del 
' ampo que desde el primer día puso 
su chalet del Ventorrillo a disposición 
de los excursionistas. 
En muy breve plazo se anunciarán 
las carreras que se están organizando, 
así como también un buen número da 
excursiones de alta montaña en esquíes-
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Con su majestad despacharon drsdelas 
diez hasta las once y media, los minis-
tros de Gracia y Justicia e Instrucción 
pública. 
~ A continuación recibió el Monarca 
en audiencia a loe inspectores de Sani 
dad, don Eduardo Semprún y don Er 
nesto Botella, contralmirante don Luí-, 
de Rivera; auditor general, don Cástor 
García Rodríguez; generales de brigada, 
don José Sánchez Ocaña y don Federicó 
Caballero García; coroneles don Fran-
cisco Martín Llórente (Armando Gue-
rra) y don Salvador Navarro de la Cruz; 
comandante don Eveüo Fernández Quin-
tero, y capitanes don Manuel P. Martí-
nez, .don José de Suelves y Goyenechc 
y don Ramón Calvo Giménez. 
—Le ofrecieron sus respetos los gene-
rales Riquelme, Losada, Niiñez de Pra-
do; intendente de Ejército, Piquer, y 
los ex ayudantes vicealmirantes Barrera 
y capitán de navio, Cincúnegui; el 
cap;tán general de Madrid y el coronel 
Dúyos. 
— L a Soberana estuvo por la mañana 
en las Calatravas, oyendo una misa de 
r é q u i e n por las damas fallecidas que 
pertenecieron al Ropero de Santa Vic-
toria. Asistieron también las infantas 
dorta Isabel y doña María Luisa. 
Fueron recibidas en la puerta del tem-
plo por el rector don Luis Béjar y los 
capellanes de la iglesia. 
— E l Monarca recibió al duque de ¡a 
Victoria, que acompañaba a una Comi-
sión de la Filarmónica. 
—Los embajadores de la Argentina 
ofrecieron sus respetos a su majestad la 
reina doña María Cristina. 
—Por la augusta señora fueron tam-
bién recibidos don José Fernández Vi-
llaverde, y el presidente de la Dipu-
tación, señor Salcedo Bermejillo. Este 
le habló de asuntos relacionados con la 
beneficencia provincial, y l» mostró los 
planos del nuevo Hospicio. 
—Ofreció sus respetos a su majestad 
el Príncipe de Hohenloe. 
—Probablemente, a mediados de fe-
brero, se verificarán en Palacio las ce-
remonias de cobertura de grandes de 
España y de toma de la almohada. 
El señor Estrada en Palacio 
A la una y media se celebró en Pala-
cio un almuerzo en honor del señor Es-
trada y señora. Fueron comensales, ade-
más de los Soberanos, la reina doña 
María Cristina, los infantes doña Bea-
triz y don Jaime, el presidente del Con-
sejo, comandante general de Alabarde-
ros, mayordomo mayor y caballerizo y 
montero mayor de su majestad, primer 
Introductor de embajadores, mayordo-
mos mayores, camareras mayores y da-
mas particulares de guardia de las Rei-
nas, oficial mayor de Alabarderos, da 
servicio, y ayudante de día. 
A las tres y media salieron de Pala-
cio, los invitados. El marqués de Esta-
lla, al ser interrogado por los periodis-
tas, dijo que su majestad había firmado 
algunas condecoraciones. 
También los periodistas abordaron al 
señor Estrada, quien manifestó que es-
taba satisfechísimo y que el agasajo da 
su majestad había sido una comida fa-
miliar. Y como le preguntaran si mar 
chaba contento, repuso : «Contentísimo ; 
voy lleno de atenciones y homenajes.» 
Diputación provincial 
E l presidente de la Diputación comu-
nicó ayer a los periodistas la noticia 
de la muerte del diputado suplente don 
Alberto Ranz y Beltrán. E l señor Ranz 
era tesorero de la Cámara de la Indus-
tria y vocal del Consejo Superior de 
Fomento; tenia una saetrería. 
Al entierro, que se celebrará hoy, a 
las once, asistirá la Diputación en cor-
poración. L a sesión anunciada para hoy 
será levantada en señal de duelo, una 
vez leída el acta. 
— E l señor Salcedo Bermejillo ha visi-
tado a la Reina Cristina, con motivo 
del comienzo del año. Le mostró foto-
grafías de las obras del Hospicio; la 
augusta dama se mostró muy interesa-
da por el funcionamiento de los esta-
blecimientos benéficos, singularmente 
de la Inclusa y Casa de Maternidad. 
Sesión de la Real 
tros profesores, nuestros ingenieros, 
nuestros literatos, y que vengan a visi-
tarnos de allá los hombres de ciencia. 
E l señor Torreja ha tenido en este 
orden de cosas una iniciativa, que para 
Pascuas será ya una realidad. En esa 
fecha vendrá a Madrid a dar unas con-
ferencias el señor Mira Fernandes, pro-
fesor de la Escuela Técnica y de la 
Escuela de Comercio. 
Al final de la sesión celebrada ayer 
por la Sociedad Geográfica, el embaja-
dor de Portugal pronunció unas pala-
bras para poner de manifiesto la bueni 
disposición del Gobierno portugués en 
favor de ese intercambio entre ambos 
países. 
Por último, el señor Torreja propuso, 
y fué aceptado por unanimidad, que se 
nombre al señor Mello Barreto miembro 
honorario de la Real Sociedad Geográ-
fica. 
Un viaje de exploración ártica 
Del segundo Congreso que en junio 
celebrará en Leningrado la Sociedad in-
ternacional para estudios de exploración 
ártica—nos dice el señor Torreja—sal-
drá el acuerdo de realizar en dirigible, 
seguramente en el verano de 1929, un 
viaje de esta naturaleza. 
Una casa alemana ofrece un dirigi-
ble para este viaje, en el que no sólo 
se harán estudios geográficos y me-
teorológicos, sino que sobre el hielo se 
instalarán una serie de observatorios 
fijos, que serán visitados por otros diri-
giblés; con eso se llegará al conocimien-
to del clima, de las corrientes aéreas y 
marítimas, etc., de todo el casquete po-
lar, en el cual se ha demostrado por 
el profesor Bjerkness está la clave del 
clima de todo el hemisferio Norte. 
L a instalación de estos observatorios 
tendrá gran importancia, incluso para 
España, porque actualmente una per-
turbación atmosférica que venga del 
casquete polar no la conocemos hasta 
que la acusan los observatorios de No-
ruega, por ejemplo, o sea cuando ya casi 
está encima; de esta manera los obser-
vatorios que se instalen sobre el hielo 
la acusarán mucho antes. 
E l dirigible llevará unos 60 pasaje-
ros, casi todos los cuales serán se-
guramente del Norte, especialmente 
rusos y noruegos. Saldrá el aparato de 
Murmansk, en el litoral de Siberia, por-
que es el punto más norteño de todos 
los que tienen ferrocarril. • 
No durará este primer viaje más de 
cuatro o seis días, y el dirigible irá de-
jando en los puntos convenientes equi-
pos de 12 ó 15 individuos, que serán 
los encargados de establecer el observa-
torio; estos equipos serán renovados en 
el plazo que convenga. 
Aunque aun no se pueden adelantar 
detalles, porque es un proyecto que se 
realizará posteriormente a este viaje de 
exploración ártica, se puede ya asegurar 
que se establecerá una línea comercial 
aérea, que partirá también de Mur-
mansk; pasará sobre el Polo y desde 
Nome se dividirá la lípea en dos ra-
mas: una que irá a San Francisco de 
California y otra a Yocoama. 
Nuevo presidente de 
lo, costumbres, derecho, etcétera, ma-
rroquíes, y que va embellecido con nu-
merosos grabados, mapas y fotografías. 
Ha desempeñado los siguientes car 
gos: magistrado de la Añdlencia terri-
torial de Albacete, abogado fiscal de 'a 
de Madrid, juez municipal del distrito 
de Chamberí, de esta Corte; abogado 
fiscal en Bilbao, magistrado en Barce-
lona, fiscal de la Audiencia territorial 
de Cáceres, de la de Sevilla y de la 
de Valladolid; agregado en Comisión s 
la Subsecretaría de Gracia y Justicia, 
presidente de la Audiencia territorial 
de Valencia y presidente de sala de 'a 
de Madrid. 
Su actuación en Sevilla fué muy l i -
boriosa; inició en la capital andaluza 
los sumarlos contra un gran número dQ 
sindicalistas, que fueron detenidos du-
rante su actuación; recibía diariamente 
infinidad de anónimos con amenazas d-̂  
muerte. En Valladolid fué fiscal en la 
famosa causa de las Arcas Reales, lla-
mada así por el lugar en que se realizó 
el suceso, que consistió en que das in-
dividuos asesinaron a una Joven horte-
lana para robarla una pequeña cant; 
dad que creían que poseía. El señor T) • 
León intervino en el sumario, y el su-
ceso, que aparecía en el mayor misío 
rio, se aclaró a los cinco días; pidió 
para los procesados la pena de muerte, 
que fué la que se dictó; ocurría esto 
en tiempos del Jurado. La sentencia re 
dló a los dos meses de realizado el le 
lito, caso quizá único en estos tiam-
pos. 
Aparte de su obra Marruecos y de 'a= 
Memorias sobre el bandolerismo y 
sindicalismo, es autor de la Historia y 
o r g a n i z a c i ó n del Consejo de famil ia y 
otras varias. Posee las cruces de Mérito 
Militar, Carlos I II , Alfonso XIII y otra^ 
condecoraciones y distinciones. 
Sesión de la Sociedad 
Peña y don Francisco Alonso Marto; 
don Augusto Sanz, don Manuel Diez, 
don Jaime Santafé y don César de la 
Torre, asistentes de altar, y don Julián 
Delgado y don Manuel M. Oyuelos, 
maestros de ceremonias. 
Los antiguos alum-
nos de San Antón 
En las Reales Escuelas Pías de San 
Anión, se celebró el domingo el ban-
quete que todos los años celebran los 
antiguos alumnos del colegio. 
El acto, que constituyó una fiesta 
agradabilísima de compañerismo y-con-
fraternidad, fué presidido por el padre 
Navarro, provincial de los escolapios; el 
presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, don José Alonso Orduña, vi-
cepresidente de lá Diputación provin-
cial; el primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Madrid señor Mac-
Crohon; el conde de la Oliva; el se-
ñar Vegas, presidente de la Junta Cen-
tral de Acción Católica; el rector del 
colegio, padre José Cerdeirlña; el ex 
provincial y fundador de la Asociación 
de Antiguos Alumnos, Clemente Martí-
nez, y el secretario de la Asociación, 
don Joaquín Tello. 
A la terminación del banquete hi-
cieron uso de la palabra el padre Luis 
Ubeda, con su ingenio característico; ©1 
señor Alonso Orduña, el padre Clemente 
Martínez, los señores Valdés y Sevi-
lla, y el ex alumno más antiguo, se-
ñor Pizlottl, que cuenta más de ochen-
ta años de edad. Todos fueron muy 
aplaudidos. 
Después de la comida, el señor Alon-
so Orduña, acompañado del trío de gui-
tarras y bandurrias «Venecia» dijo con 
excelente voz y gran maestría, diver-
sas canciones. Escuchó una gran ova-
ción. 
Fué, en suma, una fiesta gratísima y 
brillante. • 
Los del Colegio del Pilar 
raso, Francisco Domingo Marqués, Gui-
llermo Gómez Gil, José María López 
Mezquita, Fernando Labrada, Marti Gar-
bees, José Martínez Cubélls, José Mon-
grell, Anselmo Miguel Nieto, Víctor Mo-
ya, Palmeroli, Ignacio Pinazo, Francis-
co Pradilla. Emilio Sala, Pablo Salinas, 
Enrique Serra, Rigoberto Soler y Mar-
celino Uncela. 
Uno de los cuadros de Sorolla repre-
senta a unos niños buscando mariscos, 
y el otro un huerto valenciano. E l de 
Madrazo, el retrato de una dama de 
1850. 
La Exposición estará abierta hasta 
el día 23. 
A la inauguración asistieron, entre 
otras personas, los señores de López 
Roberts, Castillo, Cavestany, condes de 
Cerragería. Nieto, Romero de Torres y 
Crech. 
La vacante de Carra-
de Física y Química 
Sociedad Geográfica 
Presidida por el señor Alvarez Sereix, 
celebró ayer sesión la Real Sociedad 
Geográfica, con el fin de oír al señor 
Torroja, jefe del servicio fotogramétri-
co y vicepresidente de la Junta de Am-
pliación de Estudios, un relato de su 
reciente viaje a Portugal, a donde fué 
invitado oficialmente por el Gobierno 
portugués para asistir a los primeros 
ensayos de fotogrametría aérea. Dado el 
fin de la sesión, concurrió a ella, espe-
cialmente invitado, el embajador de Por-
tugal en Madrid, señor Mello Barreto. 
Los trabajos a que asistió el señor To-
rroja—y que consistieron en unas vistas 
fotogramétricas de los alrededores de 
Coimbra—fueron ejecutados por el Ins-
tituto Geográfico portugués, del que es 
director el coronel señor Mimoso 
Guerra. 
Aprovechó su estancia el señor To-
rroja en Lisboa para dar dos conferen-
cias. Una en la Asociación de Ingenie-
ros Civiles, sobre el estado actual de 
la fotogrametría terrestre y aérea. Presi-
dió esta conferencia el actual minis-
tro de la Guerra de Portugal, señor Fas-
sos e Sousa. Desde hace unos años don 
José María Torroja es uno de los tres 
únicos socios corresponsales de la Aso-
ciación de Ingenieros Civiles de Lis-
boa; los otros dos que ostentan este tí-
tulo son el señor Fernández, del Brasil, 
y el señor Lanino, italiano. Dió la se-
gunda conferencia en la Sociedad de 
Geografía, sobre lo que se ha hecho y lo 
que queda por hacer en la exploración 
ártica; tenía por objeto esta conferen-
cia recabar del Gobierno y de la Socie-
dad de Geografía la adhesión a la So-
ciedad internacional de estudios árticos. 
Presidió esta conferencia el entonces 
ministro de Comercio y ahora de Co-
lonias, señor Iveros Ferraz, el cual pro-
metió recabar del Gobierno el apoyo que 
se pedía; idéntica actitud adoptó el pre-
sidente de la Sociedad Geográfica. 
En la sesión de ayer el señor Torroja. 
además de comunicar estas satisfacto-
rias impresiones, insistió de manera es-
pecial en la necesidad de establecer un 
intenso intercambio científico entre E s 
paña y Portugal, para lo cual—dice— 
hay campo abonado en una y otra na 
ción, según se ha demostrado con he-
chos recientes, tales como el reciento 
Convenio sobre los Saltos del Duc 
Oue vayan a Portugal 
la Audiencia territorial 
E l Rey firmó ayer un decreto nom-
brando presidente de la Audiencia te-
rritorial de Madrid a don Eduardo de 
León y Ramos, que en la actualidad 
era presidente de sala en la misma Au-
diencia. 
Don Eduardo de León nació en Ma-
drid en 1865. Cuenta, pues, sesenta y 
dos años de edad. Se licenció en De-
recho en la Universidad Central, y co-
mo terminó muy joven su carrera, an-
tes de que hiciera uso de ella, su fa-
milia, que era pudiente, le envió a via-
jar por el extranjero. 
Después de recorrer varios países de 
Europa, deseoso de nuevas perspectivas, 
se trasladó a Marruecos, donde puede 
decirse que a la sazón no había euro-
peos. Tenía que vestir de moro, y de 
esta guisa recorrió gran parte del país. 
En una ocasión preguntó a su intérprete 
cómo se decía en árabe «bonita», y a 
la primera mora que encontró la saludó 
con el adjetivo; por este hecho unos 
moros quisieron matarle. Posteriormen-
te visitó Marruecos casi toda»? los años. 
Ejerció la abogacía e Ingresó después, 
en 1R89, en el Cuerpo Jurídico de la 
Armada. Luego, por oposición, pasó a 
la carrera Judicial. En ésfa empezó m 
labor como Juez de primera Instanc'a 
"n Chelva (Valencia); a los dos día" 
de posesionarse del cargo estalló en 
Puebla de San M'guel, perteneciente a 
dicho partido judicial, una Intentona 
carlista, y al ir el nuevo Juez a Inspec-
cionar un Centro carlista, fué tiroteado 
aunque, por fortuna, salió Ileso. 
Fué trasladado sucesivnrr^nte a Berga, 
Aoiz, Avila e Illescas. 
En 1899 fué nombrado oficial segundo 
de la Secretaría de gobierno del Tri-
bunal Suprerno, y en 1904, secretario .le 
la Inspección de Tribuna'^ v Juzgados, 
cargo en el que fué confirmado al con-
seguir en 1906 la categoría de magis-
trado de Audiencia provincial. 
Acompañó a don Víctor Coblán en i a 
visita que hizo a Audiencias y Juzga-
dos, e hizo con este motivo un estudio 
del bandolerismo español desde sus co-
mienzos, con los Jefes de guerrillas le 
la Independencia, que, terminada 'a 
íruerra, continuaron su vida de aventu-
ras. En Estepa permaneró algún tiem 
po. por ser allí" donde actuaban «El VI 
villo» y «El Pernales», que tenían ate-
morizada a la región; estuvo en varias 
ocasiones en peligro, y «El Pernales», 
burlando a la Guardia civil, llegó a en-
trar en Estepa con Intención de matar 
al señor De León; se supo luego que 
había estado de noche a varios metros 
de dicho magistrado; pero otro com-
pañero disuadió al bandido de su ia-
tento, sacándole del pupv1n. Elevó -tna 
Memoria sobre el bandolerismo, y si-
guiendo sus instrucciones, el minlp'ro 
señor Cierva acabó en dos o tres meses 
con el bandolerismo. 
El presidente del Supremo consignó 
la satisfacción con que había visto ia 
actividad e inteligencia desplegadas icr 
el señor De León en la mencionada 
labor. 
En 1910 fué a Tánger para tomar nar 
te en la Comisión arbitral, que, for 
mada por un representante del Sultán 
y otro inglés, estudió y resolvió las re 
clamaciones presentadas por los extran-
jeros contra el Majzén. En aquella oca 
sión como en la Comisión hi5panofran 
cesa de 1913, de la que también fué 
árbitro el señor León, triunfaron todas 
las reclamaciones españolas. E l señor 
De T «ón ha escrito un libro que con 
En un aula de la Universidad Central 
celebró ayer la primera reunión del cur-
so la Sociedad de Física y Química. 
Presidió el catedrático señor Carrasco, 
y actuó de secretario ed señor Rodríguez 
Mourelo. 
Tomó posesión la Junta directiva nom-
brada últimamente y que está compues-
ta as í : don Julio Palacios, presidente; 
don Enrique Moles y don Pedro Carras-
co, vicepresidentes; don Manuel Gil, 
tesorero; don Isidro Navarro, bibliote-
cario, y don Blas Cabrera, don Luis de 
Bermejo, don Enrique Hauser y don En-
rique Messeguer, don Luis Abaurrea, 
don Gonzalo Olamita, don Ricardo Mon-
tegul y don Emilio Glmeno Gil, vocales. 
Secretarios, señor Rodríguez Mourelo y 
don José Ríos Purón. Vicesecretarios, 
don Angel del Campo y don Mariano 
Velasco. Vicepresidente adjunto, don 
Obdulio Fernández. 
Quedó enterada la Sociedad de la in-
vitación que se le hace para asistir en 
Varsovia a la inauguración del Insti-
tuto de Investigaciones y Química. Se 
aprovechó también la sesión de ayer 
para la presentación de algunos traba-
Jos científicos. 
Fiesta de la Congre-
gación de Arquitectos 
cído en la Española 
L a Real Academia Española anuncia 
en la «Gaceta,» del domingo la vacante 
de académico de número, producida por 
el fallecimiento de don José Rodríguez 
Carracido. 
Las propuestas y solicitudes para ocu-
parla se recibirán hasta el 5 de febrero. 
U n a vacante en 
la A. de Medicina 
También en la «Gaceta» del domingo 
se anuncia hallarse vaca,nte en la Real 
Academia de Medicina, por fallecimien-
to de don Baldomero González Mvarez, 
una plaza de. académico de número con 
destino a la sección de Higiene. Las 
propuestas se admitirán en un plazo de 
quince días, a partir de ayer. 
Dos grupos escolares 
La Real Congregación de Nuestra 8°-
fíora de Belén y Huida a Egipto, for-
mada sólo por arquitectos residentpg 3n 
Madrid, celebró el domingo su fiesta 
principal en la iglesia de San Sebas-
tián. 
Predicó elpadre Bruno Ibeas, que com-
parando todos los estilos arquitectóni-
cos, proclamó la excelencia del cristia-
no. Afirmó, apoyándose en autoridades, 
que si desapareciesen los templos cató-
licos y los monumentos que inspiró el 
cristianismo, dejaría de existir el arte 
en Europa. 
Señaló a sus oyentes una obra de apos-
tolado; oponerse a las corrientes mo-
dernas que anteponen lo útil a lo bello, 
y procurar que todo sea vida y belleza 
donde se alberga el Supremo Creador 
de ellas. 
Los arquitectos felicitaron al padr.1 
Bruno Ibeas por su oración sagrada. 
Durante la misa fueron cantados unos 
villancicos por varios niños acogidos 
al Patronato de Nuestra Señora de la 
Asunción de huérfanos de obreros que 
fallecen por accidentes de trabajo.,y que 
sostiene el Cuerpo de Arquitectos. 
L a Congregación de Nuestra Señora 
de Belén se fundó en 16S8, compuesta 
sólo por maestros arquitectos de Ma 
drid. 
La imagen, a la que tributaban espe-
cial culto, y que daba nombre a la Con-
gregación, fué colocada en la iglesia del 
Colegio de la Presentación, vulgo Ni-
ñas de Leganés. E l grupo escultórico 
que hoy está en el altar de la capilla 
de la Congregación, se sacaba en la pro. 
cesión de pasos del Viern»? Santo, lle-
vándose después a casa de la. persona 
que nombraban los mismos arquitectos, 
donde estaba hasta otro año. 
Reconocieron que no era conveniente 
que la imagen de la Virgen anduviese 
de casa en casa y la colocaron en dicha 
iglesia de las Niñas de Leganés. 
El 1745 construyó la Congregación una 
capilla propia en la iglesia de San Se-
bastián, donde se trasladaron las imá-
genes. 
La Congregación recibió mandas y le-
gados de arquitectos, de modo que al 
principio del siglo XIX tenía en bienes 
un millón de reales. 
En 1808, declarada la guerra de la 
Independencia y solicitado el concurso 
de las Hermandades, la de Nuestra Se 
ñora de Belén o de Arquitectos, entregó 
sin interés alguno 45.000 reales, que 
eran todos los fondos que poseía de la 
venta de BUS bienes. 
Al comenzar el siglo XX todos sus 
bienes importaban 1.378 pesetas. 
Hace pocos años se fundó una sección 
de señoras, compuesta, en general, por 
familiares de arquitectos. 
Es una devoción particular de esta 
Congregación rezar el Rosario todos los 
días del año en la parroquia de San 
Sebastián. 
L a Congregación cuenta con 109 con-
gregantes arquitectos, con residencia en 
Madrid. Los nombres más ilustres figu-
ran en sus listas. 
Nombran todos los años la Tunta de 
gobierno. La de este año está formada 
por don Ignacio Aldama, Hermano ma-
yor; don Manuel Zabala Gallardo y 
don Manuel Aníbal Alvarez, consilia-
rios; tesorero, don Narciso Claverla. 
conde de Manila; don Luis Land^cho 
Urríes, contador; archiveros: don Fe-
lipe López Martín y don Francisco A 
Fot; secretarios, don José García de la 
El domingo se celebró en el Colegio 
de Nuestra Señora del Pilar una fiesta 
organizada por los antiguos alumnos. 
A las diez y media de la mañana se 
dijo en la capilla del Colegio una núsa 
en sufragio de los socios fallecidos. 
A continuación se reunió la Asamblea 
anual de la Asociación de Antiguos 
Alumnos. Presidió don Eduardo Cobián. 
Sa discutieron importantes temas, en-
tre los que figuraba la creación de un 
fondo de seguros para antiguos r. um-
nos o huérfanos de los mismos. Se apro-
bó por aclamación, después de ligeras 
discusiones, el articulado del regla-
mento. Por último, se eligió la nueva 
Junta, pero sin designar cargos, que se-
rán provistos en una nueva reunión que 
se convocará para el domingo próximo. 
A mediodía se celebró un banquete, 
al que asistieron 120 comensales. Ocupó 
la presidencia de honor el antiguo alum-
no don Luis Moya, que ha terminado 
recientemente la carrera de arquitecto 
con el premio extraordinario. 
Funerales por Mons. Guerinoni 
En la iglesia Pontificia se celebró ayer 
un funeral por monseñor Guerinoni, 
auditor de la Nunciatura, fallecido ha-
ce un aflo. 
En el presbiterio ocupó su sitial el 
Nuncio de Su Santidad monseñor Te-
deschini. También estaban en el pres-
biterio el Cardenal Primado doctor Se-
gura; el Obispo preconizado de Bar-
bastro, padre Mutiloa; el vicario de la 
diócesis de Madrid-Alcalá, señor Mo-
rán; el rector de la Iglesia Pontificia, 
padre Gil; el Magistral de la Real Ca-
pilla, don Plácido Verde; el rector ríe! 
Santuario del Perpetuo Socorro, padre 
Gamarra, y representaciones del Tribu-
nal de la Rota, del Cabildo cátedra" 
y del parroquial. 
En la nave del templo había muchos 
fieles. 
Después de la misa cantada, en la 
que ofició el secretario de la Nunciatu-
ra, monseñor Crespi, el Nuncio cantó 
un responso. 
Nuevas escuelas en 
Chamartín de la Rosa 
Ayer se inauguraron en Chamartín 
ocho escuelas que abarcan toda la de-
marcación municipal de esos lugares. 
E l acto resultó muy concurrido, pues 
asistió la mayoría del vecindario. Pre-
sidió el señor gobernador civil, acom-
pañado del inspector jefe de la pro-
vincia, doctor Carrillo y de las autori-
dades locales. 
E l señor Martín Alvarez enalteció la 
labor de los pueblos que saben apre-
ciar la cultura, fomentando la creación 
de escuelas. 
Demostró que una de las «pavores 
preocupaciones del actual Gobierno era 
la enseñanza, pues consignaba crecidas 
sumas para nuevos centros docentes y 
perfeccionamiento de maestros. 
E l acto terminó con la inspección de 
los locales, que merecieron unánimes 
elogios. 
Las autoridades fueron despedidas 
con ostensibles demostraciones de gra 
titud y cariño por parte de los ved 
nos de Chamartín de la Rosa. 
El jefe de la Aeronáutica 
en Colmenar Viejo 
En el otoño próximo serán inaugura 
dos en Colmenar Viejo dos grupos es 
colares que se construyen en unos so 
lares cedidos gratuitamente por la cari 
tativa dama drña Soledad Sáinz. 
Los grupos escolares serán de dos pi 
sos cada uno y tendrán capacidad para 
150 a t»00 niños y otras tantas niñas; 
dispondrán también de frblioteca, rope-
ro, comedor jardín, etcétera. E l coste 
total será de 440.000 pesetas. 
Banquete a los se-
ñores Blas y Vida 
nombre no figurara en la candidatura 
para la nueva Junta, el señor Barrado, 
que dejó la presidencia de la Asociación 
al ser nombrado teniente de alcalde del 
anterior Ayuntamiento. 
Luego de cuatro horas de discusión, 
los reunidos prestaron su conformidad 
a la siguiente candidatura: 
Presidente, don Augusto Barrado He-
rrero; vicepresidente, don Silvestre Díaz 
Várela; tesorero, don Jesús Morlones; 
contador, don Marcelino Gato de Gon-
zalo; secretario, don Anton'o Rey; vo-
cales; don Luis Kutz, don Marcial Fer-
nández, don Isidoro F. de Mora y don 
Federico Agustí Pastor. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Las presiones ¿Itas 
osiden sobre la Península Ibérica y el 
Mediterráneo occidental, por lo cual el 
buen tiempo frío se extiende a toda 
la Península Ibérica-
Para hoy 
Instituto Prajicés (Marquée de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Guinard: «La novela 
española en Francia.» 
• S. E . M. de Amigos del Pai« (Plaza de 
la Villa. 2).—6.30 t., don Emiao Zurano, 
«obre: «Peligros que bordea Madrid en 
su abasteciiuif-nto cíe a^na -̂* 
Sociedad Español» de Higiene (Eeparte-
roe, 9).—6 t., doctor PaJanca, «obre: «Or 
v^anización de la Hipriene del Trabajo», y 
señor Cort. sobre: «Previeiones necesarias 
para hacer posible la extensión de las 
ciudades.» 
Otras notas 
E l Patronato de Artesanos de la Con-
gregación de Los Luises obsequió el 
domingo con un banquete a sus profe-
sores don Luis Rías, que ha obtenido 
la auxiliaría de la cátedra de Química 
de la Universidad Central, y a don Fer-
nando Vida, autor de meritísimos tra-
bajos de investigación, nombrado re-
cientemente auxiliar de Historia del De-
recho, y pensionado para cursar estu-
dios de ampliación en Italia. 
Al final del banquete don Felipe Lluch 
leyó unos Inspiradísimos versos y brin-
daron los señores Aliaga, que ofreció 
el homenaje; Martín Artajo (J.), por 
la Confederación de Estudiantes Cató-
licos; Moreno Ortega, por la Congre-
gación de los Luises, y Gil Robles. 
En el acto, sumamente simpático, rei-
nó una franca y alegre camaradería. 
Solemnidad en la Ba-
sílica de los Milagros 
Las Asociaciones de la Rasíllca de la 
Virgen Milagrosa (García de Paredes, 
41) ofrecerán el próximo domingo a su 
eminencia el CardenaJ-Arzobispo de To-
ledo, un homenaje de piedad. 
A las ocho y media tendrá lugar en 
dicho templo una comunión general, dis-
tribuida por su eminencia, y a las cin-
co treinta de la tarde, se cantará un 
Tedéum y habrá sermón a cargo del se-
ñor Cardenal. 
C i c l o de conferencias del 
Instituto Geográfico Catastral 
En el salón de actos de los ministe-
rios de Fomento e Instrucción pública 
se darán una serie de conferencias se-
manales, organizadas por el Instituto 
Geográfico y Catastral, a pariir de ma-
ñana, a las doce treinta. 
Disertará don Blas Cabrera, académico 
y catedrático, en la primera conferencia, 
y en días sucesivos tomarán la pa-
labra el personal de los Cuerpos técni-
cos del referido Centro, alternando con 
varias personalidades de Academias, So-
ciedades científicas. Universidades y 
centros de cultura. 
Este primer curso durará hasta el 20 
de junio, y en él se darán a conocer 
servicios hasta hoy poco divulgados, po-
niendo de relieve la importancia cientí-
fica de los mismos y sus aplicaciones a 
la vida práctica. 
Todas las conferencias se Verificarán 
los miércoles con arreglo a un progra-
ma que se facilitará en el Instituto a 
quien lo solicite. 
La Legión Católica 
Un banquete.—El actor cómico Faustino 
Bretaüo fué agasajado ayer con un ban 
quete, ofrendado por 6u« amigos. Habla 
ron don Antonio de la Vi l la y el maestro 
Luna. 
h ie taño promot'ó seguir rindiendo todo 
su arte al público madrileño. 
Asociación de la Prensa (Carretas, 10).— 
Quedan reanudadas las clases de Taqui-
grafía. 
MÜtin de Higiene Social.—Se celebró el 
domingo en el Casino de Clases, presidien 
do el capitán general barón de Casa Da 
vaül los . E l doctor Fernandez Navarro pre-
sentó a los oradores, dedicó un recuerdo 
al doctor Carracido y enalteció la fienra 
del general Navarro. 
Este hizo uso de la palabra para con-
firmar el entusiasmo que «iempre s int ió 
por la educación f ís ica. 
Hicieron uso de la palabra el doctor L u -
cio Alvarez, doctor García Vicente, señor 
Prietos Pazos, sefior Romaguera, doctor 
Garrido, señorita Hildegart y don Alberto 
de Pereda. 
E l doctor Fernández Navarro hizo el re-
sumen, abogando por la implantación del 
delito sanitario. 
Centro Maurista dt la Latina.—En esta 
Sociedad ee celebró el domingo un festi 
val infantil en obsequio a los niños que 
reciben instrucción en dicho Centro. 
Los alumnos interpretaron variáis obras 
alegóricas y cantaron villancico* y algu 
nos himnos patriót icos . 
E n la simpdtica fiesta reinó mucho en 
tnsiasmo infantil, que compartían las nu 
merosas familias que llenaban los locales 
del Centro. 
Instituto Municipal de Laringología 7 
Seroterapia.—Servicio* prestados durante 
el mes de diciembre: Enfermos asistidos 
por primera vez en. la consulta, 98; ídem 
ídem en sucesivas veces, 391; ídem ídem 
en el servicio de guardia, 176; ídem hos-
pitalizados, 34; aplicaciones de suero, 124; 
vacunaciones contra la difteria, 26. Opera 
clones practicadas: Adenotomías, 20; amig-
dalcctomías , 18; intubaciones, 48; otras 
operaciones, 65. Total, 1.000. 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece al Trust. 
francesa en Cuatro Vientos 
Se encuentra en Madrid el general je-
fe de la Aeroná«tica Militar Francesa. 
Por la mañana, acompañado del gene-
ral Soriano, visitó al ministro de la 
Guerra. 
Por la tarde visitó el aeródromo de 
Cuatro Vlemos. Llegó acompañado del 
presidente del Consejo Superior de Ae-
ronáutica, general Soriano. Era espe-
rado por el jefe de Aviación, teniente 
coronel Bayo; teniente coronel Herre-
ra, Jefe del Laboratorio aerodinámico; 
teniente coronel Gallarza, jefe del ae-
ródromo ; comandante Alvarez Remen-
tería, director de la Escuela de Mecá-
nicos y Jefe de Fotogrametría. 
Visitó el general francés los talleres, 
laboratorios, sección de fotografía, et-
cétera. Dedicó elogios a las instalacio-
nes. 
Fué obsequiado con un vino de honor. 
Hoy visitará Getafe. 
Una Exposición de pinturas 
En el salón Nancy se inauguró ayer 
una Exposición de arte. L a componen 
39 cuadros de reputados artistas moder-
nos, algunos fallecidos ya. Es una de 
las Exposiciones quincenales que sue-
len realizarse en ese salón, salvo que 
hasta ahora han sido de un solo au-
tor. 
Los cuadros expuestos van firmados 
por 25 autores: Joaquín Sorolla, Fede-
rico Madrazo, José Moreno Carbonero, 
José Benlliure, Gonzalo Bilbao, Aurelia-
no Beruete, Cristóbal Bou, Ramón Ca-
lina Comielón de la Legión Católica 
visitó ayer mañana al Nuncio de Su 
Santidad, al Obispo de la diócesis y al 
Vicario general, para hacerles entrega 
del folleto que recientemente se ha pu-
blicado para exponer el pensamiento y 
el programa de la sección de Madrid. 
De todos ellos escuchó la Comisión 
frases de encomio, especialmente del 
Nuncio de Su Santidad. 
Asociación de Pin-
Don Enrique Plasencia 
falleció en Bilbao 
La cruel enfermedad que minaba la 
vida de don Enrique Plasencia tuvo UÜ 
alai desenlace en Bilbao, donde e s i e 
hombre caballeroso y cristiano entregó 
su alma a Dios. 
El nombre del señor Plasencia gozaba 
del general respeto y de la máxima con 
sideración, ganada en muchos años da 
ardua labor, no ya en pro de sus ne-
gocios, a los que aportó su clara inte 
llgencia, sino en favor de cuanto re-
dundara en bien del prójimo, según po 
drán atestiguar, entre otros, lo$ pobres 
socorridos por la Conferencia de San Vi-
cente de Paúl . 
Fervoroso católico, s u nombre apare-
ció incorporado a las Asociaciones pia-
dosas, a las que en algunos casos, como 
en la Hermandad del'Santo Cristo de 
la Agonía, las Impulsó decididamente. 
Ejercía entre otros cargos el de conse-
jero del Monte de Piedad. i 
No intervino de modo notorio en po 
lítica, aunque se le ofrecieron varios 
cargos y a pesar de que estaba unido 
a don Antonio Maura por una antigua 
amistad. 
Enviamos nuestro sentido pésame al 
director espiritual, don Daniel Palome-
ra, y a la viuda del finado, doña Paula 
Gutiérrez Vélez, así como a sus her-
manos, don Antonio, doña Ramona y 
doña Anita. 
Fumad habanos 
' las iglesias del antiguo 
Madrid" 
tores y Escultores 
En el restaurante Spiédum tendrá lu-
gar hoy, a las nueve de la noche, un 
banquete en honor del pintor Eduardo 
Maninez Vázquez. 
El motivo de la reunión es entregar 
al homenajeado la medalla de oro de 
la Aeoclación, insignia que le fué ad-
judicada en la última Exposición Na-
cional de Bellas Artes. 
El precio de la tarjeta es de 12 pese-
tas, y puede adquirirle en el Círculo de 
Bellas Artes; señora viuda de Macarrón, 
Jovellanos, 2; L a Paleta Artística, León, 
1; en la Asociación, avenida de Pi y 
Margall, 18, y en el restaurante preci-
tado. 
Los dueños de ca-
fés y restaurantes 
La Asociación de dueños de cafés y 
resturantes ha celebrado junta general 
extraordinaria en el salón de gremios 
de la Bolsa. E l objeto de la reunión era 
tratar de los Comités paritarios, de la dimteióo de la Junta directiva y de otros 
asuntos. 
Habló brevemente, para pedir que su 
Tal es el título del resumen, publicado 
en do, temitos, de las conferenc as-vi^i-
tas a lis templos del antiguo Madrid 
¡iUé futron apareciendo el año o a n l n 
en TM L t c t u r a Dominical . E l meritív.ino 
i.'.cano d- la Facultad de Filoso'ía y 
Letras de nuestra Universidad Central, 
don Elias Tormo, deseando dedicar tn 
el curso de 1926-27 algunas lecciones al 
arte religioso, visitó con sus t- umn )s 
las iglesias de Madrid anteriores a 1835. 
«No es—dice el autor en el prólogo— 
un libro de lectura»; son notas ^ r a re-
dactarlo; un v a d e m é c u m para los aman-
tes del arte arquitectónico y f f i a ios 
rebuscadores de noticias acerca de nues-
tras iglesias. No obstante la modestia del 
sabio profesor, hay algo más en esas 
ño las de las conferencias: muchos da-
tos y noticias interesantísimas para los 
mí-dnleñistas; ideas claras acerca de 
iaó transformaciones sucesivas de nues-
tra arquitectura; indicaciones sobre pin 
tores y arquitectos; en fin, lo que cons-
tituye el material técnico de diez y i-ue-
ve conferencias, explicadas por un j. o-
fesor de Arte que lleva muchos años de 
carrera con la competencia del setV r 
Tormo. Para visitar esas iglesias con 
ojos de artista no hay mejor guía pr-




E l 12 serán los días de los señores 
Baüer, Corradi, Massa, Ramírez Tomé, 
Vivié y del conde de Santa Marta de 
Babio. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En la próxima primavera se verifi-
cará el enlace de la lindísima señorita 
Marichu Covarrubias y Castillo, hija de 
los marqueses de Villatoya, con el joven 
marqués de la Sierra, hijo primogénito 
de los marqueses de Castelar. 
E l novio es hermano de doña Josefa, 
condesa de Sástago; de doña María; 
doña Concepción, casada con don Pedro 
González de Castejón y Chacón; doña 
Mercedes, casada con don Alfonso Nar-
váez y Ulloa; doña Antonia, don An-
drés, don Francisco, don Joaquín, doña 
Dolores, doña María Teresa, doña Rosa-
rio y don Ventura Patino y Fernández 
Durán. 
En el presente mes se unirán en 
eternos lazos la angelical señorita Ma-
ría Muguiro y Pierrad y el marqués de 
los Alamos del Guadalete. 
— E n Huelva, por el conde de Barbate, 
en representación de su hermana, la se-
ñora viuda de Rodríguez Garzón, ha 
sido pedida a los señores de García Mo-
dales (don Francisco) la mano de su be-
llísima hija Conchita para el culto abo-
gado don Tomás Rodríguez Limón. 
L a boda ha sido fijada para los prime-
ros días de la primavera próxima. 
Bautizo 
Se ha celebrado en la parroquia de 
Santa Bárbara el del hijo de don Pedro 
López de Castro y de su linda consorte 
(nacida Carmen Alcalde). 
E l neófiito recibió el nombre de su 
padre, y le apadrinaron sus abuelos pa-
ternos. 
Senadurías vitalicias vacantes 
Con motivo" de la muerte del señor 
don José Rodríguez Carracido, son cua-
renta y cuatro las que existen en la ac-
tualidad desde noviembre de 1923. 
Felicitaciones 
E l marqués de Castejón está recibien-
do muchas enhorabuenas por haber sido 
ascendido a general de brigada de In-
genieros. 
Don Ricardo Alvarez Espejo y Gon-
zález de Castejón es jefe de Aviación 
en la Aeronáutica militar. 
Casó el 15 de agosto de 1902 con la 
bella señorita, María del Carmen Este-
ban y Fernández del Pozo, y son sus 
hijos don Luis, doña María Teresa, don 
Ricardo y don Rafael. 
Nuestro cordial parabién. 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, don Ju-
lio Alcalde y su bella consorte, y para 
Málaga, el marqués de Linares. 
Enfermos 
E l capitán general duque de Rubí 
se halla enfermo. 
Está asistido por sus hijos, don Fer-
nando, el marqués de Tenerife, don An-
tonio y doña María Weyler, casada con 
don Jorge Fernández de Hcredia y 
Adalid. 
Deseamos el restablecimiento del ilus-
tre paciente, 
— L a señora viuda de don Salvador 
de Zulueta y Fernández Matanza y el 
marqués de Santa Cristina están, por 
fortuna, mejor de sus respectivas do-
lencias. 
Funeral 
Mañana miércoles 11, a las diez, se 
celebrarán solemnes exequias en la pa-
rroquia de Santa Bárbara por el alma 
del rector honorario de la Universidad 
Central, don José Rodríguez Carracido. 
Fallecimientos 
E l día 1 murió en Cascarabajósa de 
Cabezas el señor cura párroco, don Bar-
tolomé Olmos Herrero. 
Fué apreciado por las prendas perso-
lales que le adornaban. 
Al pad e, don Felipe; hermanos, don 
Casiano y don Cirilo, y demás deudos 
acompañamos en su legítima pena. 
—Ayer rindió su tributo a la muerte 
ol señor don Alberto Ranz Beltrán. 
Era diputado provincial, tesorero de 
la Cá mará Oficial de Industria, ex vo-
cal del Consejo Superior de Fomento, 
presidente del Consejo de administra-
ción L a Unión y caballero de Isabel la 
Católica. 
Fué estimado por las cualidades que 
poseía. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia del difunto. 
—A la temprana edad de diez y nue-
ve años ha fallecido piadosamente en 
Davós (Suiza) el 15 de diciembre la be-
llísima y angelical señorita Gloria ¿an-
doval y Manso de Zúñiga. 
Su pérdida será muy sentida por dis-
Mncruidns personalidades de la colonia 
gallega residentes en Madrid, y muy es-
pecialmente entre la buena sociedad co-
ruñesa, donde eran apreciadísimas sus 
excepcionales dotes de inteligencia y 
bondad. 
A su afligida madre, la señora doña 
Carmen de la Riestra, viuda de Sando-
val, enviamos el testimonio de nuestra 
condolencia. 
Rogamos a los lectores do E L D E -
BATE oraciones por los finados. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte de la señora doña Juana Llo-
rena de Domínguez, de grata memona. 
Todas las misas que mañana se digan 
de nueve a once en la iglesia de San 
Luis Gonzaga (calle de Zorrilla) serán 
en sufragio de la expresada señora, a 
cuya familia renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
Demostraciones de sentimiento 
Los marqueses de Castellón las están 
recibiendo con motivo de la muerte de 
su hijo primogénito, don Francisco Pé-
rez de Vargas y Diez de la Cortina, 
ocurrida en Morón (Sevilla). 
Entierro 
Se ha verificado el del señor don Gui-
llermo Balari con una distinguida con-
currencia, que evidenció las simpatías 
de que disfrutó en vida el mencionado 
señor. 
E l Abate FARIA. 
1 1 1 C U O T A S ! " . 
Los mejores equipoe 
Sastrería 8 A L A M A X C A 
Fuencarral, 6. Teléfono 10,947. 
Huevos para incubar 
Conejos gigantes de España. Volázquez, 41. 
T.o 65.444. «GRANJA SAN J O S E D E U k 
MONTAÑA». 
U de enero de 1928 E L D E B A T E 
M \ n n i n — A ñ o x v m . — \ ú i n . .i-es 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Recital de órgano 
E l 6rgano del Palacio dr, la Música 
h l n TI ''i10, ya era tiemP0- * sona, 
Dicn. Un verdadero artista, Víctor d» Zu-
Dizarreta, ha tenido la suerte, que no 
tuvo Gundi , de que respondiese el ins-
trumento a la in terpre tación de las 
ebrav Los organizadores de estos con-
ciei tos no han debido conmenzár la pe-
ne ha'ta ver cqmpletíáTTie'pte • 
E l señor Zublzarrcta 
el órgano, teniendo en cuenta que nues-
tro público no está aún habituado a es-ta 
clase de conciertos. 
E l organista que actuó ayer nació en 
Bilbao en 1899, empezando muy joven 
sus estudios musicales, de órgano y de 
composición, y obteniendo premios en 
nuestro Conservatorio. Ha dado varios 
recitales en ciudades españolas- y, re-
cientemente, en Roma. Es artista de gus-
tos refinados y exquisitos, y parece ser 
su tendencia el huir de los registros ru i -
dosos y de la vulgar t rompeter ía . Cual 
alquimista en su laboratorio, Víctor de 
Zubizarreta se complace en buscar com-
binaciones sonoras, presentando sonori-
dades suaves y amalgamando timbres 
de diversas calidades para obtener efec-
tos deliciosos y relieves inesperados. A l 
óirle da un poco la sensación de un or-
ganista de cámara . 
L a l i teratura orgánica es muy exten-
sa, pero Zubizarreta la ha enriquecido 
aún más, haciendo adaptaciones de obras 
escritas para otros instrumentos, siem-
pre guardando la mayor fidelidad a hi 
sonoridad original . De estas adaptacio-
nes oímos, en su recital del domingo, el 
«Andante» de Dcbussy para cuarteto de 
cuerda y la «Pavana para una Infanta 
difunta», de Ravel, escrita para piano, 
interpretada esta úl t ima, a mi juicio, 
con demasiada lentitud. Pero la obra 
cumbre del concierto fué el «Preludio, 
fuga y variación» de César Franck. 
Esta, obra admirable alcanza las mayo-
res alturas de inspiración y de pureza; 
su técnica, de una solidez y de una se-
guridad absolutas, no impiden ni for-
man obstáculos a las deliciosas ideas 
musicales, que cantan con expresión 
irreal y casi divina. Zubizarreta inter-
pretó con gran delicadeza la maravillo 
sa obra de Franck, sin que trascendiese 
al públ ico su dificultad, y dominando 
con limpieza y pulcr i tud los cuatro te-
clados del instrumento. E l brillante 
«Allegro» de la «Pr imera Sinfonía» de 
Gui lmant dió fin al magnífico recital 
que nos dió el gran organista bilbaíno, 




«EL AGÜÍLÁ D E L MAR* 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
Y «CINE» GOYA 
En el que pudiéramos llamar ciclo 
productor de películas, hay un punto 
de la rotación que se contrae a la re 
íerencia hazañosa de la vida de los hé 
roes, canonizables o ahorcables, de la 
vida del mar. Todos o casi todos los 
estudios cinematográficos han visto en 
su escenario una gallarda figura mascu-
l ina con antifaz o a cara descubierta, 
o de ambos modos, en dramát ica alter 
nativa, para quien no tiene secretos la 
navegación de altura al frente de un 
grupo de despechugados secuaces, para 
los cuales, a su vez, el abordaje es un 
juego de niños, el naufragio un detalle 
y la muerte un entretenimiento. 
Esto es, en suma, E l á g u i l a del mar, 
de la Paramount, que no podía inv^n 
tar gran cosa en lo característico, o diga-
mos náutico y piratesco; pero ha puesto 
un particular cuidado en la presentación, 
que es un interesante y muy bieh ofre 
cido capítulo de folletín romántico, que 
si pierde elevación al desembocar en 
la sucesión de escenas de barcos que 
se persiguen y se acosan y tripulacio 
nes que combaten hasta el exterminio 
intensifica el interés, conducido con ha-
bilidad, y da ocasión a esas fotografías 
de mar libre que serán siempre, con !u 
ees diversas, de lo más agradable «TJe 
la pantalla podrá ofrecer a los aficiona-
dos. Una escena de fuego a bordo de 
una fragata y el espectáculo de sij hun-
dimiento convertida en una hoguera 
monstruosa, tiene emoción positiva. 
Florence Vidor y Ricardo Cortez lle-
van el peso del dúo de amor de E l jigni-
la del m a r : aquélla en calidad de ino-
cente perseguida y el segundo como ar-
chivo de todas las valentías, derrocha-
das, como es costumbre en esta clase 
de asuntos, por motivos de mediana jus-
tificación, qüe, a veces reciben en las 
películas barnices de nobleza qüe no 
deben pasar sin advertencia cautelosa. 
«EL COLEGIAL» 
i?. CINEMA 
Ha brindado a sus habituales favo-
recedores la empresa del cine de la 
plaza de Isabel H una película cuyo 
asunto no es ya nuevo; pero esiá ofre-
cido con modalidades e incidentes que 
lo remozan, si no lo renuevan; con 
un protagonista que reparte el favor 
y aun el entusiasmo de lo§ aficiona 
dos a la película cómica, sin mezcla 
de drama alguno, que son más cada 
día con figura eminente de la juglaría 
cinematográfica. Buster Kealon—que acrt 
se llama Pampl inas , como ustedes sa-
ben—ei E l Colegial. 
L a vida universitaria en lo que dicen 
que tiene en Norteamérica de bullicio 
sa y aun bullanguera; con su coeduca 
ción, y, sobre todo, con sus preferer. 
pías deportivas, es el ambiente y razó;, 
Be ser de la película. 
Quizá no vendría mal, para que no 
se llamaran a engaño los fácilmente 
sugeribles, que alguna vez llegasen acá 
films universitarios en que no resulta-
ran en ridículo los jóvenes estudiosos, 
la disciplina escolar, el profesorado y 
rectorado de esas maravillosas Univer-
sidades de Jos edificios suntuosos y los 
jardines floridos y los campos y esta-
dios atléticos... 
Pero, en ñn, si son los norteameri-
canos los que los envían por el mundo, 
•líos verán si les conviene. 
Lo que hoy toca decir es que Eí Co-
tegial es- una de las cintas más gracio-
las—no obstante, la reiteración de la 
scena fundamental—que pueden con-
templarse. El repetido fracaso, deporti-
vo de Pamplinas , en calidad de cole-
gial que se afanó siempre por loprar 
!os más honrosos galardones académi-
cos, y de pronto, siente el estímulo de 
poseer también los concernientes a la 
•nltnra física, está animado por un 
soplo sentimental que, arreciando al 
término, satisface a las damitas—y es-
to va siendo ya casi español sólo... y 
mucho dure—que anhelan que al fin 
haya boda... 
Keaton está realmente notable en E l 
Colegial, y proporciona una hora de hi-
laridad a los más recalcitrantes. 
\ A l l r ight l 
E L D E L A N F I T E A T R O 
Homenaje del Ateneo de Vaüadolid 
a Ricardo Calvo 
VALLADOLID, 9.—Ayer al mediodía, 
se verificó en el Ateneo el homenaje de 
dicho Centro al insigne actor Ricardo 
Calvo y a la primera actriz de la com-
pañía , Gloria Bayardo. Asistió numero-
sa y distinguida concurrencia. El secre-
tario del Ateneo leyó un trabajo enco-
miástico de la personalidad artística 
de Calvo, y presentó, asimismo a la 
notable actriz que le acompañaba . Am-
bos artistas recitaron selectas composi-
ciones de varios esclarecidos poetas es-
pañoles y americanos, y fueron muy 
aplaudidos. Finalmente, el presidente de 
la entidad les entregó los t ítulos de so-
cios de honor. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Teatro Calderón 
Hoy martes, a lae seis y media de la 
tarde, presentación del ilustre actor don 
Fernando Díaz de Mendoza con «lia pro-
pia estimación», de Benavente. 
Por la noche, oVia Crucis», el intenso 
drama de Ardavín. 
E l abono a diez jueves por la tarde, 
abierto en este teatro a petición de nu-
merosas familias por la compañía María 
Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza, pro-
mete igualar en éxito al obtenido en las 
«nat inées» aristocráticas de los miércoles, 
con tanta brillantez celebradas. 
Los nombres más conocidos de la alta 
sociedad madri leña figuran ya en este 
abono, cuyas condiciones de variedad y 
economía le prestan mayores alicientes. 
Se recuerda al público que a partir del 
día 14 la Empresa podrá disponer de las 
localidades no renovadas. 
Cinema, es una nueva realización asom-
brosa de la Cinematografía, en la que a la 
fase romántica ha añadido su director, 
King Vidor, motivos nuevos desconocidos 
hasta ahora. E l éxito de John Gilbert, 
en «El cabaUero del amor» como come-
diante «XTna historia de don Juan», esta-
ba descontado, pero lo que verdaderamen-
te entus iasmó al público fué su nuevo 
aspecto de perfecto acróbata, a lo Du-
glas. 
L a sala del CAIilaAO presentaba en la 
tarde de ayer deslumbrador aspecto, con 
la presencia del todo Madrid de las gran-
des solemnidades. 
Cine de San Miguel 
Tarde y noche, «Ben-Hur», el mayor ee-
pectáculo del mundo y de los tiempos. 
"El caballero del amor" 
John Gilbert, el romántico del séptimo 
arte, acrecienta aún más su gloriosa y 
justa fama de galán joven. Eleanor Board-
man, epartenaire» de John Gilbert, una 
de las estrellas de mayor renombre de! 
mundo y primer premio de belleza. Roy 
D'Arcy, el traidor de «El cabaUero del 
amor», encarna maravillosamente su pa-
pel. K a r l Dañe, el famoso «star» en un 
«role» secundario, da idea de la importan-
cia de «El caballero del amor». 
Cine del Callao 
«El caballero del amor», por John Gil -
bert, estrenada ayer en este aristocrático 
" O J O T A S " 
Equipo completo hecho, 185 ptaa. A medi-
da, 220 pesetas. Visítenos por presupuesto, 
y al mismo tiempo contemplará exposición 
de modelos. CASA C A R M E N A , Rey de los 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
4, D U Q U E S E A L B A , i 
INDRA PERLA 
Fabricación Española 
L a mejor del mundo, la 
casa más surtida y precios 
sin competencia 






Vár ices , Flebitis 
Ú lceras var icosas 
P a r a s u p r i m i r 
los dolores 
Ü¡1 artrítico está condenado a sufrir; 
pasa por tremendos comezones a causa 
de una enfermedad de la piel: barros, 
herpes, psoriasis ideosis, eritema o 
dolores de una articulación : reumatis-
mo o gota. La arterio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza; sus 
piernas, atacadas por várices o flebitis, 
están pesadas o hinchadas, reventadas 
H »eces por úlceras varicosas. Para 
(suprimir fa causa única de estas mise-
rias múltiples hay que atacarla donde 
se esconde, en la sangre. Asi é l 
D e p u r a t i v o R i c b e l e t , perfecto rec-
tificado'- de la masa sanguínea, es el 
específico ideal de todos los estados 
artríticos. No tiene más que aparecer 
para triunfar enseguida. E l cuerpo 
medical está conforme en considerar 
3ue «) D e p u r a t i v o B i c b e l e t es uno e los más gxandtts descubrimien-
tog de la terapéutica de üoy. 
Cada frasco ya accompañado de un folleto 
iUustrado. Devenía en'odas las buenas Farma-
cias y Droguerias, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rué de Belfort. Bnyonae (Francia). 
Infanta Beatriz 
Grandes éxitoe de «Los caballitos de ma-
dera» y «Hopal», creación de Ernesto V i l -
ches. Mañana mdércolee, noche, reposición 
de «Wu-li-chang», su obra cumbre, últ i -
ma semana. 
PALACIO DE LA MUSICA 
Ha constituido un éxi to rotundo él es-
treno de la superproducción Paramount 
«El Aguila del Mar». Triunfo definitivo de 
Ricardo Cortez, admirable en su papel de 
Juan Laffite; Florence Vidor, como siem-
pre, inimitable. 
También agradó mucho «Susana, la de-
tective», de Bebé Daniels y Kod la Eoc-
que. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z V H I M A (Jovellanos, 4).—Función 19 
de abono de noches.—A lae diez en punto. 
L a italiana en Argel. 
r O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—6.15 y 10,30. L a noche ilu-
minada. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
E l señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, presentación de Fernando Díaz de 
Mendoza, L a propia e6timaci<5n.--10,15. 
Vía Crucis. 
A F O L O (Alcalá. 49).—A las 6,30, E l so-
bre verde.—A las 10,30, L a del soto del 
Parral . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo. 28).—Compañía D'az-Artigas.—\ las 
6 Tambor y Cascabel (el éxi to del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, ^.—Com-
pañía (fingíalo Casáis.—A las 6,30. La del 
soto del Parral , por Lledó.—A las 10,30, L a 
del soto del Parra l , por Sagi-Barba (fun-
ción en honor del Centro y Colonia Sego-
viana). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—6, Los 
caballitos de madera y Nopal.—10,15, No-
pal y Los caballitos de madera (grandes 
éx i tos ) . 
A L K A Z A R . — A las 6,15 y 10,30. L a mala 
ova. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6.15 y 10,30. Loe mosquitos 
(éxito extraordinario). 
F U E N C A R R A L (Fuencarl-al, 143).—Com-
pañía Francisco Fuentes.—6,15, Mañanita 
de San Juan y Angela María.—10,30, L a 
tonta del bote. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular). Loe lagarteranos. 
10,30, i L a Pena me mata! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
(sexta función de abono aristocrát ico) . 
Dale un beso a papá (gran éxito).—10,30, 
Dale un beso a papá (formidable éx i to) . 
C I R C O D E F R I C E (Plaza del Rey, 8).— 
A las 10,15, otro sensacional «debut». E l 
Cav. Tassani, el nigromante científico, el 
asombro de loe asombros. Formidable pro-
grama por la gran compañía de circo. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Eevista Para-
mount número 13. Susana la detective y 
E l águi la del mar. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. E l mo-
lino de los duendes (por Marión Davies). 
E l caballero del amor (estreno, por John 
Gilbert). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. L u 
cas y el mono gigante. No ee lo digae a 
mi mujer. E l colegial. Gran éx i to de risa, 
por Buster Keatón (Pamplinas). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).—A 
lae 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Una 
excursión campestre. No se lo digae a mi 
mujer. E l colegial. Estupenda creación de 
Buster Keatón (Pamplinas). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a lae 10. Reportaje gráfico. 
Los apuros de un papá. Don Quijote de 
la Mancha (según la obra inmortal de 
Cervantes). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Novedades internacionales, 
ü n héroe a caballo (Gibson). Noticiario 
Fox. Susana la detective (B«bé Daniels) 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te 
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. E l 
águila del mar (Ricardo Cortez). Curvas 
y rectas (cómica) . Estreno: Celos (Lya 
Putty). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - ^ y 
10.—Gran gal? —Curvas y rectas (comedia 
Crist ié) . Estreno: Celos (por Warner 
Kraues) . Exito rotundo: E l águi la del 
mar (creación de Florence Vidor y Ricar-
do Cortez; dos jornadas, completa). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é de U r -
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Noticiario 
Fox. Cómo se vende un «auto». E l fresco 
de lae trincheras (por Syd Chaplin). Celos 
(por Lya de Puttv). 
F R O N T O N JAI-ÁLAI (Alfonso X I . 6).— 
i , primero, a pala: Izaguirre y Jáuregui 
contra Azurmendi y Araquietain; según 
do, a remonte: Iripoyen y Tacólo contra 
Ostolaza y Berolegui. 
» * » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Señalamiento de pagos 
La Dirección general de Deuda y Cla-
ses Pasivas ha acordado que en los días 
9, 10, 11 y 12 de los corrientes se en-
treguen por la Caja de la misma ios 
valores consignados en señalamientos an-
teriores que no hayan sido recogidos, 
y además los comprendidos en las fac 
turas siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1926, 
por canje de carpetas provisionales dp 
igual renta y clase, hasta la factu-
ra 1.203. 
A C A D E M I A P R A D A 
Preparación para la A C A D E M I A GEN&RÍ.L M I L I T A R y CUICRPO G E N E R A L 
L)E LA AHMAUA. L a que mejores resultados ha alcanzado en convocatorias ante-
riores. Ertudios vigilados por el director o profesores. Profesorado competentís imo. 
Internado modelo, sin racionado. Cuarto de bañas. Pedir informes y reglamentos. 
T O L E D O . Núñez de Arce, 14 y }6. Teléfono 672. 
1 L G A I T E R O 
M f \ M C M U E B L E S D E L U J O 
W Vi V 3 £1 V E N T A S A L CONTADO 
S I D R A O H A M P A O N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS I M I T A C I O N E S : 
I N F A N T A S . 4 3 
PARA CONSTRUIR E C O N M I I C A M M E 
Escoja usted un buen constructor 
y buenos materiales. Esta es la fór-
mula que nunca falla. Un buen cons-
tructor le economizará a usted dine-
ro, poniendo a su servicio su larga 
experiencia. Acostumbrado a traba-
jar a conciencia, escogerá los mejo-
res materiales, los de mayor dura-
ción, los que no necesitan reparacio-
nes futuras. 
Por lo tanto, si al escoger el cons-
tructor ve usted que le propone la 
pavimentac ión con LINOLEUM NA-
CIONAL, no vacile usted, encárguele 
la construcción de la casa, porque 
eso es lo que más le conviene a usted. 
E l constructor sabe que el LINO-
LEUM NACIONAL le ha de durar 
tanto como la casa misma, y siem-
pre está como nuevo. No t endrá us-
ted que pensar en reparaciones, con 
las consiguientes molestias y disgus-
tos. Colocado el L I N O L E U M NA-
CIONAL en las habitaciones de su 
casa, jamás tendrá usted que preocu-
parse del pavimento. Además el L I -
NOLEUM NACIONAL tiene otras i m -
portantes ventajas: es l impio, higié-
nico, cómodo, económico y de atrac-
tivo aspecto. 
Escríhanos hoy para facilitarle una 
información detallada y muestras, 
que le remitiremos a vuelta de correo 
y gratuitamente. 
LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
PASEO D E L MOLINO. — M A D R I D 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S- A. 
N ú m . L Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





CASA SERNA. HORTALEZA, 9. 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinas 
de escribir, aparatos fotográficos, «cines», prismáticos , escopetas, gramófonos, dis 
eos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
S I E M P R E , CASA S E R N A : H O R T A L E Z A , 9. 
L I B R O S G R A T I S 
«EL QUIJOTE» Y U N O R A N D I C C I O N A R I O 
«El Quijote» íntegro, bellamente encuadernado en tela y oro, con 4*54 gran-
des páginas e ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la 
Lengua Española, sól idamente encuadernado en tela, con planchas: 77(5 pági-
nas, 800 grabados y las ú l t imas palabras de la Academia. Edición acabada 
imprimir. Las dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quien 
se suscriba a L E T R A S R E G I O N A L E S . Sólo las encuademaciones de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
(EL DEBATE) BOLETIN DE SUSCRIPCION 
(Remíta le a L E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Nombre • • 
Señag 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 cént imos, importe 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista, después de haber recibido el paquete certificado y franco porte el re-
galo anunciado. 
F irma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todoe los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
ri n o / a p e j ó d e z ^ f l l t 4 -
e n e l 
e j l o m a g o 
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M A G N E S I A 
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G I M E f i t Z • J A L I M A J * C * 
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VA A POR DINERO Y SALE POR PIES 
1 • [ZEh- • 
Descarrilamientos a pares. Un pobFe loco muere intoxicado. 
Apuñala a su antigua novia. 
G E 
CUADERNOS MAGICOS 
Están formados por varias láminas diferentes, con flores, frutas, animales, etc. Lo cu-
rioso e interesante es que al pasar por las láminas un pincelito húmedo aparecen 
ilustradas con bellos colores. E s un juguete que sorprende y entretiene al niño. De 6 
hojas, 0,50; de 10 hojas, 0,75. Sobre con 12 láminae y pincel, 0,50; con 6 láminas , 0,30. 
Para envío certificado agregad 0.50 pesetas. 
L . ASIN PAL/VCIOS. -PBECTAIK S, VZ ^ «LT>KII>. 
En el piso tercero de la casa número J 
de la calle del Factor, domicilio de lofi 
porteros de la finca, se presentó el do-
mingo, a las doce del día, un caballe-
ro joven, ataviado con sin igual ele-
gancia. Llevaba hasta pluma estilográ-
fica. 
Salió a recibirle la portera, Natividad 
Fernández del Coso, de treinta y tres 
años, que se hallaba en casa con su* 
cuatro hijos, el mayor de los cuales tls-
ne diez años. 
—Vengo — exteriorizó el visitante—de 
parte del carbonero del 10, para ofre-
cerlt; un preparado eficaz contra la tos 
ferina. 
Como, en efecto, Natividad ha tenido 
a uno de sus pequeños con esa enfer-
medad, se apresuró a expresar su agra-
decimiento al caballero de la pluma. 
Pero éste, con un rapidísimo movi-
miento, sacó un pañuelo impregnado 
en no se sabe qué substancia, y tapr*. 
con él la cara a la mujer. 
Natividad, asustada, únicamente nudo 
exclamar, creyendo que aquello era é! 
medicamento: 
— ¡ ¡Prefiero la tos ferina!!— Y cayó 
a! suelo desvanecida. . 
El caballero entonces entró en las ha-
bitaciones, y faltan datos para saber 
lo que hizo allí, aun cuando por le-
ducciones profundas parece que no ŝ  
entregó ni a la pirotecnia ni a ejercí 
cios de natación. Lo cierto es que a 
poco rato se marchó escalerns abajo. 
Desaparecido el extraño caballero, los 
niños empezaron a llorar. Antes no sa 
atrevieron a hacerlo por la presencia ie . 
señor aquel. Acudió también una her 
mana de Natividad, que se llama Lo-
renza, y es doméstica en el piso ori 
mero, y otro vecino llamado Evaristo 
Deca. 
Procedieron a auxiliar a la portera. 
Un médico de la Casa de Socorro la re-
conoció, apreciándole fuerte excitación 
nerviosa y síntomas de intoxicación, 
producidas sin duda por la substancia 
vertida en el pañuelo. , 
El ladrón, el elegante ladronazo, no 
se llevó absolutamente nada. Natividad 
opina que io que buscaba era el dinero 
que ella había cobrado a los inquili-
nos por el alquiler de sus respectivas 
viviendas; pero ese dinero lo guardaba 
Natividad en la faltriquera, y en la fal-
triquera seguía. Se trataba de 750 pese-
tillas. Como el que más mira menos v?, 
el ladrón lo vió todo menos esa cantidad 
nada ridicula, por cierto. 
A las tres de la tarde llegó el marido 
de Natividad, y al enterarse de lo ocu-
rrido fué a denunciarlo a la Policía, la 
l ú e hace trabajos por encontrar al Ra 
fies fallido. 
Y si esto no es un asn^+o cínico 'de 
cme) vamos), ustedes dirán a qué gé-
nero de espectáculo se puede «aglome-
rar». 
NIÑA MUERTA POR QUE-
MADURAS 
En la calle de Córdoba, número 2, fa-
lleció la n iña de cinco meses María 
Alonso Brugo. El médico del Registro 
civi l se negó a dar la orden de ente-
rramiento por haber advertido en el 
cadáver señales de quemaduras recien-
tes. 
Remitida al Juzgado de guardia 'a 
oportuna certificación, el juez ordenó 
que el cadáver fuera trasladado al De-
pósito, donde la diligencia de la autop-
sia ac la ra rá el motivo de la defunción. 
Los padres de la n iña han declarado 
que ésta sufrió, en efecto, varias que-
maduras el día 7 del actual; pero uo 
creyeron que tuviesen importancia. 
MUERTE POR ASFIXIA 
La joven Victoria Gutiérrez, de diez 
y ocho años de edad, natural de Cas-
tejón (Cuenca), llegó a Madrid el miér 
coles pasado, y tres días después entró 
al servicio de don Luis Fernández Her-
nández, que habita en la calle de Ma-
nuel Domínguez, 3 (Colonia de Iturbe). 
El domingo Victoria se acostó a las 
doce, y ayer m a ñ a n a fué encontrada 
muerta en el lecho. 
Un médico de la Casa de Socorro ie1 
Congreso certificó la defunción. Se su-
pone que la muerte fué debida a !a*' 
emanaciones de la caldera de calefac-
ción, instalada en un cuarto cont'guo 
al de la muchacha. 
El cadáver, por disposición judicial, 
fué llevado al Depósito, donde se le 
pract icará la autopsia. 
UN HOMBRE APUÑALADO 
En una taberna de la calle de San 
José (Carabanchel Bajo) se encontraban 
Jesús García Tato, de veinte años, con 
domicilio en la calle de la Concepción, 
y Enrique Díaz Doban, de veintiocho! 
que habita en el barrio del Terol. 
Por una cuestión tr ivial Enrique pegó 
a 'un henhano de Jesús, y éste salió a 
la defensa del golpeado. 
Antes de que los presentes se dieran 
cuenta, Enrique sacó una navaja y ases-
tó a Jesús varias puña ladas . 
El agresor fué detenido y Jesús lle-
vado a la Casa de Socorro, donde !e 
apreciara^ diversas heridas de pronós-
tico grave. 
OTROS SUCESOS 
Un choque y dos lesionados.—En la 
calle de Bravo Muri l lo , un «taxi, cho-
có contra un árbol. 
En el accidente resultaron con ¡eves 
heridas María Calonge P ía y Antonio 
Corona Ariul , que con otras personas 
ocupaban el vehículo. 
El chofer Pedro Zayadero, pasó ante 
el juez. 
Caídas—En la carretera de Extrema-
dura se cayó Lorenzo Izquierdo Fer-
nández, de diez y ocho años, domicilia-
do en Segovia, 35, y se produjo lesiones 
de pronóstico reservado. 
—Felipe Asenjo Burgos, de treinta y 
cuatro años, que vive en la ronda da 
Toledo, 10, fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que se produjo a' 
caerse en la calle de Toledo. 
.4írope¿ios.—Petra Llórente Pérez, de 
treinta y seis años, domiciliada en Mar-
tín de Vargas, 12, fué atropellada en la 
ronda de Valencia por un automóvil, 
que desapareció. Petra sufrió lesiones 
no graves. 
—Consuelo Castro, de cincuenta y seis 
años, que vive en Castillo, 5, al huir 
de un automóvil fué arrollada por un 
t ranvía en e>\ paseo de Santa Engracia 
Sufrió lesiones de pronóstico reservado 
Ouemaduras.—Santiago Perona Peña 
de treinta y nueve años, que vive Dn 
Santa Engracia, 139, se produjo quema-
duras de carácter grave al inflamársela 
en su domicilio un infiernillo de gaso-
lina. 
pos drf^fírrnanHeTtüfn.r^-Lt Tnpspoĉ î n 
de Vigilancia de la estación de las D e - l 
licias comunicó a la Dirección de Se-
_r;;, ¡a i .¡u • ei rápido dr Valencia (fe < 
Alcántara descarriló entre las estacio-
nes de Ai^eda y Am.yu. 1.a vía quedó 
intercepiada. No se iv,_r r i i arun desgra-
cías. I 
Después se recibió un despacho, en 
el que so comunicaba que la vía había 
quedado expedita y que el tren ligeroB 
de Astorga a Salamanca descarriló tam..1 
leen, en l'utiladnras. Tampucu hubo des. 
gracias que lamentar. 
rae de/ burro.—En la Caía de Soco-
ITU de lus Cuatro Caminos fué asistida 1 
Saiurnina Bariolomó Móstoles, de ochen-
ta y 6ei« años, la cual presentaba le- I 
piones de pronos!ico reservado, que su-
frió, según declaró, al caerse del burro 
que montaba en las cercanías de Gua- i 
dalajara. 
Obrero irsionado.—En^iTiio López La-
vín, domicil;adn en la calle de Falen-
cia, número G, fué asistido en la Casa 
de Socorro del distrito del Congreso 
de lesiones de importancia, sufridas 
cuando trabajaba en una obra de la 
calle de Alberto Boch. 
Hobos.—En su domicilio. Pinar, 36, han i 
sustraído a Elvira Santa María 90. pese- 1 
tas í n metálico y joyas, que valora la 
perjudicada en 250 pesetas. 
—En Montera, 35, piso segundo dere-
cha, domicilio de don Emilio Moque, 
que se halla ausente, penetraron ladro-
nes y violentaron varios muebles. 
La esposa del perjudicado dice que 
sólo ha advertido la falta de 300 pe-
setas. 
—De un «auto» de su propiedad que 
dejó en la calle de S. Alberto don José 
Gancedo Sáinz, robaron unos descuide-
ros una manta que vale 200 pesetas. 
Criada denunciada.—Doña Isabel Pe-
rrera Martín ha denunciado a Laura 
González García, sirvienta de su casa, 
que desapareció con ropas y efectos que 
valora en 175 pesetas. 
Entre vecinos.—Por rencillas de vecin-
dad riñeron en la calle de Nicolás Mo-
rales Justa y María Vázquez Monje, her-
manas, de veintiséis y veintidós años, 
respectivamente, y Manuela Grande 
Sauz. 
Cuando merced a la intervención de 
varias personas se restableció la paz 
vióse que la úl t ima de las citadas muje-
res «poseía» mult i tud de arañazos y 
contusiones que se calificaron de pro-
nóstico reservado. 
Lesionado en un desprendimiento de 
tierras.—En una obra de la calle de 
Hermosilla se produjo ayer tarde un 
desprendimiento de tierras que alcanzó 
al obrero Camilo Fernández. 
Luis González e Higinio Romero, que 
trabajaban junto a él, lograron con sus 
esfuerzos sacarle al exterior. Conduci- , 
da la víctima a la Casa de Socorro se 
le apreciaron leves contusiones. 
Acudieron los bomberos, mas no tu-
vieron necesidad de intervenir por la 
rapidez con que Camilo fué salvado. 
Una bronca.—En la calle de San José 
armaron una trifulca más que regular 
José Fernández Gómez, de cincuenta y 
siete años, jornalero; Bonifacia Cru-
chet, de veinticinco; Dionisia Cruchet y 
Lucía Cruchet y los respectivos maridos 
de estas dos úl t imas. 
Se repartieron unos golpes y resul-
taron con erosiones José Fernández y 
Bonifacia. 
Amenazas y algo más.—José Soler 
Molí, de cuarenta y cinco años, domi-
ciliado en Argensola, 5, presentó en la 
comisaría del distrito una denuncia por 
amenazas de muerte contra su esposa, 
Concepción 'Marín Serrano, de cuarenta. 
Esta, a su vez, manifestó que José 
no sólo la amenazaba, sino que la ha-
cía objeto de malos tratos de obra. La 
mujer fué asistida en la Casa de So-
corro. 
Bonita ocupac ión .—En los muelles de 
la estación del Norte fué detenido Hi-
lario González Morales, de vedntitrés 
años, con domicilio en la calle Em-
pedrada, número 14 (Carabanchel), por̂  
que estaba ocupadísimo en llevarse mer-
cancías. 
Incendio.—En el paseo de San Vicen-
te, número 20, se prendieron los cables 
de la luz en el portal, lo que provocó 
la natural alarma. 
Acudieron los bomberos, que sofoca-
ron el pequeño incendio. 
Accidente del trabajo.—En una fábrica 
de cajas de cartón de la calle de An-« 
drés Mellado, 42, una prensa arrancó la 
mano izquierda al obrero Ramón Apa-
ricio López, de veinticuatro años, con 
domicilio en Prado, 2. Su estado es muy 
grave. 
Time de 300 pesetas.—En la calle de 
la Vizcondesa de Jorbalán le timaron 
300 pesetas dos desconocidos a Basilia 
Aparicio Nograles, de treinta y dos años, 
sirvienta en Martín de los Heros, 4. 
Uno hazaí la .—En el paseo Imperial 
cinco jovencitos «acorralaron» a María 
Frutos Plaza, de diez y seis años, que 
vive en el 2 de la citada v í a ; a una 
hermana suya y una amiguita, que pa-
seaban por allí. 
Los jovencitos se divirtieron horrores 
molestándolas cuanto les fué posible. 
Marcháronse los «héroes» y María 
eché de menos una cadena con meda-
llas y los pendientes. Además estaba 
ligeramente herida. 
Fallecimiento.—En el Hospital Provin-
cial ha fallecido Fernando Alvarez Co-
jea, de setenta y siete años, que ingresó 
días pasados después de haber sido asis-
tido en la Casa de Socorro de grave 
intoxicación, causada, según parece, por 
haber comido sardinas en malas condi-
ciones. 
El Juzgado ac la ra rá las causas de la 
defunción. 
Un loco muere intoxicado.—Fah\o Otto 
Laneros, de cuarenta y seis años, do* 
miciliado en Manuel Billar, 8. injirió 
una regular cantidad de ácido sulfúrico 
y tuvo que ser asistido en la Casa de 
Socorro. Sufría tan gravísima intoxica-
ción que mur ió a las pocos momentos. 
De las diligencias practicadas sé ha 
deducido que se trata de un pobre ier-
turbado. 
Herida por su ex novio.—Anselmo 
García S. José tuvo en tiempos rela-
ciones amorosas con Elisa Cano de Alda, 
de veinticinco años, con domicilio en 
Guzmán el Rueño, 30 (Carabanchel Bajo). 
Ayei Anselmo se encontró con Elisa 
cerca de la vía de los Ingenieros, V 
como ella se negara a reanudar las 
relaciones, el hombre la produjo varias 
heridas con una navaja. 
El agresor huyó y la Policía le bus-
ca. Elisa ignora el domicilio de aquél. 
Las heridas de la mujer se calificaron 
d^ pronóstico reservado. 
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IABIA E GOBERNADOR DE LA GUINEA ESPAÑOLA 
'los linotipistas esperan las cuartillas), 
a los que se obliga a cuidar de cada 
trozo de carretera (especie de peones ca-
mineros) bajo pena de quedarse sin la 
jefatura que les produce sus buenos in-
igresos porque 'resuelven palabras* (ac-
1 tuar de jueces se llama esa figura) y 
|ello se traduce en dinero o en especies 
que recaudan los taJes jefes. 
R e u n i ó n de h a r i n e r o s e n V a l l a d o l i d E l c á n c e r en Viena 
Italia ha cogido poco aceite. Los malagueños defienden sus 
vinos. El trigo continúa alto. 
ÜJIJ 
Diez mil atacados al año 
Un canceroso por cada 90 habitantes A mediados de 1929 este territorio podrá ser cruzado en "auto" en todas 
direcciones. Un 60 por 109 de Interés al capital. Bosques inmensos de pal-
meras de aceite sin explotar por falta de brazos y de vías de comunicación, i ^ ^ . t . r ^ 0 ' ? S S ^ u « * - ***** S W 0 ¿ STlTy 
r v 1,1,41 F^1 J MV » w » v v a n m i n r w v i w M é i aesordenadamente lo escuchado. Hay! Según los últimos datos, la cosecha, ^ ' ^ ^ j ^ J r ¡guerra murieron mas v 
Quiera o no, tengo que escribir a la NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
Hace dos años que el general Niiftezl 
de Prado fué nombrado gobernador i ' 
Fernando Póo y de la Guinea española.! 
de la que alguna vez hemos hablada 
ocupándonos {más a la ligera de lo que 
hubiera sido nuestro deseo) de la (a-1 
bor que allí hizo Iradier, de lo qu-' 
cuenta en su interesante obra y de ,oi 
que el ingeniero militar. Del Río loair 
ha dicho del Africa occidental española. 
iPero está aquello tan lejos!... Si aluv 
ra, como parece, se une nuestra pose-
sión africana del Golfo de Guinea con; 
la Península por medio de las ondas 
hertziauas; si a diario aquí podemos! 
saber lo que allí ocurre, quizá pres-
temos la atención debida al minúsculo 
rincón africano que tenemos cerca 4el] 
Ecuador, rincón que tiene una extensión 
(aproximadamente) como la provincia le 
Hadajoz o como toda la zona de piotecto-¡ 
rado que tenemos en el Norte de Africa., 
Observad, sin embargo, mirando el gráfi-
co, que la Guinea española está sur-
cada por dos grandes ríos, el Benito y 
el Muni, navegables en muchos trozos. 
En la desembocadura del Muni pueden 
anclar varias escuadras. 
Decía que el general Nóñe-z de Prado 
fué nombrado gobernador de esos terri-
torios españoles, y al conocer el nom-
bramiento sentí un gran alborozo... Sí. 
porque os he de recordar que en 1922. 
cuando el hoy general era teniente so-j 
vonel, os hablé de él con motivo del 
la obra que había hecho en Nador. Allí, 
en ese país ingrato, su voluntad habn 
hecho surgir en un santiamén un po-l 
blado moruno, artístico, higiénico..., 
¡hasta con baño!, para que sus solda-
dos de Regulares se alojasen cómoda-¡ 
mente con sus familias. Del que a 'a 
chita callando, sin excitaciones de na-
d;e. había realizado ese milagro, bien 
se podía esperar que llevase a cabo oíros 
mayores en Guinea. Y" de aquí mi al-
borozo como español, cuantío supe qn^ 
había sido nombrado gobernador de 
Guinea. Se imponía, pues, al tener no-
ticia de su llegada a la Península, ha-
cerle la correspondiente visita y some-
terle al tormento de la «interviev». Me 
siento reportero y me encamino al ho-
tel donde se aloja el general. Adver-
tencia preliminar. Núñez de Prado, que 
es de la madera de nuestros explora-
dores del siglo XVI (como vais a ver 
Hasta hace poco más o menos un de-
cenio, la tuberculosis era la enferme-
idad que más víctimas hacía en Viena. 
.| Sobre todo durante los años de la gue-
meros de la post-
ieneses a con-
mundial de aceite e  la que sigue: \ ^ T f a T Í T m s — E \ domineo se han reunido: tenencia de esa terrible enfermedad 
España, 55.000 toneladas; Itálf*. ^SJ^Sü. en sesión ordinaria, los ¡que. debido a las ^r idas que ^ fue materia para escribir un libro. Hoy en Guinea, los maestros de es-! 
cuela son los cabos de la Guardia civil, toneladas; Grecia. 60.000; Argelia. 30.000; * rastellanos Dicen eme lo ha- ron infeiidas en el campo de batalla o 
Ei 20.000; Francia. 8.000; P o r t u g a l . j ^ ^ ^ - ^ f a s u n t o s de ?rámite J f ^ ^ que recogen a los niños que educan en . Túnez. _ .
locales donde se les da de comer frutos1 5.000; Marruecos, 4.000; Turquía Asiática ^ directiva- pero míe es natural La tuberculosis sigue haciendo estrago: 
del país cosechados en campos próxl-;y otros países, 50.000. Cosecha total.!m]p se ocnpen ^ v ^ más ^ ia|en esta capital, pero mientras este te-
mos en los que los ingenieros agróno-i 867.000 toneladas. Anómala situación por que atravi^anlrrible morbo muestra cierta tendencia 
mos les enseñarán el cultivo del cacao! ' La producción del olivo ha sido es-l _ nprTncios fle9<ta bace tiempo De nup - ia disminuir, gracias a las meamas pre-
y del café... Vean muchos niños y pocas1 casa en la Italia septentrional y c?n-|vn pamhiar^n imoresiones sobre Ins mis- ventlvas e higumicas tornadas por las 
niñas a esas escuelas, porque las hem-Ural. a causa de los fuertes ataques " . cai)6a6 va conocidas y éstas se-¡autoridades gubernativas y mumcipa-
bras. ¡ay! . son bestias de carga qu«ha mosca de la aceituna, y bastante!^. .n moriiflcacióni mj'en-trag e5 pro. les. aumenta cada día más el numero 
utiliza el pamúe. Una mujer joven cues-1 buena en la Italia meridional e insu-. j; w i n e r o no se afronte con va-lde personas atacadas del cáncer, a pe-
ta 300 pesetas; una vieja. 150. llar. La cosecha de aceitunas se calcula °1""d dpsintprés por parte de todos, sar de los esfuerzos que con el fin de 
Mañana, ¡óiganlo bien los españoles!, j en 10.670.000 quintales, contra 12-560.000 n i ynna intervención d^|d«scubrir la causa de tan temblé en-
mañana, cuando esté resuelto el proble-l quintales en 1926 y 11.775.000 quintales f o ú b l l c o nara contribuir a reeot feMíwdad hacen los médicos mas céle-
nla del bracero, que cuenta resolver el en media en el período 1921-1925. Se puDVca p bres de esta capital. No he escrito adre-
" ¿ o t r o s tenemos noticias de que baJ de m K , ^ c a ^ ^ c ^ c ^ r q u e 
general con colonos europeos que habi- nota. pues, una disminución de 15,0 por 
ten en las zonas salubres elevadas (exis- 100 respecto al año pasado, y de 9,4 por 
ten esas zonas) y con chinos que abun-j 100 respecto a la media, 
dan y se aclimatan en todas las lati-| Restricciones para el nombre 
tudes que trabajen en las llanuras y « M ' l " 
en la costa; cuando el país esté surca- ívlaiaga 
do de carreteras: cuando se puedan lie- La Asociación de Crio•, —^-Exportado-
var las maderas por los ríos y los demás j res de Vinos de Málaga, para defender 
productos del interior por los caminos | tan rico y típico producto como su vino, 
hacia la costa; cuando se haya inten-jcon gran frecuencia suplantado o falsi-
sificado la labor sanitaria...; harán bien meado, han pedido al Gobierno: 
los que se sientan con ánimos de tra-5 Primero. Que sea requisito preciso pa-
bajar en pensar en ir a Guinea, donde , ra la exportación de vinos de Málaga 
se le puede sacar al capital ¡un 60 por ¡que. como garantía de su procedencia, 
100 de interés! siempre que el dwerJo sean acompañados de un certificado d^ 
del dinero no pierda de vista al íraba-j origen, que sólo podrá expedir su Aso-
jador. Hoy deben saber todos que la i dación Gremial. 
futura Jauja está en1 mantillas, y que Segundo. Que para exportar vinos por 
según frase del general, será un gran ¡el puerto de Málaga se precise perte-
ediflcio mañana, del que existen hasta necer a la Asociación Gremial. 
tame . br c ^ d^e a reg 6n es.An p., son muchos los médicos « e n e s e s qua 
res todavía desconocidos. 
Según una-estadística oficial, recien-
temente publicada por el profesor de 
ahora solamente los cimientos. Para re-
coger hay que sembrar. Y en la actua-
lidad estamos sembrando. En buenas 
¡manos está la simiente, pero hay que 
dar tiempo al tiempo. 
Asociación para gravar con un canon 
de una peseta por hectolitro los vinos 
i ^ l e se exporten por el p u ^ o de Má-
Rsqueza sm explotar ¡agai siendo la Asociación la encargada 
Mañana todo el cacao que se consu-jde recaudar, administrar e invertir el 
me en España (unos diez millones de,fondo. 
kilos; podrá venir de Guinea y gran Cuarto. Que se declare al mismo tiem-
E l gobernador general de G uinea, señor Núñez de Prado 
un tío en Alcalá, ni tiene tío ni tiene 
na. Nuesira Guinea era un tío de Al-
calá. Mucha riqueza forestal, mucha po-
sibilidad de grandes plantaciones de ca-
fé, cacao, caucho, etcétera, etc., pero 
sin vías de comunicación para ILevar 
los productos de la colonia a la costa, 
dentro do un instante), que de haber QOSQQ si no existiera tal riqueza. Y co 
vivido en ese siglo hubiese sido un Pi-
zarro o un Hernán Cortés (no hay que 
tera (que antes de ser gobernador Nú-
ñez de Prado no existía) que llega a 
Río Deniio y continúa un poco al Sur 
de este río; no hagamos caso de otra 
excursión, también en automóvil, por 
otra carretera {que s u r g i ó a l conjuro de 
parte del café que aquí se gasta. Fru-
tas exquisitas de los países tropicales, 
se podrán cultivar allí y vender aquí 
a precios al alcance de todas las for-
tunas, y ¡hasta podremos comer carne 
de loro!, digo yo, que cuentan que 
abunda en Fernando Poo y que hace 
un caldo muy sustancioso. 
Actualmente hay en Guinea bosques 
inmensos de palmeras de aceite que 
no se pueden explotar por falta de bra-
zos y de vías de comunicación: made-
ras tan buenas que se pagan seis y 
de adquirir trigos para reanudar la mr 
turación. Ahora no es causa la falta de 
agua ni de fuerza motriz, sino la pa-
ralización del negocio. La demanda con-
sumidora es corta y se venden porosila Universidad de J fpnna' d ^ 
vagones Este hecho v la. porfía de lo* ler, el cáncer se extiende en esta ca-
t r f j u ^ s ^ m a n t e n e r l o s actuales p r H P ^ l de una T d T e n% 
cios hace que la molinería compre poco cando anualmente mas de d ie . m d u 
volumen de materia prima. A pesar de neses. con preferencia a muJefê  ̂  
todo, hav aún harina bastante, y lo au» todos los atacados mueren; ^ t n m ^ 
ahora teme la molinería, por impresión res cancerosos visibles f ^ ŝ 
demasiado subjetiva, es la importación operativamente. V ™ f 0 * % l Z n ^ l ' s 
de trigos exóticos. 1™* sanan después de ^ tiemP0 ^ 
Creemos que este temor no puede te- o menos largo. La mayoría de las VU* 
ner fundamento ninguno, porque el Go- Unías hay que buscarlas entre los en-
bierno sabe en qué consiste la defensa líennos que tienen ulceras cancerosas 
justa del interés agrícola nacional; hay invisibles (casi siempre en^los ^órgano-
Tercero. Que ,con objeto de allegar! trÍR0 bastante según los cálculos más 
medios para la oficina de expedición de antoriza(]os ,para |as necesidades del 
los certificados aludidos se autorice a la y ^ precios a que cotiza, repa-
radores nada más de los desvelos del 
agricultor, no tienen la categoría de in-
accesibles. La solución mrts inmediata 
v conveniente, a nuestro juicio, sería 
establecer la debida relación de precios 
ontre el trigo y sus productos manufar-
turados. E l temor de la molinería para 
no comprar ahora en la escala de otras 
veces consiste, fundamentalmente. 
decir que su cultura está mil codos so-
bre la de estas figuras de epopeya); 
es un hombre de acción, y tan modesto, 
que él cree que no ha hecho nada, que 
no merece la pena que se hable d ? 
su labor. Lo que yo diga en elogio suvo 
(y por mucho que diga pecaré por de-
fecto) es consecuencia lógica de lo que 
los hechos cantan. Obras son amores 
y no buenas razones. No tiene necesi-
dad el general Núñez de Prado de mis 
la voluntad del general), que va de 
Bata a Mikomesenj olvidemos los fia- ocho "libras esterlinas por'metro "cúbico 
de las mismas. En las altas mesetas 
donde la hierba abunda, podrá criarse 
el ganado. En la de Moka (Fernando 
alabanzas: al oírle hay que pensar con (lebiera ser el trazado más conveniente 
el poeta: N jas V{as comunicación, atendien-
«Esto, Inés, ello se alaba, 
nó es menester alaballo.» 
El trazado de carreteras 
mo el egoísmo humano tiende a-bene-¡jes por la costa, que todos, cual más 
fleiarse del esfuerzo ajeno, y unos apun- cual menos, nos sentimos un tanto in-
taban a que las carreteras pasaran por i trépidos, si se trata de viajar en auto-
su finca (sistema caciquil español que ¡móvil o en barco, pero una vez al Surjp0¿j e2 generai Núñez "de" Prado" ha "CET-
se da por lo visto en todas las latitu- de Río Benito no había sino continuar i c n ja ép0ca ¿le la seca, a las doce 
des) y otros a que pasara por tal ola pie o volverse a Fernando Póo. Y ^ e i ¿Hay aquí nn cr¡stiano que se 
cual sitio, el general Núñez de Prado I aquí de la hazaña. E l general, el año aventure en e| verano a cazar a esas 
ya el año 26 hizo varias excursiones al 27. andando a veces solamente cuatro Loras? La temperatura en esas mesetas 
horas al día, porque el médico acon-les ¿e 12 a 14 grados. 
sejaba el alto ante la fatiga de los por-| 0trcfeí importante para los, impacien-
tadores de tiendas y viandas; trepan-|t,es qUe estén dispuestos a hacer la raa-
do por riscos, cruzando ríos en ca?/?/- jeta. La vida en esas posesiones áfri-
cos (alguno 'de los cuales volcó, están-(Canas nuestras es hoy por hoy c a r í s i m a 
do a punto de ahogarse los que no son y es muy difícil e imposible a veces 
buenos nadadores, como Núñez de Pra- encontrar alojamiento en Fernando Poo. 
do), yendo casi constantemente por lal En resumen: nuestras posesiones del 
selva, donde abundan las serpientes (¡la-¡Golfo de Guinea mañana serán un em-
garto, lagarto!), los leopardos, los ele-jporio de riqueza; hoy sólo soñ una 
fantes. los gori.las, los búfalos; comien-:promesa. Si Núñez de Prado, a quien 
do poco y mal. bebiendo el agua que Dios le conceda larga vida, eontiaún 
se encontraba' (nada de agua mineral,|aiií Unos años y el calor de los trópi 
interior (que siento no recordar en este 
momento porque no las señalé sobre un 
gráfico) para apreciar por sí mismo lo 
que el terreno valía y deducir, aseso-
rado por ingenieros competentes, cuál 
do al bien general. 
¿No es andando como se demuestra 
el movimiento? Pues demos de lado a 
las excursiones que hizo en automóvil. 
Al grano. Ya sabéis que el que tiene [desde Bata hacia el Sur, por la carre-
Mikpjp e j e / ? J) 
O L A 
E b i n d y 
UJobe 
C O N Ü7. Cor J seo 
E s c a l a J100 Kilómefros 
_ ^ / f / / ? e r ¿ r / o ¿fe Linea f r o n t e r í l f . = Carreters / 3 3 r ¿ ¿í / /o /nor/7es . _ 
/y m j r c / r j í p / e A e í f o / ¡ ¿ r e tyeJ f f / i f / fafá % f u furo g r ¿ n 
ce/7/re (fe / / ¿ / ¿ / s c / o . o . _ 
que es cara y el general quería gastar 
poco)... un pie tras de otro, en el ca-
ballito de San Francisco, siguió el iti-
nerario marcado por la línea de flechas 
en el gráfico. ¡Nada mñs que unos qui-
nientos kilómetros de recorrido! Y nó 
era todo andar: había que echar dis-
cursos (¡mala peste en ellos!) valién-
dose de los intérpretes para hacerse en-
tender de los pamtíes; nombrar jefes 
entre éstos, ver dónde se han de esta-
blecer puestos militares fronterizo? (po-
cos y buenos), escuelas, hospitales. En 
resumen: un viaje de placer, que sola-
mente teniendo un alma bien templada 
se puede hacer, viaje ante la perspec-
tiva del cual a Tartarín (y con razón 
sobrada) se le hubiera puesto la carne 
de gallina.. 
eos no debilita sus energías, hay que 
esperar de él que resuelva los múltiple? 
y variados problemas que tiene entre 
manos, que no son moco de pavo, cier 
lamente. 
Por los datos apuntados habréis d: 
concederme que no exageraba al deci-
ros que estamos en presencia de upto 
de aquellos hombres del siglo XVI, ie 
temple de acero, dignos de ser salula 
dos sombrero en mano. ¡Ah! Y conste 
que el general Núñez de Prado no ha 
hecho nada. Piensa hacer mucho, pero 
no ha hecho nada. ¡Diablo! ¿A qué 
le llamará hacer? Yo pido que conste 
así, y él me pide, en cambio, que no 
deje de decir que si no hubiera siio 
por las directivas y ayudas del di-
rector de Colonias, del señ^r Fábrogas. 
po obligatorio el uso o em-' o del sello 
precinto, cuyo diseño contiene el regla-
mento de la Asociación, que es oficial. 
Calma en los mercados 
VALLADOLID, 9.—Ei tiempo y las cn-
aechas—En esta semana ha predomina-
do el tiempo seco. Sol en las horas pla-
nas de los días y hielos por las no-
ches y madrugadas. Tiempo natural de 
enero, y conveniente para que los sem-
brados lleven su curso regular. 
Los increados de trigos.—Hoy finali-
zan las fiestas navideñas. En seguida, 
spgún ¡os auspicios ¿e tn'*"^* .̂ debe 
empezar una actividad bastante intensa 
en estos mercados. Ella depende, prin-
cipalmente, de la que quieran impri-
mirle desde Barcelona. Y por las trazas, 
v por nuestras impresiones, no paree»1 
tan inmediata como se esperaba. Ojal.i 
nos equivoquemos. Por lo pronto, la 
demanda sigue igualmente retraída, los 
precios firmes y la oferta regular. 
Las operaciones practicadas son esca 
sas y referidas exclusivamente a las ne-
cesidades del momento. La calma sigue 
siendo lo más saliente que correspondí1 
anotar en estos mercados del interior y 
en todos los de España. 
En partidas, cotiza la plaza entre 52, 
y 52.17 pesetas; procedencias de línea 
de Avila, solicitan a 53; de Salamanca, 
a 52; de Falencia, a 51,50 y 52, y d " 
Medina de Ríoseco, a 51,50, todo pesetas 
por 100 kilos. 
Los mercados al detalle pagan la fa-
nega dp 94 libras, de Ô a 90 reales (51,45 
a 52,03 pesetas el quintal). 
El mercado barcelonés ha operado, en 
los días pasados, algo, pero poco y tam-
abdominales), las cuales, las más f} 
ees. no puede el médico diagnosticar 
a tiempo, es decir: en su estado pri-
mitivo cuando todavía se podría salvar 
al enfermo mediante una extirpación 
radical y total del cáncer y de las 
partes atacadas. En Viena murieron víc 
timas de esta terrible enfermedad: 
2.423 personas en 1920. 
3.692 ídem en 1C-2.J. 
4.896 ídem en 1927. 
Poco más o menos es igual el núme-
una posible depreciación de las harinas;ro de los tuberculosos que anualmente 
vidar que en los desolados campos 1c 
Nador, como por arte de magia, surgió 
una buena mañana una aldea moruna 
blanca como la nieve. Y el mago que 
al conjuro de su varita hizo ese mi 
lagro sabemos todos que se llamaba 00-
fabricadas con trigo al precio de hoy 
Los que siguen rigiendo en plaza son 
éstos: selecta, a 67; extra, a 65; Inte-
gral, a 64. todo por 100 kilos, con saco 
v sobre vagón origen. 
Despojos.—Sigue su mercado con bas-
tante menos demanda, y aunque en esta 
plaza sostienen sus precios, en otras em-
piezan a debilitarse. Cotizan, también 
por quintal métrico, con saco y en fá-
mueren en Viena, pero mientras la ci-
fra de los tuberculosos que mueren es 
estacionaria y muestra cierta tendencia 
a bajar, debido, sin duda, a las medi-
das profilácticas que las autoridades tie-
nen tomadas y a los excelentes sanato-
rios y hospitales que hay en Viena. ali-
menta espantosamente el número de los 
que mueren a consecuencia de enfer-
medades cancerosas, habiendo aum'en-
hrica: tercerillas, de 38 a 40; cuartas.^ado éstas en un Í00 por 100 en el trans-
ue 0S a 32- comidillas, de 30 a 31; sal- curso de siete a ñ o s . 
vados de lioja. de 29 a 30. Si a los in.ooo cancerosos se afiaflen 
Centeno —Con mercado poco movido, los 10.000 tuberculosos, poco más o me-
soücita en líneas de Pálencia y Segó ¡nos. que en el transcurso del año 1927 
vía entre 40 y 41 pesetas. fueron admitidos en los sanatorios y 
P i e m o s —Las cebadas cotí poca deman-lhospitales de Viena {WMO a t a c a d o ^ d e l 
da pretenden de 33 a 33.50 pesetas; las'Cdncer y de la tubernilnsis) y tenemos 
avenas a 29; las algarrobas, en M olina i en cuenta que Viena tiene en la actua-
del Campo" y su zona, de 42,50 a 42,75; llidad 1.800.000 habitantes, obtenemos una 
los yeros en línea de Ariza.'a 38; y !ns estadística horripilante que nos prueba 
muelas, a 34.50 pesetas, todo por 100 ki 
ios.. En general, los granos de esta s?c 
sidp también tienen- una situación w a 
clonarla. 
Suben las algarrobas 
que de cada noventa ricncscs uno es 
tuberculoso o canceroso. 
En vista de los excelentes resnltádos 
que han dado los Comités para comba-
tir la tuberculosis, hasta el punto de 
(haberse logrado impedir que. dicha en-
MEDINA DEL CAMPO, 9.—Ya han em Ifermedad gane terreno, alírunos médi-
pezado los mercados a animarse, y ya eos vieneses proponen ahora la crea-
era hora, pues hemos tenido un mes 
de diciembre que no hemos sabido lo 
que eran .mercados. El trigo se sostiene 
en sus precios, y lo mismo sucede con 
la cebada, y las algarrobas parece que 
tienden a subir, y la causa es la mu-
cha demanda que parece que hay en 
los acaparadores. 
Las 3.000 fanegas de trigo que entra-
ron en el mercado se cotizaron de 88 
a 89 reales fanega de 94 libras; las 300 
de cebada se vendieron de 44 a 45 rea-
les, y las 600 fanegas de algarrobas se 
han vendido de 65 a 66 reales fanega; 
de esta legumbre se facturaron varios 
vagones para Salamanca y Segovia. 
El mercado de harinas, sostenido; se mo se llama el actual gobernador dt 
Fernando Poo. ¡Loor al hombre modes-| facturaron unos 13 vagones para Vigo. 
to que pudo trocar sus entorchados, coruña. Santander y Oviedo. Se cotizan 
blancos en otros dorados, de haber con-Lje 51 a 69 pesetas saco de 100 kilos, con 
íinuado en Marruecos, y que fué a hun-l envase 
dirse en las selvas de Guinea, a labo 
rar en bien de España, creando ca-
minos, escuelas, campos de cultivo y 
hospitales; haciendo que muchos p a m ú f s 
hablen ya español y canten cantos re-
gionales de España, y ondee nuestra 
Y dígame, mi general: ¿Cuándo se• del Gobierno, y por el apoyo que h 
podrá cruzar la Guinea en todas direc-ihan prestado los seúores García Loygo-
ciones en automóvil? Y sin titubear res- rri (subgobernador del distrito de Bata\ 
ponde: «A mediados del año próximo.» Huertas (encargado de la Sanidad), Ro-
¿No es ello para echar las campanas dríguez (ingeniero) y el personal de 
ja vuelo? ¿Cómo ese taumaturgo ha lo-
i grado que surjan las carreteras donde 
jsólo había senderos, y espera, en un Así será cuando el modesto general 'o 
¡porvenir próximo, que esté cruzada to- afirma, y que así es reza el refrán qup 
ida nuestra colonia de vías de común:-! dice que no hay hombre sin hombre; 
Icación? Muy sencillo... para visto desde ¡pero dándoles a cada cual su parte le 
¡aquí: nombrando jefes entre los pamúes gloria en la maravillosa obra llevada a 
l(por procedimientos que no puedo de-i cabo en tan poco tiempo en la Guinea dón Por sus muchas faltas 
1 tallar porque escribo a vuela pluma y ¡española, los españoles no podemos ol-| Armando G U E R R A 
Obras públicas, no hubiera podido cris Ibandera en 6,1 casa. y aspiren sola-
alizar en hechos ninguna de sus ideas, mente, por servirnos, a llevar un galón 
dorado y una placa con el escudo de 
Guineal 
Ha llegado el momento de hacer mu-
tis. Y lo hago confesando mi incompe-
tencia para hacer una tintervievi. Per-
El mercado de piensos, sostenido; s* 
facturaron unos ocho vagones y se co-
tizaron: comidilla, a 31 pesetas; terce-
rilla, a 43. y salvado (hoja), a 30 
setas los 100 kilos, sin envase. 
ción de Comités análogos para comba-
tir el cáncer, pidiendo para ello la co-
laboración de diarios, teatros, cines, et-
cétera, ignorando empero que toda la 
labor educativa que en ese sentido se 
haga ha de resultar ineficaz en tanto, 
no consigan los médicos descubrir la 
causa del cáncer y un medio o remedio 
para curarlo. 
Hasta ahora, desgraciadamente, a pen-
sar de la mejor voluntad de los sabios 
que se ocupan en materia tan impor-
tante como difícil y de sus experimen-
tos más o menos sensacionales, sólo se 
ha conseguido lo contrario, es decir, 
producir úlceras cancerosas en organis-
mos sanos de animales. Como para com-
batir y curar cualquier enfermedad es 
absolutamente indispensable conocer sus 
causantes y. al mismo tiempo, dispo-
ner de los medios o remedios necesarios 
para corarla, y hasta hoy se ignora 
lo uno y lo otro, es de temer que los 
resultados de los mencionados Comités 
pe-¡sean muy poco satisfactorios y que el 
cáncer siga siendo, por desgracia, la 
Viena, enero de 1928. 
DANUBIO 
El mercado de ganado lanar, muy (lo-!mayor plaga vienesa y un espantoso 
jo, como todos los de esta época. Hubo misterio, 
una entrada de 9.000 cabezas, cotizán-
dose: ovejas, de 30 a 38 pesetas; cor-
deros castellanos, de 30 a 55 pesetas; 
churros, de 18 a 27 pesetas, y oscilaron 
los precios según calidades y tamaños. 
Se hicieron transacciones para Barce-
lona, Madrid, Zaragoza y Logroño. 
El mercado de cerda, muy animado, 
y. debido a esto seguramente, a precioá 
muy bajos. La entrada fué de unos 900 
cerdos, y se vendieron de 23 a 24 pe 
setas arroba al vivo y de 30 a 32 pesetas 
arroba al canal. 
Coyuntura, crisis y depresión 
Crisis en economía es el tiempo de tensión, en el 
cual, por repentinos y violentos cambios, se inicia 
la transición de un estado económico enfermizo (Spiet-
hoff). Ese estado enfermizo es la normal expansión 
del crédito que origina especulaciones y sobrecapita-
lizaciones. Estas provocan una suspensión de pagos, 
una paralización del crédito que dura una o dos se-
manas (moratorio). 
A primera vista trátase de un fenómeno puramente 
dinerario y financiero (financiero es para mí lo que 
se refiere al dinero en su función de capital, mien-
tras que dinerario es lo que se refiere al dinero en 
su función de medio circulatorio). De aquí, el que 
las más antiguas explicaciones de las crisis (Hume, 
Ricjrdc-.. etc.), quieran dar como causa de ellas, anor-
malidades en'la política dineraria. Aún hoy, Hawtrey, 
es un remozador de esa teoría. Que en ella hay una 
paito de verdad, es evidente. Todos podemos observar, 
cómo en un momento dado, la masa de dinero y las 
facilidades del crédito, pueden ser excesivas, en re-
lación con la masa de mercancías y efectos que aquel 
dinero compra. Mas esas crisis parciales (de especula-
ción de capitales, etc.). en el fondo idénticas, son 
evitables por ser preveíbles. Prueba: El período que 
va desde la postguerra al presente en las naciones 
gran capitalistas. En él ha habido situaciones difí-
ciles, pero no ha habido crisis. 
Si las crisis, como catástrofe repentina y ruidosa, 
son evitables, las oscilaciones—de prosperidad y ad-
versidad, do alza y baja—en la vida económica, no 
lo son La economía capitalista es anárquica. No hay 
nadie que ordene la producción. E l empresario se 
deci'le a fabricar un artículo u otro, según las pro-
habilidades de ganancia en el mercado. ¿Que parece 
ser óptimo negocio la fabricación de automóviles? 
Muchos s^ dedican a ello ¡y claro!, al poco tiempo, 
lo que antes faltaba es lo que ahora sob»a. Si tn 'a 
producción no hay cabeza que mida, sepa y ordene 
(prescindamos de la economía de guerra, especialmen-
te en Alemania), tampoco lo hay en la distribución. 
La llamada política social, es algo humanitario, bené-
fico, cordial, pero no algo económico y racional. Los 
salaries, la renta, el interés, no se regulan según , 
principios científicos, sino que se procuran coordinar I 
según las necesidades políticas e históricas. Conjun-j 
to tan desordenado, en que ni hay más norma que 
la ganancia, ni más fin que el mercado, ha de ca-
minar dando bandazos. Como aprendiz de cb^'T, que 
da marcha atrás, y de la acera de la derecha pasa a 
chocar con la acera de la izquierda, la economía ca-
pitalista va de la derecha próspera a la izquierda de 
la adversidad, procurando, cegata, seguir el camino 
del progreso. 
Como ese movimiento oscilatorio es cor.tinuo. para 
describirlo podemos empezar por cualquier parte ie 
su curva. Hagámoslo partiendo de lo más bajo. 
1) D e p r e s i ó n . El mercado, ahito de mercancías, no 
ofrece ganancia, ni aún grandes posibilidades de ven 
tas, con pérdida. E l dinero se desmaya en las cajas 
] del Banco o de los Bancos mejores. La cifra de los 
descuentos baja. E l interés del dinero lo mismo. Las 
investiciones (préstamo de dinero capital para fundar 
industrias) cesan. Las cifras de paro suben. Aunque 
los precios bajan, como los ingresos disminuyen, la 
población sufre. 
2) Coyuntura. Primer período. La oija de los pte-
cios ha cesado. El hombre—a fuerza de las privacio-
nes de muchos—ha consumido las mercancías que 
antes sobraban. Se nota tendencia al alza de los pre-
cios. El capital fijo existente vuelve a producir. 
Segundo período. Ya no sólo se producen bienes de 
consumo, sino que se inicia la producción de medios 
de producción. El consumo del hierro, acero y car-
bón, aumenta. El dinero comienza a ir subiendo de 
precio (interés). L a cifra de descuentos crece. E l paro 
disminuye. 
Tercer período. Tensión o alta-coyuntura. Los pre-
cios siguen subiendo. E l consumo de minerales y ma-
terias primas, crece. E l balance del comercio exterior 
se hace aún más desfavorable (todas las naciones 
gran capitalistas menos América; registran déficit en 
su comercio exterior). E l interés sube. La cifra de des-
cuentos llega al máximo. No obstante, se siente fal-
ta de capital financiero, y ello reclama una solución. 
Si el estado de la economía lo permite, y sobre todo, 
si la política económica y dineraria han sido sabias 
y preveedoras. se llegará de nuevo a la depresión, pa-
sando por un período de falta de capital {kapital mon-
gel), en el que las investiciones ya no son posibles 
en gran escala v el crédito se restringe y los efectos 
bursátiles bajan. Si este proceso lento no es posible, la 
3) Crisis aparece. De pronto, la falta de capital fi-
nanciero, la sobreextensión del crédito, la carestía de 
los precios, provocan la quiebra de alguna gran insti-
tución financiera (investicionadora), y la catástrofe 
viene. E l pánico obliga a cerrar la Bolsa y el morato-
rio viene a dar una tregua para que se entierren los 
cadáveres del capital, y sobre las ruinas comiencen 
a trabajar en la época de depresión. 
Quizá sea útil al lector este gráfico que yo me ima-
gino. 
Hasta aquí no hay dificultades ni discrepancias en-
tre los teóricos. En la descripción, todos están con-
formes. Entre los cuatro tratados ya clásicos—aunque 
posteriores a 1920—de Mombert, Rópke, Stuckén y Pi-
gou, las diferencias fundamentales en lo descriptivo, 
no existen. L a dificultad está en la explicación. Casi 
cada autor tiene la suya, y todo economista es autor 
de una opinión sobre el asunto. En esta cuestión, co-
mo en casi todas las económicas, no hay teorías falsas, 
sino incompletas. Todos vemos un fenómeno que cree- j 
mos es el típico, y con tantos típicos no encontramos ¡ 
«lo típico^. Tratemos si no de comprenderlo en su 
complejidad, al menos de representárnoslo en su esen-
cia. 
Las alteraciones—los bandazos—de la .vida económi-
ca pueden ser nacidas de su misma naturaleza, como I 
hemos visto. En este caso podemos hablar de crisis 
endógenas. Las que se originan por causas extraeco-
nómicas (guerras, catástrofes meteorológicas, etcétera), 
lláraanse exógenas, y ¡claro está! no interesan para 
la teoría. 
La clasificación de las primeras es complicada. Som-
bart y Spiehoff la han hecho. Pasémosla por alto y 
vengamos a su explicación. Al primer vistazo, la cau-
sa de la crisis está en que se produce demasiado... 
¿Que se produce demasiado, cuando la gente lucha 
por un pedazo de pan, sueña con un auto y se con-
tenta con poder ir en tranvía? No; eso de que se pro-
duce demasiado, es una tontería. Entonces, ¿será que j 
se consume poco? Se consume poco porque no dejan ' 
consumir más. A poco que se reflexione, la explica-
ción no se busca en fcilta de necesidades, sino en 
falta de poder de compra—de dinero—. Ya desde Owsn, 
la teoría que ve en jas crisis una consecuencia de la5 
«injusticias, de la distribución, ha sido bien utiliza-
da por los socialistas. 
Y en el fondo llevan razón. Claro que no se trata 
solamente de injusticia en la distribución, sino de 
«irracionalidad» en la producción. La economía capi-
talista liberal no es injusta. Es irracional. Quiere sa-
car orden del desorden, y en el ruido oír la música. 
Su organismo no está enfermo, sino que es deforme. 
En esa desproporción está el gérmen de las crisis 
o de las coyunturas y depresiones. En ésta como en 
otras cuestiones, Cassel, si no ha dicho lo más nue-
vo, ha acertado con lo más admisible. Para él, y la 
mayoría de los economistas actuales, trátase de una 
desproporción entre el desarrollo del capital fijo y el 
crecimiento del capital-dinero (del ahorro). E l op-
timismo de la conyuntura lleva a sobrecapitalizacio* 
nes. Los empresarios que ven subir los precios, cal-
i l l a n demasiado falsamente las posibilidades de' ren-
tabilidad, y las investiciones irrentables, crecen. Por 
otra parte, los salarios y sueldos aumentan en menor 
proporción que los precios, y conducen a gastos ex-
cesivos en artículos de lujo—improductivos—. En un 
momento dado, el capital fijo se encuentra sin el de-
bido sostén dinerario, y se hunde—la crisis—o el pa-
so a la depresión se impone. 
La^ explicación del famoso profesor sueco no puede 
ser más atrayente. ¿Logrará la unanimidad? Es pro-" 
bable. 
En -todo caso, aún subsiste un problema. ¿Cómo de1-
terminar las oscilaciones de la vida económica? ¿De 
qué indicio nos serviremos? ¿Qué síntomas escoger» 
mos como característicos? ¿Cómo los mediremos? A 
estas preguntas el Instituto para el estudio de la co-
yuntura de Berlín, y lo mismo la London School of 
Economícs de Londres o la Universidad de Harward, se 
deciden por la publicación de las cifras referentes a» 
mercado del dinero, Bolsa, comercio exterior, paro for-
zoso, etc. El procedimiento es lógico y exacto. E n 
cambio, puede no ser real. El aumento del dinero pue-
de muy bien no ser consecuencia de la depresión, sino 
de la importación de capitales. Por ello, muchos auto-
res (muy recientemente Fitzner), proponen otros mé-
todos menos científicos, pero más reales. Por ejem-
plo, preguntar a las diferentes ramas de la produc-
ción y del comercio por el estado de los negocios. 
Del conjunto de las respuestas se deducirá el estado 
de la vida económica. Esto es algo tan impreciso y an-
ticientífico, que 110 puede admitirse. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Í£_Martes 10 ¿e enero ^ 1928 
(8) E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-GEJ-
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70.70), 
g . ¡ E (70,70), 71; D (70,70), 71; -C (70,70), 
VI; B (70,70). 71; A (70.85), 71; G V H 
(70,70). 71; Fin de mes. 71.20. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (85,40), 
85.50; E (85.40). 85,50; D (85,70), 85 70; 
C (86), 86; A (86), 86; G y H (87). 87. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(85), 85.25; D (85). 85.25; C (85), 85.25; 
O (8b). 85,25; A (85,25), 85.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (103), 103.50; B (103). 103.50: C 
(103), 103,50; D (103). 103.50; Diferentes 
(103,85). 103,50. 
5 POR 100 AMORTIZA BLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91,75). 92; E (91.75), 
92; D (91,75), 92; C (91,75), 92; B (91.75). 
92; A (91,75). 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (103,40), 103.40; E 
(103.40). 103,40; D (103,40), 103,50; C 
(103.40), 103.50; B (103.40). 103,50; A 
(103,40), 103,50; Diferentes (103.40), 103.45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
E ¡93), 93,25; D (93,25), 93,25; C (93.75), 
93.05; B (93,75). 93.65- A (93,75). 93.65. 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Se-
rie D (92,75), 92,50; C (92,75), 92.75; B 
(92,75), 92,75; A (92,75), 92,75. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
(101,15), 101.60; B (101,15). 101.60; C 
(101,15), 101,60. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868, 
(100). 100; Deudas y Obras, s/c, 91; En-
sanche, s/s, 97; Villa de Madrid. 1918 
(88,50), 88,50; Mejoras Urbanas. 1923, 
(94,50), 94,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
BABCELONA 
Interior. 71,20; Exterior. 85,80; Amor-
tizable 5 por 100. 93.45; Norte. 577,50: 
Alicante. 547,50; Andaluces, 68,80; 
Orense, 34,55; Hispano Colonial, 96,50; 
francos. 22,95; libras. 28,32. 
BZKBAO 
Altos Hornos. 171; Felgueras, 63,50; 
Explosivos, nuevas, 792; viejas, 800; 
Resineras, 60; Papeleras, 139; Banco de 
Bilbao, 2.150; ídem de Vizcaya, 1.830; 
Hispano Americano, 220; Norte, 588; H. 
Ibérica, 700; H. Española, 197,50; Co-
operativa Electra. 130: E . Viesgo, 490. 
PAJRIS 
Pesetas. 28,28; libras, 124.02; dólares. 
25,4475; belgas, 355; francos suizos, 
490,25; liras, 134,60; coronas suecas, 
684,75; noruegas, 675,50; danesas, 681; 
checas, 75.40; florines, 1.025,25. 
KtTEVA YORK 
Pesetas. 17.25; francos, 39.312; liras, 
48,737; francos suizos, 19,27; liras, 
5.2875; coronas danesas, 26,775; norue-
gas, 26.58; florines, 40.31; marcos, 23.80. 
LONDRES 
Peseta?. 28,28; francos, 124,02; dóla-
res. 4.8737; francos suizos, 25,?9; bel-
gas, 34,935; liras, 92,12; florines, 12,095; 
coronas noruegas, 18,34; ídem danesas, 
18,2025; pesos argentinos, 47,77. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,873125; belgas, 
34,94; francos suizos, 25,29; florines, 
12.0925; liras, 92,10; marcos, 20,49; co-
ronas suecas, 18,11; ídem danesas, 18,20; 
TADO.—Asociación Prensa (99,50), 99,50 ; i ídem noruegas, 18,33; chelines austria 
C. Emisiones, s/c, 90.75; Transatlántica, eos, 34,52; coronas checas, 164,50; mar 
1925, mayo (100.25), 100,50; Tánger-Fez | eos finlandeses, 193,75; pesetas, 28,29; 
(102), 102 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (90,50). 
90,25; 5 por 100 (99), 99; 6 por 100 (111,20), 
111,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,55), 2,555; Marrue-
cos (90,50), 90,50. 
CREDITO LOCAL (100,35), 100.35. 
ACCIONES—Banco de España (575), 
576; Hipotecario (530), 535; Hispano 
Americano (215). 225; E . de Crédito ;330), 
320; Central (152), 152; Quesada (105), 
105; Raneo Español del Río de la Plata, 
contado (200). 200; Hidro Española 
(185,50), 194; Mengemor (364), 366; Unión 
Eléctrica (126), 127; Telefónica (98), 98; 
Duro Felguera: contado (63,50), 66,25; 
fin co.rrie.nte, 66,25; Guindos (89,50), 90; 
Tabacos (198), 198,50; Construcción Na-
val, blanca (100), 100.75; M. Z. A.: con-
tado (546,50), 546; fin corriente, 546; 
Norte de España: contado (575), 578; 
fin corriente, 577,50; «Metro. (136), 136; 
ídem cédulas (250), 230; Tranvías: con-
tado (117.50), 117,50; fin corriente, 117,75; 
Azucareras preferentes: contado (101,50;, 
102; fin corriente, 102; Azucareras or-
dinarias, contado (38,25), 38,50; Explosi-
vos (805), 803; fin corriente, 805; nue-
vos, no oficial, * 797; fin corriente, no 
oficial, 801. 
OBLIGACIONES.—Chamberí (84), 84; 
Chade (103,25), 103,25; Unión Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (104,50), 104,50; 
Constructora Naval, 6 por 100, s/c, 100,40; 
Norte, primera (75.90), 76; quinta (72), 
72; Alsasua (90), 91; Huesca (85,85). 
86,50; Norte, 6 por 100 (104,60). 104,75; 
Alicante, primera (326), 328; C (82.25), 
81,50; G (103,25), 103,50; H (101), 100.85; 
I (102.75). 103,20; C. Sevilla, s/c, 326; 
Andaluces, 1921 (100), 100.50; Auxiliar 
Ferrocarriles (97,25), 97,25; Metropolita-
no, 5 y medio por 100 (97), 97; Electra 
Malagueña (100), 100; Medina a Sala-
manca, s/c, 63. 
BONOS.—Azucarera (99.25), 99,50. 













1 franco franc. 0,2285 
1 belga *0,81 
1 franco suizo... ' I . I IS 
1 lira *0,306 
1 libra 28,22 
1 dólar 5,80 
1 reichsmark .... "1,385 
1 cor. checa •0,1735 










1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega... 1̂,545 *1,55 
1 peso argent.... 2̂,45 '2,45 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
escudos portugueses, 2,4375; dracmas, 
369,50; leis, 790; müreis, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,8125; Bombay, 1 chelín 
6,0625 peniques • Changai, 2 chelines 7,25 
peniques; Honkong, 2 chelines 0,625 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 11,125 pe-
niques. 
ESTOCOLMO 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,72; libras, 18,12; -marcos, 
88,75; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,95; coronas danesas, 99,60; id. 
noruegas, 98,85; marcos finlandeses, 9,37; 
liras, 19,75. 
BERLIN 
Dólares, 4,205; libras, 20,475; francos, 
16,52; coronas checas, 12,457; milreis, 
0,505; suizos, 81,42; chelines austríacos, 
59,32; pesos argentinos, 1,793; florines, 
169,42; escudos portugueses, 20,67; pese-
tas. 72,62; liras, 22,25. 
ROMA 
Consolidado, 82,40; francos, 74,40; li-
bras, 92,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con la misma excelente orientación 
de la semana pasádn se celebró la re-
unión de ayer, en ae sólo desento-
nó la peseta, si b > , Í pérdida fué^ in-
significante. En los i fiantes grupos, la 
tendencia es muy firme, sobre todo en 
los valores del Estado, que paulatina-
mente mejoran sus precios. 
La animación en toda la Bolsa es gran-
de, así como también puede destacarse 
la abundancia de dinero, como lo prue 
ba el que sólo en Deuda ferroviaria se 
hacen 5.122.000 pesetas. 
El Interior sube 30 céntimos en par 
tida y de 15 a 30 en las restantes se 
ríes; 10 el Exterior, 25 el 4 por 100 Amor 
tizable, 50 el 5 por 100 de 1926, 10 las 
series pequeñas del Amortizable de 1927, 
sin impuestos, y 25 el de la misma emi 
sión, con impuestos. E l 5 por 100 de 
1920 desmerece 10 céntimos y el de 1917 
queda sostenido. 
En el departamento de crédito aumen 
tan un duro el Banco de España, cinco 
enteros el Hipotecario y 10 el Hispano 
Americano; abandona 10- unidades el 
Español de Crédito y repiten cambios 
el Central, López Quesada y Río le 
la Plata. 
E l grupo industrial cotiza en alza. Hi-
droeléctrica Española, Mengemor, Unión 
Eléctrica, Felguera, Guindos, Tabacos, 
Construcción Naval y Azucareras; en 
baja Explosivos y sin variación la Te-
lefónica. Respecto a los ferrocarriles, 
desmerecen 50 céntimos los Alicantes 
y ganan tres pesetas los Nortes. 
En el corro internacional no alteran 
su cambio los francos y mejoran cinco 
céntimos las libras y uno los dólares. 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,75 y 25.000 a 22.85. 
Cambio medio, 22,800. 
Libras: 1.000 a 28,25 y 4.000 a 28>27. 
Cambio medio, '28,266. 
Dólares: 5.000 a 5,81. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,80 y 71 por 100; Exte-
rior, a 85,40 y 85,50 ; 5 por 100 Amortiza-
ble de 1927, con impuestos, a 91,90 y 92; 
cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 98,95 
y 99 por 100; Mengemor. a 364 y 366; 
Felgueras, al contado, a 67, 67,50 y 66,25, 
y a fin del corriente, a 66,50, 67, 67,50, 
66,50 y 66,25; Nortes, a 576, 577 y 578; 
Tranvías, al contado, a 117 y 117,50; y 
a fin del corriente, a 117,50 y 117,75; Ex-
plosivos, al contado, a 807, 800, 804 y 
803, y a fin del corriente, a 817, 815, 813, 
812, 806 y 805. 
* * * 
Cambios de compensación: 
Interior, 71,10; 5 por 100 Amortizable 
de 1927, con impuestos, 91,95; Banco 
Central, 152; Español de Crédito, 320; 
Río de la Plata, 200; Mengemor, 365; 
Felgueras, 66.875; Guindos, 90; Alican-
tes, 546; Nortes, 577,50; Tranvías, 117,625; ¡ 
Azucareras preferentes, 102; ordinarias, 
38,50, y Explosiovs, 811. 
z ^ - ^ J ^ r . » ; R A D I O T E L E F O N I A 
2.168.060.74; efectos a cobrar en el día, 
26.813.225,08; descuentos, 484.437.033,05 
pagarés del Tesoro, 92.090.207.39; póli-
zas de cuentas de crédito, 124.582.940,64; 
pólizas de cuentas de crédito con garan-
tía, 1.053.190.641.63; pagarés de présta-
mos con" garantía, 51.507.102: otros efec-
tos en cartera, 4.593-892.68; corresponsa-
les en el reino. 5.878.960,54: Interior al 
4 por 100, 344.474-903.26; acciones de 
la Compañía de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Marruecos, 1.154.625; 
anticipo al Tesoro público, 150.000.000, 
bienes inmuebles, 23.965.870,82. 
Pasivo.—Capital del Banco. 177.000.000 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo dt 
previsión, 18.000.000; reserva especial 
12.000.000; billetes en circulación, pe-
setas 4.237.756.675; cuentas corrientes 
1.076.149.217,39; cuentas corrientes en 
oro, 960.857,02; depósitos en efectivo. 
6.215.482,34; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 117-062.549,75; ga-
nancias y pérdidas, 2.232.256,38: diversa? 
cuentas, 7.686.783,23; Tesoro público, pe-
setas 14.164.369,10. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 9.—La sesión de hoy fué ani-
madísima. Se contrataron 3.637 accio-
, nes al contado y 150 a plazos. E l voJu-
L a Junta Sindical ha resuelto proce-|men de las operaciones en valores.de 
F I R M A D E L R E Y 
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones de la Felguera, al cambio de 
67,50. 
L a confrontación de saldos tendrá lu-
gar hoy día 10, y la entrega de los mis-
mos mañana 11 del corriente. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 741.400; ídem fin 
corriente, 250.000 ; 4 por 100 exterior, 
289.500; 4 por 100 amortizable, 124.500; 
5 por 100 amortizable: 1920, 116.000; 
1917, 97.500; 1926̂  58.500; 1927, .sin im-
puestos, 808.000; 1927, con impuestos, 
359.000; Deuda Ferroviaria, 5.122.000; 
Obligaciones municipales, 1868, 1.000; 
Deudas y Obras, 4.000; Ensanche, 4.50 por 
100, 1.500; Villa de Madrid: 1918, 12.500; 
1923, 12.500; Asociación de la Prensa, 
6.000; Caja de emisiones, primera, 
6.500; Transatlántica, 1925, mayo, 25.000; 
Tánger a Fez. 3.000; Cédulas Hipoteca-
rio : 4 por 100, 12.500; 5 por 100. 114.000; 
6 por 100, 60.500; Crédito Local, 19.000; 
Cédulas argentinas, 10.150 pesos; Ma-
rruecos, 24.000; Banco de España, 2.000; 
Hipotecario, 13.500; Central, 21.500; Es-
pañol de Crédito, 32.750; Hispano-Ame-
ricano, 35.000; López Quesada, 5.500; 
Hidroeléctrica Española, 50.000; Menge-
mor, 15.000; Unión Eléctrica, 45.000; Te-
lefónica, 43.000; Felguera, 54.000; ídem 
fin corriente, 200.000; Los Guindos, 5.000; 
Tabacos, 26.500; Construcción Naval, 
blancas, 12.500; Alicante, 130 acciones; 
ídem fin corriente, 450 acciones; Metro-
politano, 34.000; Cédulas de Fundación, 
25 cédulas; Norte, 257 acciones; ídem 
fin corriente, *125 acciones; Tranvías, 
39.000; ídem fin corriente, 25.000; Azu-
careras preferentes, 15.000; ídem fin co-
rriente, 12.500; ordinarias, 12.500; Ex-
plosivos, 38.800; ídem fin corriente, 
42.500; Río de la Plata, nuevas, 6 ac-
ciones; Electra Malagueña, 6.500; Cham-
berí, 5.000; Chade, 20.000; Unión Eléc-
trica, 6 por 100, 16.000; Minas del Rif, 
B, 7.500; Construcción Naval, 6 por 100, 
34.000; Norte, primera: 6.000; quinta, 
13.000; Alsasua, 45.500; Huesca, 50.000; 
Norte, 6 por 100, 4.000; M. Z. A.: pri-
mera, 56 obligaciones; C, 37.500; G, 
5.000; H, 25.000; í, 2.000; Córdoba a Se-
villa, 3 obligaciones; Andaluces, 1921, 
50.000; Auxiliar de Ferrocarriles, 12.500; 
Medina a Salamanca, 11.000; Metropo-
litano, 5,50 por 100, 200.090; Peñarroya y 
Puertollano, 150.000; Azucareras, bonos, 
50.000. 
UNA ACLARACION DE LA F E LG IT ERA 
Según nos aseguran personas autori-
zadas de la Sociedad Metalúrgica Duro 
Felguera, son inexactas las noticias que 
con toda clase de reservas dábamos en 
nuestro número del sábado, proceden-
tes de Bilbao, respecto a la adquisición 
por Altos Hornos de Vizcaya, de las ac-
ciones de la Felguera, o, por lo menos, 
esta Sociedad desconoce las negociacio-
ies de adquisición a que se aludía en 
nuestra información. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal. 
Activo.—Oro en caja, 2.603.577.977,41; 
Corresponsales y Agencias en el extran-^ 
renta variable, alcanzó la respetable 
cantidad de 2.826.000 pesetas. Se nego-
ciaron fondos públicos por valor de 
1.098.500 pesetas nominales, y en obliga-
ciones de distinos valores industriales, 
418.500 pesetas nominales. Las accio-
nes del Banco de España se cotizaron 
con_ demandas a 575 duros y con ofer-
tas a 585. Las del Banco de Bilbao ope-
raron con peticiones a 2,150 pesetas. Las 
del Raneo de Vizcaya hicieron opera 
clones con demandas a 1.830 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano operaron 
con demandas a 220 pur 100. Los Cen-
trales fueron solicitados a 152 duros. 
Los Nortes operaron con ofertas a 578 
pesetas. Los Alicantes se demandaron 
a 546 con ofertas a 550 pesetas. Las Hi-
doeléctricas Españolas, viejas, se de-
mandaron a 197 duros y medio, con 
ofertas a 200. Las Ibéricas operaron con 
papel a 700 pesetas. Las Electras del 
Viesgo operaron a 485 a 490 pese;^" al 
contado, y a 489 y 494 a fin del co-
rriente mes. Quedaron demandas a 489 
pesetas, al contado. Las Cooperativas 
Electra de Madrid, serie A, operaron con 
ofertas a 130 duros. 
Las Sevillanas de Electricidad opera-
ron con demandas a 161 duros. Las Na-
vieras Sota y Azrar hicieron operacio-
nes con ofertas a 980 pesetas. Las Pa-
peleras Españolas operaron a 138 du-
ros y medio; 139 al contado y a 140 a fin 
del corriente mes. Cerraron con de-
mandas a 138 y ofertas a 139 al conta-
do. Las acciones de Espasa-Calpe se 
ofrecieron a 93 duros. Las Resineras 
operaron, con demandas a 60 pesetas. 
Las acciones viejas de Explosivos ope-
raran a 805 807, 550 , 800, 803 al conta-
do y a 805 a fin del corriente mes. Ce-
rraron con demandas a 800 y ofertas a 
803 al contado. Las nuevas operaron a 
805. 800, 799, 795, 792, y cerraron con de-
mandas a 792 y ofertas a 795. Los Altos 
Su majestad ha firmado los sigriientee 
decretos: 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando co-
mendador mayor de Montalbán a BU alte-
za real el serenísimo señor Príncipe de 
Asturias, don Alfonso de Borbón y Bat-
tenberg; promoviendo a presidente de la 
Audiencia territorial de Madrid a don 
Eduardo de León y Ramos; nombrando a 
don José García Valladares presidente de 
sala de dicha Audiencia; magistrado de 
la misma, a don Francisco Zurbano del 
Val; presidente de sala de la Audiencia 
de Oviedo a don Luis María de Mesa y 
Martín; promoviendo a magistrado de 
término a don Anselmo Gil de Tejada; a 
magistrado de ascenso, a don Manuel Fer-
nández Carrascosa; a magistrado de entra-
da, y destinándole a la Audiencia do 
Oviedo, a don Francisco Eyre Várela, juez 
de primera instancia del distrito de la 
Audiencia de La Coruña; nombrando te-
niente fiscal de la Audiencia provincial 
de Badajoz F don Antonio Gudiño Llaca-
yo; nombrando Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de Soria, a don Odón Fuente 
González. 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas. 
Bolsa. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Orquesta Artys: cLos gua-
pos» (pasacalle), Alvarez Alonso; cChili-
Bombón» (fox), Donaldson; cEl señor Ni-
comedes» (chotis), Méndez; «Bohemios» 
(fantasía). Vives. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Lucy Renée, mezo-
soprano: «Amor, amor», Tosti; «Linda de 
Chamonix» (romanza). Donizetti; «Los de 
Aragón» (palomica aragonesa). Serrano. La 
orquesta: «Lysistrata» (gavota), Lincke; 
«Sansón y Dalila» (fantasía), Saint-Saens. 
Bolsa de trabajo. Prensa. La orquesta: 
«Maruxa» (preludio del segundo acto). 
Vives.—19, Orquesta Artys: «J essonda» 
(obertura), Spohr; «Septimino», Beethoven: 
a) Adagio; b) Temas con variaciones; c) 
Scherzo; d) Andante con moto; e) Pres-
to. Intermedio por Luis Medina.—20. Mú-
sica de baile, orquestas Palermo y Da Sil-
va.—21,30, Lección de Inglés, por M. Rieu 
Vernet.—21.45. Conferencia médica, por ©1 
sica de baile.—Orquestas Palermo y Da 
Silva.—21,30, Lección de Inglés, por M 
Riu-erVnet.—21,45, Conferencia médica, por 
doctor Slocker.—22, Kmisión retransmiti-
da por Bilbao y San Sebastián.—Campa 
nadas. Señales horarias. Bolsa. Orquesta 
de la estación: «Suite en «sí» menor». 
Bach: a) Ouverture; b) Rondeau; c) Sa 
rabande; d) Bourrée; e) Polonaise; f) 
Bodinerie. (Flauta solista: Señor Garijo.) 
«La serva padrona», opera de cámara, in-
terpretada por Sylvia Serolf. José Angerri i (;on6trücción Naval ©e construyan dos con-
y la orquesta de la estación. Pergolese. | tratorpederoe del tipo Sánchez Barcáizte-
gui» y para adquisición por gestión di-
recta de granadas. 
R. O. aprobando con carácter provisional 
el reglamento de la Caja Central de Crédi-
to Marítimo. 
Presidencia.—R. O. aprobando ©1 reglar 
mentó provisional para la nueva organi 
zación comercial de loe suministros de 
carboneé: nacionales. 
O. y Justicia.—R. O. (rectificada) nom-
brando secretario de Sala de Valladolid 
a don Alfonso Santa María 
Hacienda. — R. O. nombrando porteros 
quintos a Manuel Oñate y Miguel Pérez 
Bona; portero cuarto, con destino al Ca-
tní-tro urbano en Santa Cruz de Tenerife 
a Felipe González Morales; resolviendo 
comunicación dirigida por el Banco de 
Crédito Local; dictando instrucciones pa 
ra el cumplimiento de la real orden cir 
cular de la Presidencia de fecha 4 del 
actual. 
Oobernación.—R. O. concediendo la ex 
cedencia al portero quinto José Fernán 
dez Ruiz. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 8 
Marina.—R. D. autorizando al ministro 
para que por la Sociedad Española de 
La orquesta: «Moskwa» (escenas rusas), 
Borodin: a) Réverie; b) Mazurca; c) En 
el convento; d) Intermedio; e) Serenata. 
«Capricho español», Rimsky-Korsakoff. No-
ticias de última hora, suministrados por 
VA HKBATE.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Alegrías de España» ípa-
sodoble), Ramalli, orquesta. Santo del día. 
«El señor Joaquín», Caballero, señora Ruiz 
de Ojeda; «Amapola», Lacalle, señor Lu-
na. El día en Madrid. Conferencia sobre 
«Fray Luis de León». «Serenata morisca», 
Chapí, orquesta; «Manon» (gavota), Mas-
senet, señora Ruiz de Ojeda; «Gitana mía», 
Mediavilla, señor Luna; «Chansón triste», 
Tschaikowski, orquesta; «De mi España». 
Larruga, señora Ruiz de Ojeda; «Carcele-
ras», Taboada, señor Luna. Noticias de 
provincias y del extranjero. «El último 
vals» (fantasía), orquesta. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 3i4 metros).— 
II, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—13,30 a U,45. Trío Iberia, 
disco? de gramola y recitados.—17.30, Quin-
teto Radio, discos de gramola y recitacio-
nes.—18, Cotizaciones de los mercados in-
ternacionales y cambio de valores.—18,10. 
líadiotelefonía femenina: Modas y temas 
útiles.—18.30. Quinteto Radio: «Gnomos» 
(one step), Menzar; «Les officiels» (se-
lección), .Tulien-Rousseau; «Luna de miel» 
(vals), Waidteufel; «Catamarca» (pericón). 
Valle.—20.40. Concurso de Inglés, por Mies 
Kinder. Campanadas de la Catedral. 
Canalización y fuerzas de! 
Guadalquivir 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Pago de un tercer dividendo pasivo 
de 10 por IOO 
Hornos se cotizaron a 172 duros. Las:AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
Siderúrgicas del Mediterráneo se ofre- E l Consejo de Administración de esta 
cieron a 540 pesetas. Las acciones de ¡Sociedad ha acordado el desembolso de un 
Babcock Wilcox, se ofrecieran a 450 
pesetas. Las Minas del Rif se ofrecieron 
a 4.850 pesetas. Los Petróleos operaron 
a 180 y 177,75 pesetas, y cerraron con 
ofertas a 180. Los Créditos de la Unión 
Minera se ofrecieron a nueve pesetas. 
SUCURSAL DE UN BANCO EN UBEDA 
UBEDA, 9.—Ayer inauguró el Banco 
Central su sucursal en esta ciudad. Ben-
dijo los locales el Obispo de Jaén, que 
pronunció luego un breve discurso. Asis-
tió enorme concurrencia, que fué obser 
quiada con un lunch por los empleados 
de la Empresa 
tercer dividendo paflhró del 10 por 100, o 
sea de pesetas 50 por acción, en los días 
del 16 al 31 de enero de 1928, para pro-
ceder a la entrega de los títulos definiti-
vos, con arreglo a las disposiciones del 
Código de Comercio, una vez que se ha-
brá desembolsado el 50 por 100 del valor 
nominal de las acciones. 
El pago deberá efectuarse en los Bancos 
de Vizcaya o Central, o en cualquiera de 
sus Sucursales y Agencias, previa presen-
tación del correspondiente resguardo pro-
visional representativo de las acciones y 
cédulas de fundación que posea, el cual 
será canjeado por los títulos respectivos. 
El presidente del Consejo de Adminis-
tración, Carlos Mendoza. 
W 
csBtoz, n 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S E O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
TBLBTOHO M.182 
SUMARIO S E L DIA 9 
Ouerra.—R. O. concediendo el ingreso en 
Inválidos al capitán médico don Isidro 
Sáenz Martínez; circular desestimando ins 
tancia promovida por don Juan Girard 
en súplica de que se le considere como 
empleado del Estad^). 
Hacienda.—R. O dictando disposiciones 
para el funcionamiento del Jurado Mixto 
Central de Utilidades. 
Trabajo.—K. O. desestimando recurso de 
alzada interpuesto por don Martín Ponce 
de León; declarando beneficiarios del sub-
sidio a las familias numerosas. 
E L JURADO DE UTILIDADES 
La Gaceta de ayer publica las normas 
para el funcionamiento del Jurado mix-
to central de Utilidades y de los pro 
vinciales del mismo orden. 
LOS CARBONES NACIONALES 
La Gaceta del domingo publica e! re-
glamento provisional para la nueva or-
ganización comercial de los suministros 
de carbones nacionales, según el cual 
los productores incorporados al Bégi-
men de la Economía del Carbón se agru-
parán en Sindicatos, reunidos en una 
Federación. 
La Federación y los Sindicatos se re-
girán por los reglamentos que ellos pro-
pongan y el Gobierno apruebe, previo 
informe del Consejo Nacional de Com-
bustibles. 
Los Sindicatos podrán abarcar una o 
más cuencas. 
Las Empresas acogidas al Bégimen 
quedan obligadas a aportar a su Sindi-
cato respectivo, y éstos a la Federación, 
los carbones, coques y aglomerados crue 
produzcan y se destinen a Industrias 
obligadas, siendo de incumbencia de 
ésta la colocación de dichos productos 
en el mercado. 
El ingreso en el Régimen y la inscrip-
ción en el Sindicato correspondiente son 
requisitos indispensables para, que cual-
quiera Empresa disfrute de los benefi-
cios otorgados por aquél. 
MADRID.—Afio X V i n . — X i i m . 5.7Í 
SANTORALY CULTOS 
DIA 10.—Martas.—Stos. Nicanor, de, mr.l 
Agatón, Gregorio X, Pp.; Guillermo, Jua^í 
Bueno, Obe.; Marciano, pbro.; Pedro Urw 
séolo, mj. 
A. Nocturna.—Sta. Tereisa. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y «Kí 
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—O. del Caballero de Gracia. 
Corte de María.—Lo roto, en el Buen Su-' 
ceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer-
mín de los Navarros; Desamparados, ea, 
Sta. Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias. — 8, misal 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas)'. 
3 a 6, Exposición; 5.30 t., rosario y ben-
dición. 
Cristo de la Salud.—Novena al Sto. Ni-
ño del Remedio. 11, Exposición, trisagio y 
ejercicio, misa solemne, bendición y ado-
ración del Niño; 5.30 t.. Exposición, estac: 
ción, rosario, sermón, señor Galindo; ejer-
cicio, reserva y adoración. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ejer-
cicio y bendición. 
Mana Inmacaiada (Fuencarral, 111).-̂  
lü,30 a 6.30 t.. Exposición. 
Mercedarias de D. Juan de Alar con.—. 
Novena al Sto. Niño de la Parra. 10. misa 
solemne; 5 t., estación, rosario, sermón, P, 
Alcocer, O. S. D.; ejercicio, reserva, go-
zos y adoración del Niño. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
S. Manuel y s. Benito.—Octavario a J e ^ 
sus Sacranicp-ado. 8.30, comunión general^ 
y Exposición; 11, misa solemne y ma« 
niíiesto; 5 t.. estación, rosario, sermón, P. 
Bueif-, O. 8. A.; bendición y reserva. 
Sto. Nlñc dei Remedio (Donados).—No-
vena a su Titular. 12. misa y ejercicio^ 
6 t.. Exposición, rosario, ejercicio, ser» 
món, señor Herrero; motetes y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Oposiciones y concursos 
Catastro.—Primer ejercicio. Grupo gen&. 
ral. 658, Segura Aragón, Amelia, 6,89; 660, 
Serrano Larrumlo, María Luisa, 5,16; 661, 
Serrano Larrundo, María del Sagrario, 
5,02; 662, Serrano Pareja, Eduardo, S.lOjĵ  
663, Serrano llubio. María del Carmen. 
8,25; 645, Sota Sancha, Pedro, 5,66; 666, i 
Supervia García, Dolores, 6,29; 670, Tejero'; 
Barbero, Federico, 7,83; 671, Tena Dávila, 
María del Carmen, 7,40; 672, Terán Alvap 
rez, Carmen, 6,58; 673, Toledo Duchemín, 
Guillermo, 7,85; 674, Toledo Moraleda, Ro-
que, 7,45; 675, Tomás Vendrell, Providen».' 
cia, 6,16; 676, Torres Brocena, Angela, 
8,34; 677, Torre Ortega, Francisco de la, 
5,29; 678, Torre Salido, Antonio de la, 
6,24, 679; Torrijos Castrillán .Juliá, Pie-
dad, 9,42; 682, /Tudón Illana, José, 7,16;, 
683, Tulla Benito, Eduardo, 7,05; Torrea 
Sanz, Ramón, 5,58; 684, Ucéda Ama, Ma-
ría del Pilar, 7,29; 686, Ucelay Ripollós, 
Alaría de los Dolores, 6,12; 687, Ucelay 
Izaguirre, Marcela, 7,18; 689, Valdeigle-
sias Marcelo, Dolores, 8,46; 690, Valencia-
no Flores, Enrique, 7,30, 691, Valentín Pas-
trana, María del Pilar, 7,31; 692, Valero" 
Yáñez, Carmen, 6,32; 693, Valuberos Gar-
cía, Isidora, 7,42; 694, Valldama Saurre-
gui, Teresa, 7,50; 695, Valle García, Lau-.r 
ra, 7,94; 697, Vallejo Gómez, Pedro, 8.10; 
706, Vega Oliveras, Alfonso, 8,05; 707, Ve-
ga Rivera, Pedro, 5,44; 708, Velasco Brin-
gas, Eugenio, 6,49; 710, Velasco Gómez, 
Germán, 6,10; 711, Velasco Pérez, Manuel, 
7,20; 712, Velasco Pérez, Petra, 6,08; 713, 
Veiez Ladrón de Guevara, Manuel, 7,81; 
714, Vélez de la Peña, Eulalia, 7,84; 715, 
Verdasco González, Fernando, 6,50; 717, 
Vicente Ramos, Felicísima, 6,96; 721, Vic-
toria Cabeza, Miguel, 8,46; 722, Villagrán 
Rojo, Sisino, 5,71; 724, Villar Blas, Ama-
lia, 6.16; 725, Villarrubia Isabel, Bonifa-
cia, 7,71; 728, Vizmanos Lázaro, Elena, 
5.38; 729, Vicente López, Fernando, 8.29; 
730, Yarte Sanz, Rafael, 7,46; 731, Igarza 
Jurado, Esperanza, 7,75; 732, Tubero Sanz, ; 
Evaristo, 7,75; 733, Zamorano Martínez, 
Angel, 7,15, 734, Zorita de la Fuente, Ma-
ría de la Paz, 7,51; 735, Zorrilla Santinso, 
Bonifacia, 5,41; 736. Zubillaga Garro, Ade-
la, 5,40; 737, Zurita Pastrana, Sagrario, 
6,54. 
Presentaron certificación facultativa: 1, 
Abad Gutiérrez, Diego, 7.67; Abad Hebor, 
Dolores, 7,38; 17, Alderete Merino, Dolo-
res. 8,12; 48, Arroyo Ruiz, Sixto, 6.50; 151, 
Crespo Pajares, Isidora, 7,08; 165, Díaz 
Marqués, Miguel Angel. 5,41; 182, Escobe-
do Dueto. Antonio. 7,08; 233, Gallego Me-
soneros, Alfonso, 6,41; 263, Garrido Gon-
zález, José Luis, 8,08; 291, González Re-
medo, Raimundo, 6,69; 311, Gutiérrez San-
tamaría, Baldomero. 7.35; 315. Haro Du-
rán, Francisco, 6,76; 419, Martínez Peña, 
Santiago, 8; 436, Mena Sanz, Manuel, 7,21; 
460, Montoya Hernández, Francisco. 6.64; 
560, Prieto Cayo, María Dolores, 8.27; Pa-
lomo Sobrino, Francisco, 7,46; 622, Ruiz 
Homero, Eduardo, 5,58. 
SÜPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para E s p a ñ a y sus colonias: 
MANUEL DE LA PENA YGEA 
Montera, 2 9 . Apartado 3 9 6 . T e l é f o n o 11 .569 . Madr id . 
¿DESEA USTED, S E Ñ O R A , 
S U S C R I B I R S E A U N A R E V I S T A G R A F I C A 
Y O F R E C E R L A A S U S H I J O S S I N P E L I G R O A L G U N O ? 
Dna sola existe, y ésta es .La Hormiga do Oro.. Da.36 ^ « ^ ^ S S S l t ó S S S 
sos eitraordinarios. sin aumento de precio para los susenptores, v bellísimas tricromías, 
propias para encuadrar. ' .' , , . j„„<.„ J- in-
Todas las semanas ofrece en sus páginas la nota gráfica I « M t ^ ¿ « ^ « ^ w ; 
llmitee de lo decente, instructivo y recreativo, y lo sirve, ya no con abundancia, sino 
CO Soparle Viteraria, cuidada con atención preferente, proporciona a las familias sana 
lectura, iniciando a los jóvenes en las verdades fundamentales de la Religión y del Arce. 
Cada año publicamos dos novelas. Para 1928 serviremos, en forma de tolleton. la 
novela de acción dramática del P. Angelo de Santi, S. J . , Lágrimas Nuevas, y en 
folletín la extraordinaria novela del gran escritor francés Paúl Sengozac. E l Secreto 
de Kernlc, que es una de las narraciones más subyugantes, emotivas y apasionadoras 
con que cuenta la moderna novelística francesa. Por su originalísima e interesante 
trama, que hace suponer desde los primeros capítulos la existencia de un mundo irreal 
de aparecidos y fantasmas, que luego se convierten en personajee humanos maravillosa-
mente delineados y vivificados por el genio descriptivo de su autor. 
El Secreto de Kernio está llamado a despertar en nuestros lectores un vivísimo in-
terés, que ha de ir acrecentándose a cada nueva página. 
A la gentileza de la prestigiosa casa editorial Subirana, que posee en España la 
propiedad literaria y editorial de E l Secreto de Kernio, se debe la aparición en nues-
tras páginas de esta extraordinaria novela, cuya publicación ha de constituir, sin 
duda, para nuestra revista, un nuevo éxito, 
Ksta gran revista gráfica se publica hace cuarenta y cinco añoe en Barcelona, y es 
la única Revista Católica, semanal, de actualidad gráfica, en España y países de 
habla española. 
No PIXB-DA USTEP TIEMPO; si no la conoce, escriba hoy mismo al Apartado 26, 
Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso un número de muestra. Si. por el con-
™ n « T . « a suscriblrse. envíe por Giro Postal 25 pesetas a nombre de LA HORMIGA 
i»E ORO.—Barcelona. 
[ l i l i 
1 2 5 p e s e t a s el uniforme 
ú n i c o 
C A S A B E N I T E Z 
ATOCHA, 3. 
A S M A 
Bronquitis crónicas - Catarros, 
Grippe - Tuberculosis Incipientes, 
Bronco - neumonías, etc.... 
s s k , - PULMOZONOL s w v r s p r S ; 
I AB u A 1 A / ^ I / ^ M 1!e?a dlrectameiuo a los pulmones, desinfecta, des-IM r i M I » M \ « l w I * congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar los órganos digestivos. Evita el empleo dé drogas, pastillas, jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas. 
Venta- Barcelona, J. Martin. V. Ferrer. Segalá. Dr. Andreu. Alslns. ünacli. 
La Cruz- Bilbao: Barandlarán.- Madrid: J. Martin. E. Durán. Oayoso. H. Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: á. Gamlr; Zaragoza: Rlved y Cholls. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
A G U A S M I N E R A L E S 
l)B TODAS CLASES.-SKKV1C1Ü A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Direcci6n: PEDRO DO MECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
pmm 
Licencia de explotación 
Don Harvey Birchard Taylor, residente en Philadel-
phia, poseedor patente invención española 79.818. por 
«TURBINA DE IMPULSO», desea conceder licencia ex-
plotación dicha patente para España y dominios. Para 
detalles, Apartado 876, Madrid. 
P R U E B E V D . L A M P A R A S 
^ S p P A R A R A D B O . 
S O N A S O M B R O S A S . 
CUBA Blenorragias 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco 
Venta en farmacias 
D e p ó s i t o Juan Martín. A l c a l á 9 
O R G A N I Z A C I O N 
Todos los negocios industriales o comerciales, pueden 
aumentar sus ganancias reorganizando sus servicios por 
procedimientos garantizados. Pida detalles a LUIS SO-
RIA, Diego de León, 34, 4.°. 
DANIEL l í i m 
Dentista. Hortaleza, 17. 
Honorarios económicos. 
Muebles lulo 
Tapicería, últimos móflelos. 
Ooya, 21; talleres, llyala. 45 
MANUEL CEREZO 
moiok i< m m u 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.*. Carrera 
San Jerónimo. 44, Madrid 
F l a z a s d e a u x i l i a r e s d e H a c i e n d a 3 < A 
^ J para uno y «trosexo. «Gaceta» 6 del corriente. Edad, diez y seis a 
cuarenta años. No es necesario título académico. Exámenes después 
^ ^ xvr ^ 7 de mayo- Profesorado jefes del Cuerpo. Loe más brillantes 
éxitos. E L MAS HIGIENICO INTERNADO DE MADRID. Pídanse reglamentos y de-
talles a la- ACADEMIA DE CALDEBOy DE LA BASCA, ABADA, 11, MADRID. 
García Musfieles 
Ornamentes de iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50.734. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I K E A NORTE DE ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
Bl vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao el día 16 de enero, de Santander el 16 
para Gijón y de Coruña el 18. 
MEDITERBANEO-AROENTINA 
M á f i / T n r l ^ t a il6=bel de 0Borbón» saldrá de Barcelona el día 2 de enero para 
y B^nos Aires ^ & 06 Tenerife' RÍO de Janeiro, Montevideo 
nar«\ilfil0or J ^ Í ^ J 1 0 ^ ' Eu^nia» eaWrá de Barcelona el día 28 de enero 
y Buenos I t * ^ . ^ ^ de Tenerife. ™<> Janeiro, Montevideo 
LINEA Ml!I>ITERBANEO.VENEZUELA.COLOMBIA.PACiriCO 
y de CáTzreí^0gaZP1> ^ BarC6lona el día 25 enero para Valencia y Málaga. 
„ . LINEA MEDITERRANEO-CUBA-MEXICO 
M á f a g a l T S e ^ d i z ^ e ^ r ^ ^ * día 2 de ener0 ^ ' 
Má^yd/Cá3rz6lelC3a¿VOt ^ ^ * 24 de en*r0 ^ Í 
LINEA FERNANDO POO 
LINEA FILIPINAS 
s J ! ó f C ^ s ^ o / . ^ i u ! i r i d6 Bi,lb''0"<!la 26 *• en"° Port-s'ia-
Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H., radiotelegrafía, capilla, orouesta etcétera 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S 
Exlflld la leoíllma oksTOim (Chorro). Gran premio o 
medalla de oro en la E p s l c l ú o ds Higiene de Londres 
MADRID.—A¡ V I I I . — . \ ú m . E L D E B A T E Alartes 10 lie enero de i^-o 
^i i t t tHí iHi i iJ in inimmiiJ i i i i i i i im 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
tí I i 11111 i 1111 i 11111111 i I i 1111 i I i I i 11 i I ¡ 1111! i 11111 i 111 i I ! 111 i I li i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i m i i i ! r = 
Estos anuncios se reciben en 
la Adminis trac ión de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral ; quiosco de la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co da la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
D E S P A C H O , salón imperio, 
buenísimoe. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antignoe, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe. 25. Entrada Visi-
tación. 
COMPBA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
ÁLTAM EBANO, 20, bajo. 
Liquídanse armarios, al-
fombras, alcobas, magnífico 
comedor y otros varios. 
Diez una, cuatro seis. 
ARJKABIOS, aparadores, ca-
mas, mesas. Muchos mue-
bles, mantas, colchones, tra-
jes. Liquidaciones. Ruiz. 
Galileo, 27. Compra-venta. 
{ N O V I A S ! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa 
llngracia, 65. 
j O J O l Gran surtido en ar-
enarios, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra-
cia, 65. 
j N O V I A S ! Alcobas, come-
dores, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
I A T E N C I O N ! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
: iASOMBROSO! L a v a b o e , 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
I A V I S O ! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65.. 
A L M O N E D A , muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
tos, 17. 
DOS P I S O S , urge, despa-
cho, tres alcobas, camas 
bronce, dos comedores, cor-
tinas, lámparas, jarrones, 
objetos arte', tresillos. Rei-
na, 37. 
COMPSO muebles y cua-
dros. Príncipe, 25; entrada 
Visitación. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
topicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t i s . Paseo 
1 Marqués Zafra, 6. 
A N U N C I A N T E S . Descuentos 
máximos. Proeupuestos di-
bujos gratis. STAR. Telé-
fono 12.520. Montera, 15. 
Casa- de Sombreros LAHO-
RRA. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
E S C U E L A chofera, prác-
ticas conducción mecánioa 
•en cHispano», cCitroén», 
«Ford», otra^ marcas. Mo-
tocicletas, bicicletas, talle-
res. Santa Engracia, 4, fren-
te plaza Santa Bárbara. 
G A M U Z A S Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos: Toledo, 42, primero iz-
quierda. 
¡AUTOMOVILES ocasión I 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. VaÜehermo-
60. 7. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manu-
facturas Caufcho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
T E S T A M E N T A R I A , despa-
cho, comedor, gabinete, tre-
sillo, librerías, lámparas, 
salamandra, baño, cuadros, 
figuras, cualquier precio. 
Príncipe, 25. 
M U E B L E S estilo Renaci-
miento, comedor, alcoba, ar-
marios, autopiano, varios, 
baratísimos. Barbieri, 1 du-
plicado. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Armario lu-
na barnizado, 110. Aparado-
res, 110. Mesas comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come-
dores completos, 250. Alco-
bas, 250. Despacho Renaci-
miento, 600. Estrella, 10. 
Doce pasos Ancha. Mate-
•sanz. 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R E S . 60 pesetas 
interiores, 60. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO amueblado se desea 
céntrico o pequeña pensión 
en traspaso. Informes per-
sonalmente. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
S I E T E - C I N C O habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. «Metro» Becerra. 
A L Q U I L A S E hotel siglo XX 
Carretera Aragón, 53 (con-
tinuación Alcalá), Mediodía, 
dos plantas, azotea, baño, 
^termosifón, amplio terreno, 
árboles frutales. Sesenta du. 
ros. 
A L Q U I L A N S E hotelitos 
«confort», jardín, final ca-
lle Marcenado (Prosperidad). 
A L V A R E Z Castro, 17, exte-
rior. Mediodía, teléfono, as-
censor, baño, gas, baratí-
simo. 
H E R M O S I L L A , 51, entre-
suelo, propio colegio, pelu-
quería señoras, teléfono, in-
terior, 75; ascensor. 
H E R M O S O S pisos todo «con-
fort», 45 duros. Ríos Ro-
sas, 52. 
D O S C I E N T A S a trescientas 
pesetas, baño, calefacción. 
Lista, 67; tranvía Torrijos. 
A L Q U I L O despacho leche 
instalado. Fernández Ríos, 
44, esquina Andrés Mellado. 
O C A S I O N para alquilar pre-'' 
cioso hotel en 300 pesetas. 
Alcalá, 172. 
H E R M O S O cuarto, balco-
nes, diez duros; otros siete. 
Antonio López, 44. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá, 81. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
¿ Q U I E R E comprar o Ven-
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margall. U . 
L I M P I A B A R R O S de coco 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza, 98, esquina 
*G ra vina. 
«FORD» turismo, urge ven-
ta, quinientas pesetas. Ra-
zón: Colegiata, 7. DEBATE. 
A U T O M O V I L nuevo, par-
ticular cedería abono al-
terno o mañanas, diario, 
precio moderado. Apartado 
1.233. 
4.500 P E S E T A S «Essex Se-
dan». Razón: San Bernar-
do 2. Pensión «Iris». 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas taconee «Vic-
toria». Prácticos, elegantes 
y duraderos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ünofre, 
2. Taller. 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-




da. Francos Rodríguez, 18. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
A N T I G Ü E D A D E S , Compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas. Obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz. 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos , escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Sa-nto, 24. Compra-
venta Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 
O B L I G A C I O N E S Ciudad L i -
neal, 85 pesetas. Luis Vékz 
Guevara, 14, segundo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez nna, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C 1 R U J A N A callista, gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R E P A R A C I O N todas opo-
siciones 25 pesetas. Bachi-
llerato, contabilidad, fran-
cés, taquimecanografía. Co-
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
C A L C U L O S , contabilidad, 
francés, inglés, taquigrafía, 
mecanografía, 5 pesetas. AI-
varez Castro. 16. Academia. 
R E M I N O T O N (Academia). 
Clases dianas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mingtoiu Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
O P O S I C I O N E S Fomento, loe 
dos ejercicios 25 pesetas 
mensuales. Alvarez Castro, 
16. Academia. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantor. 
San Hernardo, 2 
O P O S I C I O N E S a la Dipn-




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reua. 
Preciados, 23. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S . Acade-
mia General Militar, Arma-
da, Correos. Telégrafos, Po-
licía, Fomento, Aduanas. 
Instituto Politécnico. Mon-
tera, 44. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
L E C C I O N E S francés, eco-
nómico. Profesor nativo. Ca-
sa domicilio. Rivatón. San 
Bernardo, 73. 
H A C I E N D A . Profesor domi-
cilio, funcionario Supremo 
Hacienda. Zapata. Julián 
Gayarre, 12. 
P A R I S I E N S E ; lecciones 
fraincés domicilio, casa, tra-
ducciones francés, inglés, es-
pañol. Madame Petit. Calle 
San Ildefonso, 10. 
I N G L E S E S : enseñaría cas-
tellano a cambio enseñanza 
inglés. Santamaría. Aba-
da. 21. 
P R O F E S O R A daría leccio-
nes niños. Fuentes, 5, se-
gundo derecha. Concha. 
P R O F E S O R A canto diplo-
mada, económica, a domici-
lio. Informarán: Barquillo, 
33, primero. 
A C A D E M I A Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16. principal. 
B A C H I L L E R A T O ( p i a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho, Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do V I , 19, primero. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. La que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. L 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
aarral, 80. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso», Fuen-
carral, 80. Internado. 
D E R E C H O da lecciones par-
ticulares juez. Instrucción, 
excedente voluntario. Es-
cribir : Castro Guerra, Ate-
neo. Apartado 272. 
H A C I E N D A . Anunciadas 350 
plazas. Admítense señori-
tas. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. 
E N G L I S K lessons. Leccio-
nes inglés. Fernando el Ca-
tólico. 31, entresuelo iz-
quierda. 
O P O S I C I O N E S Policía, Fo-
mento, Hacienda, Correos, 
Derecho, Bachillerato, Co-
mercio. Cursos abreviados. 
Aparejadores. Mecanografía, 
Taquigrafía. Prado, 11. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
A D U A N A S . Militar, Inge-
nieros, Bachillerato, Dere-
cho. Academia Gimeno. Are-
nal, 8, internado. 
CORREOS-Telégrafos. Radio-
diotelegrafistas. También se-
ñoritaa. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. internado. 
B A C H I L L E R A T O : Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
13. primero. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8^. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
F I N C A Claudio Coello, di-
rectamente, 425.000; rentan-
do 7 %. Razón: Ferraz. 72, 




cias de obras. Estellés. Prim, 
•13 duplicado. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, t a q u í g r a f o Congreso. 
Magnífica e.vposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. 
B A C H I L L E R A T O , pr ima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. In-
ternos, permanentes, Estre-
lla, 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
E N L A época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la IÜDASA Bellot, compues-
to de iodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRO solares sin coire-
dores. Torres. AJonso Ca-
no. 34. " 
V E N D O casa Madrid por 
80.000 pesetas; renta qui-
nientas mensuales. Razón: 
Pasa, 3. 
V E N D E M O S hoteles recién 
construidos, con jardín, si-
tuados Francos Rodríguez, 
27 (Dehesa Vil la) . Agua, luz, 
tranvía. Facilidades pago. 
Razón: Guarda. 
M E J O R sitio Sierra Gua-
darrama, inmediato ferro-
carril , carretera, hermoso 
hotel independiente, amue-
blado, gran jardín, todas 
comodidades, aguas supe-
riores. Véndese ocasión. San 
Bernardo, 18 duplicado. 
COMPRO casita con tres, 
cuatro mi l pies terreno, 
afueras Madrid. Dirigirse: 
Señor Hervas. Castelló, 82, 
segundo derecha. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. i 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
A D M I T I R I A personas ho-
norables en familia. Santa 
Engracia, 109, primero, B, 
P E N S I O N Alcalá. Magnífi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central. «Con-
fort». Alcalá, 38. 
«LA CONFIANZA», vistan 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
H O T E L Francia. El mejor 
sitio de Madrid, todo «con-
fort. Precios desde 12.50. 
Avenida Pi Margall. 8. Gran 
Vía. Edificio teatro Fontal-
ba. Entrada Jiménez Que-
dada, 2. 
E X T E R I O R E S , pensión cua-
tro pesetas, tres platos. Ca-
lle Independencia, 2, terce-
ro derecha. 
P E N S I O N para señoritas, 
estudiantes o empleadas. 
Corredera Baja, 3, Colegio. 
E S T U D I A N T E S . Gran pen-
sión, vigilada por sacerdo-
tes. Habitaciones colectivas 
e individuales. Fernando, 
V I , 19. primero. 
P E N S I O N Moderno. Casa 
católica muy formal, espe-
cial para señoras, matrimo-
nios, familias. San Sebas-
t i á n ^ 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
estables. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
P E N S I O N completa econó-
mica, único huésped. Sacer-
dote o persona honorable, 
ralle Fuencarral, próximo 
Tribunal de Cuentas. Ra-
zón: San Joaquín, 9, tienda. 
SEÑORA honorable se de-
sea para vivir en familia. 
Señora Espinosa. Ferrer del 
Río. 4 (Guindalera). 
H A B I T A C I O N uno, dos ca-
balleros. Calefacción, baño, 
casa particular. Florida, 12. 
P E N S I O N Torio. Próximo 
a I * Puerta del Sol y Gran 
Vía. con cuarto de baño. 
Carmen. 39, primero y so-
eiiml"). Madrid. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción. Baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. De^de siete pesetas. 
P E N S I O N Josefina. Aveni-
da Pi y Margall. 16. segun-
do derecha. Lujosa* habi-
taciones sin pensión para 
matrimonios o caballeros 
estables, aguas corrientes, 
caliente y fría, calefacción 
central, teléfono. 
R E S I D E N C I A para señoras 
católicas, pensión comple-
ta desde 75 pesetas men-
suales. Carrera San Fran-
cisco, 13, primero. 
P E N S I O N «Pilar», gabine-
tes exteriores. Ballesta, 18, 
primero izquierda. 
G A B I N E T E exterior, eco-
nómico, señora, señorita; 
con o sin. Castelló, - 82. 
P A R T I C U L A R . Cedo dos ha-
bitaciónes soleadas. Pensión, 
completa, Alcalá. 111, se-
gundo zquierda, frente Re-
tiro. 
CEDO gabinete y alcoba ca-
sa particular a señora o 
señorita estable. San An-
drés, 30. 
B O N I T A habitación econó-
mica, sin. Unico huésped. 
Relatores, 15, primero. 
A D M I T O dos, tres huéspe-
des cerca Universidad. Cruz 
Verde, 8, primero. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
F A M I L I A particular cede 
hermosa habitación a sacer-
dote o caballero formal. 
Olmo, 5, tercero. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir PING. 
Contado. 220. Plazos; 15 
mes. Representante: Carme-
na Fuencarral, 83 
P E N S I O N Toscana. Hospe-
daje económico para fami-
lias, todo «confort». Precia-
dos, 10. 
SEÑORA cede espaciosísi-
ma habitación, dos baleo-
oes, con. Barco, 21 (esquina 
Puebla). 
P A R A señoras magnífica 
pensión exterior soleada, 6 
pesetas. Fuencarral, 98. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1. v Clavel. 13. Veguillas. 
OPOSICIONES A HACIENDA 
por oposición, ministerio Hacienda. Ultimas oposi 
Cuadrillero. Tres oposiciones anteriores, 1, 3 y 5 y 
C O N T E S T A C I O N E S 
350 plazas. Comienzan mayo. Diez v seis a cuarenta años. Ambos sexos. Sin títuh 
Preparación por PEREZ-CA'BALLEEÓ, REVUELTA y CARRASCO, jefes Administració 
ciones obtuvimos números 1 y 2, verdad, de la oposición: don Mariano Ribón y don Taoprepid( 
 202 plazas más. 
programa. Entrega en el acto, encuadernadas, 25 pesetas. Provincias, 26. Victoria, 4. De cinc 
a nueve. Correspondencia a DON BERNARDO REVUELTA. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, nna peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
co Hipotecario de España 
te para préstamos del Ban-
Madrazo. 26. Teléfono 12.499 
DOY D I N E R O para jorna-
les entregando cantidad al 
firmar escritura. Filo. Alca-
lá. 2. continental. 
N E C E S I T O 85.000 pesetas, 
primera hipoteca finca Ma-
drid. Fuentes, 12. Tres a 
seis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares, 4,50; 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes. 12. 
¿REGALOS? Aparatitos ra-
dio modernos, baratísimos. 
Auriculares. 2,95. Briones. 
Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
; A T E N C I O N ! García Fi l -
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
S E D E S E A un huésped eto 
familia. Corredera Baja, 27, 
jxrincipal izquierda» 
S A S T R E R I A «Palomares». 
Infantas, 7, entresuelo. Mag-
níficas hechuras, 50 pesetas. 
Grandes tallas, modernos 
equipos cuota. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases . Escribir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
I M P O R T A N T E revista agrí-
cola precisa agentes pro-
ductores publicidad toda 
España, Fuerte comisión. 
Apartado 6.019. Madrid. 
N E C E S I T A S E mecanógrafa, 
30 pesetas sueldo inicial. 
Plaza Canalejas, 3, segundo 
izquierda. 
D e m a n d a s 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorable» in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
O F R E C E S E ¡iriinera. segun-
da doncella, cocinera joven, 
cuerpo casa. Hortaleza, 41. 
O F R E C E S E joven cuidar en-
fermo noches. Luis Pérez. 
Almagro, 25. portería. 
SEÑORA joven, hablando 
francés a la perfección, de-
sea colocación para acom-
pañar o estable, pretensio-
nes modestas. Paseo Deli-
cias. 129, principal derecha. 
I N G E N I E R O , tardes libree, 
se ofrece. Teléfono 52.855. 
A F I N A D O R E S . Forrado de 
martillos, bordones, etcéte-
ra, precios económicos. San 
Gregorio. 11. 
C H A U F E U R , 25 años, seis 
años práctica, carnet fran-
cés, español; parle frangajs. 
Gómez Ortega, 10, antiguo 
Prosperidad. 
O F R E C E S E ama gobierno 
para fuera Madrid. Infor-
mes inmejorables. Huertas, 
68. primero. 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, cuerpo casa, mucha-
cha para todo. Hortaleza, 
41. 
O F R E C E S E enfermero. An-
drés Borrego, 14, principal 
12. 
SEÑORA educada, hija ma-
yor, cuidaría persona sola, 
oficinas, cargo análogo, ex-
celentes informes. Minas, 
20. principal ¡zquierda. 
Llevad en la Boca 
s iempre que q u e r á i s e scapar 
r d e l o s peligros del f r i ó , de la h u m e d a d , 
del po lvo y de los m i c r o b i o s ; cuando 
Pos molesten los e s tornudos , ó t e n g á i s carraspera^ 
re o p r e s i ó n de pecho; cuando os s i n t á i s c o n s t i p a d o s ^ 
UNA P a s t i l l a VALDff 
cuyos vapores balsámicos y antisépticos 
f o r t i f i c a r á n , a c o r a z a r á n , 
vnutra GARGANTA, vuestros BRONQUIOS, vuestros PULMONES' 
M i n o s , A d u l t o s , A n c i a n o s , 
PARA E V I T A R , PARA C U I D A R 
l a s E n f e r m e d a d e s de l a s V i a s R e s p i r a t o r i a s 
tened s iempre á mano 
PASTILLAS VALDA 
pero sobre todo no e m p l e é i s m á s que 
L A S V E R D A D E R A S 
q u e son s ó l o l o s q u e se e x p e n d e n 
E N C A J A S 
y llevan en la tapa el nombre 
V A L D A 
Fcrmula t 
Menthol 0.002 
Eocalyptol 0 0003 
Azucai-GoB* 
A LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIOflD 
$ ) vuestras turbina» funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho, 
SI las pérdidas de distribución «on grandes, 
£1 el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
G .tÜflS tiacer estudiar vnestro negocio por un especia» 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar» 
quillo, 14, Madrid. 
C a p i l u c i o a i R á d í u m 
M A R Y S A L L 
¡¡Se acabaron los calvos!! 
C A P I L U C I O es el único regenerador del ca-
bello, porque si hubiera alguno tan bueno no 
habría calvos. M A R A V I L L O S O S PBODTTCTOS 
A X R A D I U M . Iioción, crema, polvos. Usándolos 
se consigue B E L L E Z A E T E R N A . 
O R I E N T A L . Carmen, 2. A L V A R C Z G C M E Z , Se-
vil la. 2. F . I N G L E S A . C- S. Jerónimo, 3. E n Se-
vi l la: J . C A R B A L L O , P. del Salvador, 22. 
M O L I 
de todas clases, para mano j 
y fuerza motriz. Tritura» ' 




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
OPTICO D I T O 
GAFA»Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n A l b e r t o R a n z B e l t r á n 
S a s t r e d e C á m a r a d e s u m a j e s t a d 
Diputado provincial, tesorero de la Cámara Oficial de Industria, vocal que Iné 
del Consejo superior de Fomento, presidente del Consejo de Adminis trac ión de 
L a Unión, cooperativa de sastres; caballero de la orden de Isabel la Católica, etc. 
F a l S e c i ó e l d í a 9 d e e n e r o d e 1 9 2 8 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P . 
Sue hijos, don Alberto, doña Angela, doña Concepción, don César, doña 
Leonor y doña Luisa; hijos políticos,. don Antonio Rodríguez Ruiz y doña 
Julia Martín Hernández; nietos, hermano político, don Tomás García (ausen-
te) ; sobrinos, primos, demás parientes y el Consejo de La Unión, cooperativa 
de eastres 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que se verificará 
hoy martes día 10 del corriente, a las ONCE de la mañana, 
desde la casa mortuoria, A R E N A L , número 11. al cementerio 
de la Sacramental de San Justo, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A.. ARENAL. 4, M A D R I D 
L i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
Don Lewie Ferry Moody, residente en Germantown 
(PLiladelphia), iK^eedor patentes españolas 71.337 por 
cUNA BOMBA HIDRAULICA ROTATORIA» y 75.282 por 
cPL'RPECCIONAMIKNTOS HX LAS TURBINAS H I -
DKAULICAS», desea conceder licencia explotación dichas 
patentes para España y dominios. Para detalles. Apar-
tado 876. Madrid. 
Propaganda 
100 cartas 100 sobres tim-
b r a d o s tamaño ministro, 
8,50; tarjetas de visita, 1,50. 
Recordatorios de defunción, 
barat ís imos. P A P E L E R I A 
H I S F A N I A . San Bernar-
do, 2. M A D R I D . ' % 
E L D E B A T E - C o l e g i a t a , 7 
t 
Don Bartolomé Olmos 
Hermo 
PARROCO D E ESCA-
R A B A J O S A D E CA-
B E Z A S 
R* I . P . 
F A L L E C I O E L 1 
E N E R O 1928 
Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos 
Su padre, don Felipe 
Oírnos; hermanos, don 
C a l ino y don Cirilo y 
demás familia 
R U E G A N a sn« 
amigos se sirvan 
encomendarle a 
Dios. 
P O R T E R O S , buenísimas re-
ferencias, módicas preten-
siones. Claudio Coello, 40, 
fontanero. 
A C A D E M I A S , colegios. Ofré-
cese profesor titulado para 
inglés, francés. Avisen: N . 
Jisoj. Apartado 715, c 1.022. 
O F R E C E S E dependiente pa-
ra mostrador o mozo como-
dor, muchos años practica. 
Informarán: Hotel Cantá-
brico. Cruz, 3. 
M A T R I M O N I O joven, sin 
hijos, informado, desea por-
tería mujer, pocas preten-
siones. Dirigirse José La-
madrid. Calle Juan Aguilar 
Jiménez, 15, Ventas. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S . Ventas tojas 
«clases. Agencia: Travesía 
Ballesta, 11; tres a cinco. 
T R A S P A S O local amplio, 
céntrico. Jesús y María, 7, 
principal. 11-1; 3-6. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . < on-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ox jefe 
investigaciones Guardia ci-
v i l . Espoz Mina, 5, «efundo. 
P O L I C I A particular: inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo 12. 
principal. 
I I A S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía ei bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
M A R I N E L L I , dentista, üor-
taleza, 14. 
E L E C T R O B O M B A S conti -
nua. alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros. 5. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qaet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O B D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Mordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera, 41, entresue-
lo izquierda. 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y sommier», se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2,50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro tDos Gatos», exíjalaa ul-
tramarinos. Muestras. Vls-
colano. Apartado L Novel-
da. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
O R A N embalador práctico. 
Bárbara Braganza, 5. La-
vadoras mecánicas sisrlo XX. 
C O N S T R U C T O R E S . Bloques 
huecos de yeso de 40 X 20 
centímetros, especiales pâ  
ra la construcción rápida y 
económica de tabiques. So-




cios. Consulta módica. AT-
JA. Carrera San Jerónimo, 
12, prinfipal. 
L O N G A N I Z A superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
l . Echegaray, 23, salchiche-
ría. 
P A R A G U A S , forros, 3 pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
lío, 9. 
COPIAS a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero y prontitud. 2,50 cien-
to. Adeldi. Pi y Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 
¿PADECE enfermedad mo-
ral ? Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Deliran. Apartado número 
12X11. 
SEÑORA muy entendida ne-
gocio de huéspedes desea 
socio capitalista para po-
ner pensión. Escribid: Lola, 
Fuencarral, 77, anuncios. 
P A R A negocio en marcha 
se desea socio con pequeño 
capital, señora* o caballero. 
Escribid. María. Fuenca-
rral, 77, anuncios. 
E S T U D I O S jurídicos, mer-
cantiles, civiles, contratos, 
créditos, indemnizaciones. 
Consulta módica. Cava Ba-
ja, 16. Tardes. 
B O R D A D O R A económica: 
San Marcos, 33 sencillo, pi-
so tercero. 
1.000 P E S E T A S gratificación 
a quien avise solamente de 
cargo vacante o probable de 
director comercial, jefe de 
ventas, etcétera, con sueldo 
superior a 12.000 pesetas si 
me conviene solicitarlo y 
lo consigo. Avisos hasta fin 
febrero. Escribir citando: 
Valderrama, Mesón Pare-
des, 24. 
ABONOS de conservación 
Casa «Yost». Máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
35 P E S E T A S camas turcas, 
doradas, todas medidas. Fá-
brica: Santa Engracia, 36, 
Faverman. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, nna 
y dos pesetas. Con avelli-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir • y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
A L T O Chamartín 30.000 pies 
a cuatro pesetas, vallado, 
jardín, casa, agua. luz. Ve-
lázquez, 65, segundo inte-
rior. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio. 175; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Vajverde. I cuadru-
plicado, fábrica. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Koca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Titán, 
y 25 cupones por cada l i -
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cu-
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi-
co de los mismos. Se ga-
rantiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res. 9 Teléfono 14.459. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0.10 y 
0.20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
CASA Jiméne/. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotofíráficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 60. 
CUAIJ-UOÍS -i n; iguos ; mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo. 2. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. D-sde 25 pesetas. 
Esparteros 10. 
M U E B L E S de todas clases. 
Más barato que en liquida-
ciones. Jesús del Valle. 46. 
Kntre Pez v Espíritu Santo. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
O C A S I O N : Salamandra y 
rlmvesqni. Alcalá. 153. 
C O M P R E ÜUS paraguas ^asa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, í , esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
8. Teléfono 30.996. Gastón 
Kritsrh. afinador, reparador. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
«VICTORIA», somier acero, 
para toda clase de camas. 
Es higiénico, fuérte y lige-
ro. Exíjalo siempre. 
P I A N O S . Vendo, compro, 
alquilo, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
E N L O MAS céntrico de 
San Sebastián vendo pre-
cioso piso segundo, desocu-
pado, casa honorable. 8.000 
duros. Dirigirse Juan Za-
balo. Plaza Guipúzcoa, San 
Sebastián. 
B A R A T I S I M O vendo arnió-
nium norteamericano, semi-
nuevo. Serrano, 78; tres a 
seis. 
t 
EL EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
D0II JOSE H B GHIDO 
E x rector de la Universidad Central, ex decano 
y catedrático jubilado de la Facultad de Par-
macla, presidente de la Real Academia de 
Ciencias Exactas Pisicas y Naturales; miembro 
de mimero de las de Lengua y Medicina, ex 
consejero de Instrucción pública, presidente de 
la Asociación para progreso de las Ciencias, 
doctor «honoris causa» de las Universidades de 
Lisboa, Coimbra y Oporto, inspector farmacéu-
tico de Sanidad Militar, senador vitalicio, gran-
des cruces de Alfonso X I I , Carlos I I I y de San-
tiago de l a Espada, Palmas Académicas de 
Francia , medalla de plata de la Fundación Bam-
say, de Londres, y miembro de varias Corpora-
ciones c ient iñeas nacionales y extranjeras, etc. 
FRIiLEGIO EL DIA 3 DE ENERO DE 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
El excelentísimo señor rector, autoridades aca-
démicas y Claustro de catedráticos de la Uni-
versidad Central, los presidentes de las Reales 
Academias de la§ que era miembro, sus hijos, 
don José y doña Luisa; hijos políticos, nietos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amistades se sirvan en-
comendarle a Dios en sus oraciones. 
La misa de funeral, que se celebrará mañana 
miércoles día 11, a las diez de la mañana, en la 
iglesia parroquial de Santa Bárbara, será apli-
cada por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
genciae en la forma acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEKOEA 
Doña Juana Liorena de Oomínouez 
falleció el día II da enero de 1927 
Habiendo recibido los Auxilios espirituales 
R. I . P. 
Su viudo, don José Domínguez Luque; hijos, 
doña Carmen y don José; nieto, José María; hijn 
político, don Domingo Velasco; hermana política, 
sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren de nueve a 
once, el día 11 del corriente, ea la iglesia de 
Los Luises (calle Zorrilla), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
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I M P R E S I O N E S A F R I C A N A 
-GEh 
En Portugal sentimos un intenso y 
profundo amor, por nuestras colonias. 
Los hombres de educación histórica ven 
en ellas la supervivencia de un unpe-
• Tialismo glorioso hasta el prodigio: los 
hombres prácticos saben que son ellas 
nuestro título de valorización mundial y 
la base posible de nuestra reconstruc-
ción económica. Por otra parte, son tan-
tas las noticias y tantos los vagos rumo-
res que sobre ellas se han propalado, 
que sería preciso estar sordos para no 
reconocer que ese peligro de que se ha-
bla será proporcional a su valor. Ese 
peligro constante, muchas veces nebulo-
sa bruma que Juno llega a ocultar, nos 
obliga a adoptar un sistema de política 
diplomática, que ya no tiene, ni podría 
tener, carácter alguno hispanófobo, pe-
ro que es para nosotros la garantía de 
un imperio para cuya defensa nos fal-
tan poderosos acorazados y una voz fuer-
te y potente en el concierto de las na-
ciones. Y una prueba de ese carácter ac-
tual de la alianza anglolusa está en las 
recientes declaraciones de Mr. Chamber-
lain: «Aprovecho esta ocasión—ha di-
cho—para declarar públicamente que el 
Gobierno inglés tiene el firme propósi-
to de mantener en toda su fuerza su 
antigua alianza con Portugal, alianza 
que, como es natural, ampara las co-
lonias portuguesas de Africa.» 
Han sido olvidadas en esta fórmula, 
que debe ser considerada palabra por 
palabra en toda su. íntima significación, 
las colonias de Asia. ¿Cómo interpre-
tar esta exclusión evidentemente inten-
cional? i Por qué las colonias de Aela, 
de la India, establecimiento de Macao y 
parte de la isla de Timor tienen una 
importancia secundaria, o por qué no es-
tán amenazadas de los mismos peligros 
que acechan a las islas atlánticas de 
Cabo Verde, Santo Tomás, el Príncipe, 
Guinea, Angola o Mozambique? Cierta-
mente, por las dos causas. E l buen sen-
tido inglés sabe de sobra que la facto-
ría de Macao, situada en el volcán chi-
no, no vale la pena de amenazar la 
paz universal, y que los holandeses nos 
hacen en Timor la más pacífica y cor-
dial vecindad precisamente. 
Por lo demás, no es de los vecinos de 
los que debemos temer sino de las as-
piraciones de pueblos fuertes, pletórl-
cos de energías, que tienen buen cui-
dado de alegar ante la Conferencia de 
Ginebra su absoluta necesidad de ex-
pansión y la debilidad de Portugal, no 
ya para defender sus grandes domi.nl >s 
coloniales, sino hasta para explóranos 
y obtener provecho de ellos. 
Es cierto que los modernos procedi-
mientos de colonización, en territoños 
completamente ocupados, han perdido to-
do el carácter militar que tenían hasta 
ahora, para adquirir, en cambio, un 
sello científico que exige un grado muy 
elevado de desarrollo cultural. L a colo-
nización se hace con población, con ca-
pital y con personal técnico, tres" cosas 
que escasean visiblemente en Portugal. 
L a ¡población, todavía escasa, disminu-
ye de año en año a causa de la corrien-
te emigratOTia, que sim cesar busca el 
camino de ambas Américas; el capi-
tal portugués, ahuyentado por la insa-
na política, buscó la seguridad que 
apetecía en depósitos improductivos, 
íuera de las fronteras; y el ferso-
nal técnico, que no encuentra ocu-
pación fácilmente, va a engrosar el pro-
letariado intelectual que mendiga em-
pleos en el Estado-providencia. Ese mis-
mo personal de ingenieros, químicos, mé-
dicos, agrónomos, etcétera, debería re-
cibir en los centros docentes en que se 
forma, educación acentuadamente colo-
nial, y su gestión en las regiones tropi-
cales debería estar rodeada de garan-
tías excepcionales, como las que Fran-
cia, Inglaterra, Holanda y Bélgica con-
ceden a sus funcionarios. 
Supongo que es nuestra Insuficiencia 
de medios de acción, mucho más que 
la falta de escuadras de grandes cruce-
ros, lo que motiva esa continua codi-
cia.' Pero parecería legítimo esperar que, 
tanto Bélgica como Holanda, viviesen 
en constante sobresalto, la primera pen-
sando en sus dilatadas posesiones del 
Congo, y la segunda temiendo por las 
suyas de la India, ya que ni una ni 
otra disponen de poderosos ejércitos ni 
de temibles armadas. Bélgica tiene to-
davía, por sí misma, la gran fuerza 
moral que le dan sus heroísmos y sa-
crificios durante la guerra europea, pe 
ro Holanda se mantuvo en todo momen-
to en la más rigurosa y estricta neutra-
lidad, y en determinada ocasión hizo 
frente de un modo valeroso, con su sen-
timiento de justicia, a precipitadas re-
clamaciones. ¿Cómo explicar esto? La 
explicación es que Holanda tenía ya para 
defender las colonias que legítimamente 
había adquirido una fuerza superior a 
las de los ejércitos y escuadras y a la 
del accidental ascendente: la fuerza mo-
ral de la buena, de la recta y progre-
siva administración, del fecundo apro-
vechamieuto de las riquezas que la hu-
manidad precisa ver valorizadas en el 
patrimonio común. Antiguamente, las 
colonias» eran como quintas, como ha-
ciendas que la plutocracia y los aven-
tureros explotaban en exclusivo prove-
cho de la metrópoli y hasta con rivali-
dad. Así no se permitía el establecimien-
to en ellas de Industrias que pudieran 
hacer competencia con sus productos a 
las industrias similares de la metrópo-
li. Hoy no se coloniza en provecho ex-
clusivo de una nación, sino que ŝ  co-
loniza en beneficio de la humanidad; 
no se llevan a cabo simples explota-
clones, sino que antes bien se fomenta 
la creación de nuevas nacionalidades.. 
Poco tiempo ha viví durante algunas 
semanas entre coloniales, e hice un via-
je, que no fué, ni tranquilo ni agrada-
ble, a la principal de las colonias por-
tuguesas. Naturalmente, durante mi via-
je me interesaron estos problemas, a los 
que nunca fui completamente indife-
rente, j 
De mis conversaciones y de mis char-
las, diría mejor de mi encuesta oral y 
de mis observaciones personales, resul-
taron, como no podía menos, algunas 
conclusiones. Me convencí de que, en 
efecto, Portugal necesita transformar 
profundamente su política colonial. 
Creyóse en Lisboa que. el imperio 
ultramarino podía sostenerse y defender-
se con propagandas y publicaciones, y 
se fundó entqnces una agencia colonial, 
donde ya había un ministerio de Colo-
nias, con muchas direcciones y orga-
nismos. Cada vez que del cónclave de 
Ginebra salen rumores inquietantes o 
poco tranquilizadores, se eleva, amena-
zadora, en Lisboa una explosión de elo-
cuencia patriótica, a la que no le falta 
la simpática emoción estudiantil. Pero 
las palabras se las lleva el viento. 
Emigración organizada, personal téc-
nico, esto es, alta cultura científica de 
aplicación, y dinero, mucho dinero, es 
todo lo que las colonias necesitan. 
Hubo un hombre en Angola, que reveló 
la más alta comprensión del problema 
colonial en su aspecto moderno. Este 
hombre fué el general- Norton de Mat-
tos, gobernador, primero, y después, al-
to comisario, que quiso crear en Ango-
la un gran Imperio, un segundo Brasil. 
Día por día, con una constancia y una 
energía admirables, fué creando una na-
ción. Importó gentes e importó inteli-
gencias, levantó un gran plano y comen-
zó a ponerlo en obra. Pero le faltaron 
el dinero y el apoyo sincrónico y acor-
dado de la política de la metrópoli. 
Quiso crear un Imperio con los ílacos 
recursos del papel-moneda, fabricando 
dinero fiduciario. Vino la desvaloriza-
ción de la moneda colonial, surgieron 
las grandes dificultades de las trans-
ferencias; y las necesidades de una po-
lítica financiera terminaron por sobre-
ponerse a la obra de política de fomen-
to y civilización, a la que con tanto en-
tusiasmo se había entregado. Y -nien-
tras Nortón de Mattos creaba una nue 
va nacionalidad en Africa, Portugal so 
debatía en las convulsiones de su deli-
rio revolucionario, y la obra del coloni-
zador aparecía a los ojos de los lisboe-
tas como una megalomanía imperialista, 
como una disipación. 
Muchos son los sacrificios que Portu-
gal ha realizado ÍK>r sus colonias, e in-
negables los progresos que ha obtenido, 
pero creo que dentro de sus posibilida-
des tendrá que hacer mucho más. Lo 
que es de urgente necesidad es que toda 
la política interna se oriente en un sen-
tido colonialista. L a emigración debe set 
canalizada hacia las colonias; el capi-
tal debe buscar colocación, con prefe-
rencia a todas las demás, en las em-
presas e Iniciativas coloniales, en las 
que pueden obtener rápidos y enormas 
beneficios; la enseñanza df.be tener tam-
bién una finalidad colonialista. Pero la 
realidad es muy otra: a la par que tres 
Facultades de Ciencias, de las que sólo 
salen profesores de Instituto que no en-
cuentran colocación, y de otras tres Fa-
cultades de Derecho que son seminarios 
de burócratas y políticos, Portugal sólo 
tiene para su enseñanza colonial una 
escuela de vida precaria y un breve cur-
so de medicina tropical. 
L a población blanca en las colonias no 
llega al 1 por 100 de la gente de col-yr, 
y como el dinero escasea también la 
metrópoli—cuyos apuros económicos son 
públicos y notorios—tiene que compar-
tir con ella su pobreza. 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
A M E N A Z A , por K-HITO 
—¡Pepe! Dice el niño que o le dejas sus juguetes o se lee tu 
Hipotecaría. 
U N A M I R A D A H A C I A A T R A S 
E L T E A T R O D E L A V I D A S e n o n e v e r o . . . 
•GO-
-EEJ-
Tenía aquel pintor una melancóllci 
expresión de cansancio espiritual, con-
forme iba descolgando sus cuadros en 
la postrera jornada del año, cuando fi-
naba también su exposición efimen, 
y los lienzos, que durante quince días 
imploraron la compra y los oiocrios, 
se iban amontonando contra el zócalo, 
en el suelo, vacío ya de pisadas... 
Y el amigo, silencioso, contemplaba 
al pintor, callado. • 
La luz del día debió extinguirse ha-
cía tiempo al otro lado del saloncito 
iluminado artificialmente con las bom-
billas enemigas de los tonos verdaderos. 
Fuera, en' la calle, la algarería, imii-
ferente al arte, obsesionada por el afán 
de unir el año agónico y el naciente 
con un mismo holgorio. 
Al fin, el pintor desnudó del todo de 
pinturas los muros. Fué como si hu-
biese cerrado de pronto aquellas venta-
nas abiertas sobre paisaje inmóviles 
y rostros asomados planamente a los 
marcos áureos. 
Suspiró. Se sacudió las manos. Y mi-
ró al techo como si pretendiese seguir 
el camino del suspiro. 
—¿Terminaste?—^preguntó el amigo. 
—¿Lo sé, acaso?—contestó el pintor 
—Tal vez comienzo. Hay que empozar 
de nuevo. Imaginé en la alegría inau-
gural, en las esperanzadas búsquedas 
cada día de los comentarios periodísti-
cos y en la espera cot^nna riel com-
prador fortuito, que empezaba hacia un 
término fijado de aíitemano. Pensé que 
todo esto que recojo ahora y habré de 
llevar a otra Exposición, no sé cual 
todavía, iba a serme arrebátalo para 
siempre en una aceptación múltiple y 
fructífera. Y, sin embargo, ahí lo tienes, 
de espaldas a la !uz y arrimado a lia 
muro enigmático, co-no ei porvenir qu^ 
comiepza y a otra vez. 
—¡Cuántos artistas hacen ahora, qui-
zá, esa misma desencantada reflexión! 
—exclamó el amigo. 
—Es que no sabemos, ciertamente, si 
nuestro arte, el arte de todos, el en-
viado más allá de las fronteras y el 
aceptado entre nosotros del otro lado 
del horizonte, dió un paso hacia ade-
lante o hacia atrás. Vuelve la mirada 
a los meses hundidos, esfuérzate en 
sentir de nuevo las emociones estéticas, 
a reoír las palabras de los conferen-
ciantes y divulgadores de temas artís-
ticos, y tendrás ese mismo desgano de 
la duda en el juicio que a mí me aco-
mete. Si leíste los resúmenes de cada 
crítico junto a las estadísticas de otras 
actividades nacionales, la sensación de 
esta suavidad en el a n - i común se 
acentúa más todavía. 
—¿Por qué? No todos están en el es-
tado de ánimo tuyo, de legítimo pesi-
mismo por la injusta acogida que tuvo 
tu obra. 
—No. Prescindo de mí. Aunque hubie-
ra vendido todos mis cuadros, el exa-
men implacable, sincero, de este balan-
ce repetido por los artículos periodís-
ticos, me dejaría un amargor melancó-
lico. E l arte español acaso está en su 
instante de mayor derecho a la vitali-
dad. Fuera de España—las Internacio-
nales de Italia, de Norteamérica, de 
Francia, los envíos a Suramérica a mer-
ced de marchantes astutos, las victorias 
aisladas—ofrecen ecos que aquí resue-
nan dilatados. Pero si examinas los pre-
supuestos oficiales en el Departamen-
to correspondiente, si truostis los loca-
les abiertos a la exhibición sucesiva, si 
sumas las cantidades obtenidas por la 
venta de obras de arte, encontrarás una 
mísera, una desoladora consecuencia. 
Hubo una ancha pp.u6a, en la que se 
oyeron los martillazos de los embala-
dores de las obras recién descolgadas. 
Diríase que clavaban féretros pequeños, 
rectangulares y cuadrados. 
—No obstante, amigo mío—observó el 
locutor del artista—. Tuvo el año 1927 
exposiciones importantes, revelaciones 
gratas, reparaciones a olvidos ilegíti-
mos. 
—¿Cuáles? No sería el desdichado 
conjunto que, a pesar de los buenos e 
inteligentísimos deseos de Rafael Mar-
quina, se ofreció de los Articas Anda-
luces; ni aquella lamentable rebañadu-
ra de obras de Muñoz Degrain, que an 
tes perjudicaba que enaltecía la memo-
ria del gran pintor; ni el triste espec-
táculo de decadencia y de falta de in 
terés del Salón de Otoño; ni esas ron 
ferencias de saldo—a ochenta pesetas 
una con otra—, aunque los Patronatos 
de los Museos pretenden demostrar que 
divulgan el arte de ayer y de hoy, an 
te un auditorio escaso y aburrido; ni 
la contumacia en el error de esas ex-
pediciones veraniegas conone se extra-
vían sin fruto las. audacias juveniles de 
los pensionados por la Escuela; ni el 
fracaso de los concursos nacionales por 
culpa de Jurados que no llevan al he-
cho de estimular la obra ajrna, un cri-
terio amplio y generoso; ni la situa-
ción difícil porque atraviesa el Círculo 
de Bellas Artes, que no le consiente pa-
ra justificar su apelativo, más que ofre-
cer cada quince días, el Incapaz Salón 
de Exposiciones, desacreditado apenas 
nacido; ni la carencia, cada día más 
vergonzosa, del Palacio de Exposicio-
nes que la capital de España debiera 
crear ajptes que otras muchas cosas, 
menos justifleádas en el resurgimiento 
espiritual de nuestro país ; ni la escasa 
representación del arte y los artistas en 
la Asamblea Nacional, rl ide existen 
secciones para todo, y los asuntos ar-
tísticos habrán de cobijarse de presta-
do en la titulada «Mercedes extraordi-
narias» ; ni... 
—¡Calla! ¡Calla!—interrumpió el ami-
go—. Oyéndote, diríase que España ha 
mostrado durante 1927. una irremedia-
ble fisonomía estética. 
—Irremediable , no; dolorosamente 
angustiada, sí. E l año 1927 presenta a 
mis ojos, en esta hora del desengaño 
vivido y la Ilusión que aspira a vivir, 
el aspecto de uno de esos hombres ca-
pacitados para la fecunda victoria, y a 
quien la mala suerte, el desdén ajeno, 
la falta de atención y de apoyo en los de-
más, entrega al tnás triste destino: el 
de ir, como yo ahora, empaquetando 
sus obras, consultando sus propios re-
cursos para una escapada hacia otro 
ambiente más benigno y otra compren-
sión intelectual más propicia... 
José F R A N C E S 
Se descubre un cemenierin sármata 
BUDAPEST, 9.—En la provincia de 
Szolnok se ha descubierto un cemente-
rio que data de los primeros siglos de 
nuestra Era, época en que la gran lla-
nura húngara estaba habitada por los 
pueblos sármatas.. Se ha hallado infini-
dad de objetos preciosos, en cuyo con-
junto pueden apreciarse todos los ele-
mentos característicos de la antigua ci-
vilización. 
ifionfortable gabinete-despacho. Dos bal-
cones a l m e d i o d í a , tapices, almohado-
nes, ca lor í f ero e léc tr ico , objetos de ar-
te, biblioteca, u n a gran panoplia con 
armas antiguas, dos b a r g u e ñ o s , cua-
dros, etc., etc. Personajes: don Fe-
lipe, s e t e n t ó n , enjuto y alto, p á l i d o 
y demacrado, como los ascetas de R i -
bera; finos los labios, corva la nar iz , 
negros y luminosos Ids ojos, que bri-
l lan con vivacidad calenturienta, bajo 
los arcos superciliares de u n a frente 
que parece de arrugado pergamino. 
.Las piernas son largas y fia-cas; las 
manos, velludas, con dedos muy mo-
renos y huesudos, semejan patas de 
a r a ñ a campesina, y las orejas gran-
des, t r a s l ú c i d a s y separadas del cue-
llo débi l , cuello á e pájaro , ensanchan 
el c r á n e o , que hacia el rostro se afila, 
hasta l a barbil la, empuntada y seca. 
Un «ÍJC» nervioso agita continuamente 
el entrecejo, con u n temblorcillo_ ape-
nas perceptible, en contraste con la, se-
renidad fr ía de la mirada , mirada za-
hori, bondadosa, indulgente, suave, y 
al mismo tiempo escrutadora y con 
r e l á m p a g o s de d u r e z a . — M a r í a de la 
L u z , la nieta preferida de don Fe l ipe : 
veinte a ñ o s , m á s bien- alta, delgada, 
flexible, los vestidos muy cortos, el 
cabello recortado a la moda, el cutis 
b r o n c í n e o , los ojos inquietos y la boca 
grande y fresca, m á s expresiva a ú n 
con sus mohines y juego de labios, 
inauditos, que los propios ojos... Ale-
gre, con una a l e g r í a tumultuosa y arro-
l ladora; hay ocasiones, s in embargo, 
en que ese optimismo habitual des-
aparece, previa u n a m u t a c i ó n casi ins-
t a n t á n e a , para convertirse en «prem-
ios» agresivos de una violencia c i c ló -
n i ca . . . ; crisis de nervios, que se re-
suelven en copiosos llantos. L a tarde 
declina. Desde su s i l l ó n de enfermo, 
flanqueado por dos mesitas, una con 
libros y p e r i ó d i c o s , y la otra con di-
versas p ó c i m a s de farmacia , don Fe-
lipe contempla Ws dos trozos de cielo 
densamente gris que se recortan a tra-
vés de las vidrieras (be los balcones. 
Está solo en casa, con la servidum-
bre: solo y triste..., con sus pensamien-
tos. Suena el timbre de la puerta de 
la escalera, con un repiqueteo prolon-
gado y acuciante. Se oyen unas risas, 
unas pisadas retozonas y, a l cabo, 
irrumpe en el gabinete la nieta bai-
lando un *chartestón*. . . ) 
MARÍA DE LA LUZ {sentándose en las 
rodillas de don Fe l ipe ) .—¡ ,Qué tal, abue-
lito? [Cog iéndo le la cabeza con las dos 
manos y m i r á n d o l e con fijeza). ¡Te 
encuentro estupendo, estupeeendísimo, 
de bien! Has engordado... 
DON FELIPE (sonríe).—¿Desde ayer?... 
MARÍA DE LA LUZ (solemne).—¡Ah, no 
te quepa duda! No te rías, ¿sabes? Ha-
blo en serlo. Y en serio te repito que 
has engordado y que te encuentro ¡ma-
ravilloso! Otra mirada, otro color, 
otra persona. 
DON .FELIPE (sin dejar de sonre ír ) — 
¡Cuando tú lo dices!... 
MARÍA DE LA Luz.—¿Eh? Mira abuelito, 
¡eso sí que no! Eso de darme la razón 
como a los tontos o a las criaturas, ¡no, 
y no y no! ¡Me crispa 1 ¿Sabes? 
DON FELIPE.—Bueno, mujer, te quitaré 
la razóq para que no te... crispes. Pero 
anda, coge aquella butaca, tráela aquí, 
a mi lado, y siéntate, porque... pesas y, 
sobre todo, porque mis piernas son una 
ruina, ¡aunque me encuentres «estu-
peeeendíslmo»!... 
MARÍA DE LA LUZ.— ¡Oh, perdona, abue-
lito, no me acordaba que te estoy la-
minando! ¡Tengo una cabeza!... . 
DON FELIPE (riendo).—NO, no; de ca-
beza estás muy bien. La tienes precio-
sa. ., a pesar del «rapado». 
MARÍA DE LA Luz { s e n t á n d o s e en la bn-
<aca).— ¡ Gracias, pero yo me refería a 
la cabeza... por dentro! ¡Por dentro, re-
conozco que la tengo a veces... hecha 
una lástima! ¡Mucho más «arruinada» 
que tus piernas! 
DON FELIPE—¡Muje. !... 
MARÍA DE LA Luz.—¡Ah, sí, sí. Tengo 
días imposibles! ¡En serio! Y por cul-
pa de esta cabeza me pasan cosas enor-
mes... ¡eeeenormesl 
DON FELIPE (malicioso)—Por lo visto, 
tiene razón tu madre cuando dice que 
«eres muy difícil»... 
MARÍA DE LA Luz (edmica).—¡Toma, 
claro que tiene razón. Y eso que mamá 
no sabe «todo lo difícil» que soy yo! . . 
No lo difícil solamente, sino lo «compli-
cada». Ella juzga por mis «dificultades» 
en casa... ¡Pero es que fuera de casa re 
sulto mucho más «difícil»! ¡Mucho más! 
Tú no sabes, abuelito, lo «grande» que 
soy... 
DON FELIPE { b e s á n d o l a con ios ojos).— 
¡Me lo figuro, al menosI... 
MARÍA DE LA Luz.—¡Cá! ¡Qué has le 
poder figurártelo! ¡Soy . , tremenda! 
¡Treeeemenda! No por que yo quiera 
serlo, ¿sabes?, sino ¡porque soy así! ¿Y 
qué se va a hacer cuando uno es como 
es? Pues lo que yo hago: ¡nada! Con-
fesar sencillamente que... soy «grande». 
DON FELIPE (riendo).—...Y que esa ca-
becita, tan mona, por fuera, por dentro 
está un poquito desarreglada. ¿No es 
así? 
MARÍA DE LA LUZ (ingenua).—¡Tam-
bién! Te lo dije antes..., que de cabe-
za estoy ¡ imposible I 
DON FELIPE.—Bueno, oye, ¿y por qué 
no te la «arreglas» por dentro como por 
fuera? 
MARÍA DE LA Luz.—¡Ay, porque no pue-
do! Lo he intentado y... he renunciado. 
Estoy convencida, ¿sabes?, de que soy 
una «cosa» aparte, distinta... y por eso 
me suceden, como te he dicho al prin-
cipio, cosas ¡enormes! Por ejemplo. Yo 
no me entiendo más que contigo. ¡Nada, 
nada más! No me «comprende» nadie, 
más que tú. ¡Así, en redondo! Hablo 
en serio, ¿eh? 
DON FELIPE (gozando).—Bien, hijita 
mía; pero eso, aunque es curioso, no 
es «enorme». 
MARÍA DE LA Luz.—¡Claro que no! Lo 
enorme son las otras cosas que pa-
san, sin duda, a consecuencia de que 
no me «entiendo» más que contigo. 
{Confidencial.) Mira; tú me has dicho 
que te lo cuenie todo, todo, todo, ¿ver-
dad?... 
DON FELIPE. — ¡TodoI Absolutamente 
¡todo! 
MARÍA DE LA Luz.—Bien; pues te voy 
a referir algo de eso «fantástico» que me 
sucede... Primera parte. ¡Me tienen fri-
ta en casa! Mejor dicho, la que me 
«fríe» es mamá. 
DON FELIPE (iníri(/ado).—¿Por?... 
MARÍA DE LA Luz (suspirante).—¡Ah, 
pues porque no me decido a unas rela-
ciones formales. Sencillamente por eso! 
Ahí tienes la razón de la «fritura»... Bue-
no . no sólo porque no me decido, sino 
porque los «pasaporto», uno detrás de 
otro, antes del mes de noviazgo... ¡Ea, 
y dice que estoy loca! ¡Mira que es 
mucho!... 
DON FELIPE.—Te diré... 
MARÍA DE LA Luz—¡NO me digas, no 
me argumentes, no me razones, porque 
con todo eso es con lo que me «fríe» ma-
má, y da la casualidad de que lo que a 
mí me ocurre no tiene nada que ver ni 
con las razones, ni con los argumentos, 
ni con ninguna de esas historias! ¡Na-
da tiene que ver con eso! Es sencilla-
mente, lo «difícil» que soy, y sansacabó! 
Te lo explicaré, porque hemos queda-
do en que tú, abuelito, eres la única 
persona que me «comprende». 
DON FELIPE.—Vamos a ver... qué «di-
ficultad» es esa. 
MARÍA DE LA LUZ { v o l v i é n d o s e a sentar 
en las rodillas del abuelo).—Verás... (se-
ría) un caso: Fulanito y yo nos hemos 
conocido en la Sierra, en Molinero, en 
Sakuska, en una reunión con baile, en 
una plaza durante el verano, en cual-
quier sitio. Es un amigo bastante agra-
dable, resulta un chico divertido. Des-
pués, un día se «arranca» y se me de-
clara. «Verdaderamente, pienso, no está 
mal el muchacho». Por otra parte, ma-
má, en cuanto se entera, me «coloca» el 
panegérico del pretendiente, que, en efec-
to, es de buena familia, tiene posición, 
carrera, porvenir... Y, en vista de todo 
eso junto, ¡pún!, le digo que sí. 
DON FELIPE.— ¡Ah, pues muy bien! 
MARÍA DE LA Luz.—Espera, espira..., 
que ahora viene lo «grande». Nos po-
nemos-on relaciones. Salimos juntos con 
la señora de compañía; hablamos largo 
y tendido, y resulta que «en plan de 
novio», Fulanito... cada día me resulta 
menos. iNada, que no me convence! Y 
como acabo por aburrirme horrores & 
su lado, y yo soy tan sincera, cualquier 
noche, al despedirnos en .el portal de 
casa, le digo: «Mira, Fulanito, mejoi 
es que no vuelvas... Vamos a dejarlo. 
Me Interesas más como amigo, como lo 
que eras antes. Seamos, pues, 'otra vez. 
sólo amigos». Y" así he dado la «boleta» 
a seis o siete... ¡Catastrófico! ¿no? Sí, 
lo comprendo, pero ¡qué quieres!, de 
novios no los puedo aguantar. ¿Qué opi-
nas tú, abuelito? 
DON FELIPE (riendo).-¡Que haces n.uy 
bien y que les sigas dando la «boleta» 
si no te gustan, aunque tu madre te 
«fría» luego!... Tu madre hizo lo mismo 
hasta que... se enamoró de tu padre 
¿Comprendes? 
MARÍA DE LA LUZ {jubi losa) .—IAh\ ¿Sí? 
¡Pues eso se lo coloco yo a mamá en 
cuanto llegue a casa! ¡Me has salvado, 
abuelito! {Besándole . ) ¡Eres... magnífi-
co! {Trans ic ión . ) Pero, ¿qué hora es? 
¿Las ocho? ¡Uy, que espanto! ¡Me voy 
a escape! ¡Es tardísimo! Hasta maña-
na, .abuelo. ¡Adiós, adiós!... Junto a ti 
st me olvida todo, ¡todo! 
DON FELIPE { a b r a z á n d o l a tiernamen-
t e ) . — ^ a mí, igual, hijita! ¡Hasta el 
sallcilato, la aspirina, y... la ciática! 
Curro VARGAS 
E L GENIO D E L SALVAMENTO 
MARITIMO 
Inglaterra, según le dicen al Excels ior 
en un despacho depositado en Londres, 1 
acaba de perder un hombre genial en 
el arte difícil del salvamento marítimo. 
El capitán Young, que es de quien se 
trata, unía a sus conocimientos profe-
sionales una feliz inspiración para ele-
gir en cada caso los procedimientos de 
salvamento más eficaces. Era muy jo-
ven aún cuando se hizo célebre por 
la ingeniosa ocurrencia con que logró 
evitar el hundimiento de un velero em-
barrancado en las costas de Cumber-
land. E l buque hacía agua en cantida-
des que las bombas no lograban achí- ^ 
car, y el capitán Young consiguió ca-
lafatear el casco, echando al mar, al-
rededor del barco, grandes cantidades 
de heno, que al ser aspirado por el 
agua taponó las brechas. De este modo 
fué posible vaciar las calas y remolcar 
el velero hasta el próximo puérto. 
L a que pudiera llamnrse obra maes-
tra del capitán Young fué el salvamen-
to del submarino inglés K.-13. Hacía el 
submarino sus últimas pruebas antes. 
de ser entregado al Almirantazgo, y lie-' 
vaba a bordo a varios técnicos navales 
y a algunos de los más famosos cons-
tructores. Por un inexplinnble olvido 
quedó abierto un orificio, y el subma-
rino, poco después de sumergirse, co-
menzó a llenarse de agua. E l almirante 
temió una catástrofe, porque parecía 
imposible que el submarino subiera a 
flor de agua para prestar socorro a sus 
ocupantes. 
Avisado con toda urgencia el capitán 
Young, dispuso que le llevaran de los 
vecinos astilleros algunas de las enor-
mes chimeneas que esperaban a ser co-" 
locadas en varios barcos que se esta-
ban construyendo. Con unas cuantas de 
estas chimeneas empalmadas se cons-
truyó un gigantesco tubo, uno de cuyos 
extremos fué adosado al casco del sub-
marino. El otro extremo que emergía 
del agua permitió que se deslizasen por 
el tubo, utilizando largas escalas de 
cuerda, media docena de buzos, que, lle-
gados al submarino, perforaron uno de 
los costados y lograron extrapr, cuando 
estaban a punto de poror^r, a las per-
sonas en peligro. Estas fueron izadas 
después por el tubo y puestas a salvo. 
El capitán Young goznha de merecido 
renombre, no sólo en Inglaterra, sino 
también en Alemania, en Francia, en 
los Estados Unidos, etc. Se calcula que 
durante su vida ha salvado buques y 
cargamentos por un valor bastante su-
perior a 50 millones de libras esterlinas. 
Sus últimos servicios fueron reclama-
dos cuando se hallaba de cuerpo pre-
sente. Las autoridades americanas' se 
acordaron del capitán Young cuando 
estaba en peligro el submarino S- i , y le: 
pidieron por cable que les sugiriese un 
medio de salvamento. Pero el capitán 
Young no pudo dar una nueva prueba 
de su ingenio fértil. Acababa de fallecer. 
UNA NUEVA PROEZA A E R E A 
De Le XX S i é c l e : 
«Por despachos recibidos de Estocol-
mo se tiene noticia de que un piloto 
sueco y su mecánico barí arriesgado su 
vida, en condiciones realmente excep-
cionales, por salvar la de un compa-
triota, desconocido para ellos. 
El 25 de diciembre, cuando el termó-
metro marcaba 20 grados bajo cero, se 
recibió un aviso telefónico en el Hos-
pital de Estocolmo, según el cual un, 
enfermo de úlcera intestinal, habitante 
en un pueblecillo situado a más de 200 
kilómetros de la capital, demandaba so-
corro apremiante. 
Recibido el aviso y comunicado a l09| 
aviadores citados, éstos no dudaron un 
instante, y, a pesar del fortísimo vien-
to, se aventuraron con su aparato en 
la niebla para ver de arrancar de la 
muerte al desgraciado. 
Después de un vuelo de cerca de hora 
y media, el avión aterrizó sobre el sue-
lo, recubierto de una gruesa capa de 
hielo. E l enfermo fué colocado en la 
cabina y el mecánico hubo de acomo-
darse sobre una de las alas. 
Como el frío se acentuase más y la 
niebla se hiciese más espesa, el aparato 
voló a la ventura durante cerca de dos 
horas, hasta que sus heroicos tripu-
lantes pudieron divisar los reflectores 
del aeródromo. 
El personal del campo transportó in-
mediatamente al Hospital al enfermor 
éste, operado inmediatamente, está ya 
en vías de curación. Pero el mecánico, 
que tan abnegadamente abandonó su* 
puesto de la cabina para cedérselo aW 
enfermo, tenía el rostro helado, y sus. 
facciones conservarán para seimpre las 
huellas indelebles de tan valeroso acto.» 
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cho, aunque fuera algo menor que el que las mues-
cas hechas en la vara declaraban. 
L a primera mirada de Remy, cuando se vió dentro 
de la taberna, fué a buscar la chimenea, para ver si 
estaba la señal convenida. Un rayo de sol que entra-
ba por la ventana y que iba a besar las piedras enne-
grecidas de la pared hizo brillar súbitamente !a cruz 
blanca pintada con tiza. Si el joven Ciotat hubiera du-
dado un solo instante de la promesa que en la anó-
nima carta se le hacía, el solo hecho de aquella cruz 
trazada con yeso en la pared de la taberna, al la^o 
de la chimenea, habría bastado para convencerle ê 
que el desconocido comunicante no pretendía enga-
ñarle. iCh, no!, se le esperaba para hacerle entrega 
del documento probatorio de su inocencia; querían 
salvarle. Dentro de poco se vería libre, excarcelado; 
podn'a andar otra vez por el mundo con la frente al-
ta; podría, sobre todo, abrazar a su madre y a su her-
mano... ¡Qué prisa tenía por llegar al sitio indicado 
por la carta misteriosa! ¡De qué buena gana habría 
corrido a él sin perder un instante! Sin embargo, 
hombre prudente, supo refrenar eu impaciencia y le-
vantando la voz y dirigiéndose al tabernero le dijo: 
—Tráigame usted un trozo de pan, un pedazo de 
queso y un vaso de vino. 
E l frugal almuerzo fué servido en el acto. 
Remy Ciotat tenía hambre, un hambre devoradora, 
y la fatiga había agotado sus fuerzas físicas. Comía 
con apetito voraz cuando un nuevo parroquiano hizo 
eu entrada en la taberna. 
E l recién llegado, que debía de ser carretero, a juz-
gar por su .traje, tomó asiento ante la misma mesa 
que ocupaba Remy, en frente del muchacho, y ridió 
que le sirvieran un vaso de Aguardiente, Después 
apoyó un codo sobre la mesa, reclinó la frente en 
la palma de la mano y quedó en actitud pensativa. 
Remy Ciotat, entregado a saciar su apetito, no le 
miró siquiera. Tenía que hacerle al tabernero una 
pregunta, que aunque indiferente en apariencia, te-
nía para él tal gravedad que antes de hacerla estuvo 
dudando largo rato, por temor a inspirar sospechas. 
Al fin se decidió y con una voz que procuró ha^er 
firme y resuelta llamó al dueflo de la taberna. 
Cuando el solícito industrial estuvo a su lado, Re-
my le preguntó: 
—Puede usted decirme, buen hombre, si está muy 
lejos de aquí la «Casa del pastor»? 
—¿Es que quiere usted le echen la buena ventura 
o que le lean el sino en las rayas de la mano?—res-
pondió riendo el tabernero—. L a «Casa del nastor» 
es un sitio que goza de no muy buen nombre, preci-
samente; pero esto no impide que las gentes jóvenes, 
aficionadas a los amoríos y devaneos de cabeza, quie-
ran consultar de vez en cuando los misterios de la 
hechicería, y se dice que el brujo que habita en la 
casa sabe muchos cosas y acierta y adivina otras... 
—¡Ah!, ¿sí?—dijo bromeando Remy Ciotat, que no 
quería que nadie pudiera sospechar el objeto que le 
llevaba a la Casa del pastor. 
—Eso se dice en el país, por lo menos—replicó el 
tabernero—. Pero si va usted ahora, no creo que 
encuentre usted al viejo brujo. E l día se lo pasa por 
ahí buscando piedras raras que necesita para no sé 
qué cosa, probablemente para engañar a las gentes 
demasiado incautas, y por las noches, si la luna está 
en cuarto creciente, hace su cosecha de plantas, que 
después utiliza en mil brebajes misteriosos 
—¿Y dónde vive el hechicero? 
—No lejos de aquí. Reconocerá usted su casa por-
que encima de ella, plantados casi en la roca viva, 
hay tres tamarindos... 
—Gracias por sus informes—exclamó Remy—. Ya 
sé cuanto necesito, y estoy seguro de que daré con 
la casa. 
En aquel momento, el carretero se levantó de la 
silla que ocupaba y luego de arrojar sobre la mesa con 
displicente gesto y sin pronunciar palabra, una mo-
neda de plata en pago del consumo que había hecho, 
salió de la taberna con tranquilo paso, como si no 
tuviera prisa. 
— E s generoso el carretero—comentó el dueño de 
la taberna, al tiempo que guardaba la moneda en el 
cajón del mostrador—; pero lo que le sobra de ge-
nerosidad, le falta de cortesía Y el dar un franco 
por una copa de aguardiente del malo, no es in-
compatible con saludar cuando se entra en una oasa 
ajena, y cuando se sale de ella, aunque la casa sea 
una taberna tan humilde como la m(a. 
E l falso carretero, no bien estuvo fuera del «Caba-
ret del Rey», apresuró el paso hasta casi convertirlo 
en carrera, y en tres o cuatro saltos descendió la 
escalera natural formada por el desnivel de las ro-
cas. 
—Bien—pensaba Honorato Rameau, mientras seguía 
avanzando—; la cosa marcha mejor de lo que podía es-
perar, y, por lo pronto, ya no me cabe duda sobre 
el lugar elegido para la cita, que es la Casa del pas-
tor. También es casi seguro que el hombre encar-
gado de entregarle el papel a Remy, acuda solo, y 
supuesto esto, no estará de más que yo forme mi 
plan. Llegaré el primero y tomaré posiciones; y en 
cuanto vea aparecer al portador del documento, le 
exigiré por las buenas o por las malas que me lo 
devuelva, y en caso necesario, se lo arrebataré vio-
lentamente. Dueño ya del papel, podré sentirme tran-
quilo, podré respirar satisfecho, podré pensar en un 
venturoso porvenir... ¡y muy hábil tendría que ser 
el que consiguiera obtener de mí otra firma por el 
estilo! Durante ocho años, día y noche, a todas ho-
ras, me ha perseguido el maldito documento que lan 
imprudentemente entregué un día; cada carta que 
recibí me trajo a la memoria la existencia del papel 
comprometedor; si yo hubiera cometido la locura de 
casarme antes de rescatarlo, no habría podido vivir 
con sosiego, temeroso siempre de encontrar un día 
el papel acusador sobre mi contrato matr imonié . 
Afortunadamente nada-tengo ya que temer, porque 
mi habilidad y mi astucia han sabido burlar el pe-
ligro .. .¿Quién será el encargado de entregarle a Re-
my Ciotat el documento? ¿Con quién me encontraré 
en la Casa del pastor? Sin duda con Andoche, y en-
tonces... ¡Oh, desgraciado de él entonces, porque 
no consentiré que vuelva a abusar de mí con sus 
promesas falaces!... A otro hombre podría corrom-
perlo, podría comprarlo con oro, pero a Andoche, 
¿qué puedo darle para que consienta en desislir dé 
sus proyectos?... 
Honorato Rameau sentía que el sudor inundaba su 
frente. Caminaba con toda la rapidez que le per-
mitía la agilidad de sus piernas; tenía prisa por lie-, 
gar para rescatar el papel antes de que la presencia de 
Remy complicase más la situación. 
No tard-ó mucho tiempo en descubrir las copas de 
los tamarindos de que había hablado el tabernero; 
y por entre el follaje de los árboles creyó ver una 
masa negra e imprecisa que se movía. En efecto, 
de allí a poco, pudo distinguir con toda precisión 
un hombre que descendía a saltos por un estrecho 
sendero que se creyera sólo accesible a las cabras. 
E l recién llegado lanzó una escrutadora mirada a la. 
casa, desierta a la sazón ¡ bajó con rapidez hasta in-
ternarse en otra senda que se abría entre las rocas 
casi al nivel de la carretera. Cuando llegó a un de-' 
lerminado sitio, que sin duda conocía de antemano, 
levanló del suelo una piedra cuadrada de regu!ac 
tamaño; sacó del bolsillo de su traje un papel do-
blado cuidadosamente, lo depositó en la tierra, en 
el mismo alvéolo hecho por la piedra, y, por úllimo, 
colocó ésta sobre el papel, en la posición que antes 
tenía, y, tan habilidosamente, que nadie habría po-
dido sospechar que la piedra había sido movida. Ter-
minada esta operación, que efectuó con extraordina-
ria rapidez, en unos pocos minutos, el hombre oteó 
en todas direcciones, como si buscara con los ojos 
a la persona que esperaba, y después desanduvo el 
camino, andando por la misma escalera rocosa has-
ta desaparecer por completo. 
Honorato Ramean aceleró el paso hasta llegar al 
sitio en que estaba la piedra; la apartó con un mo-
vimiento brusco, se apoderó del papel, que guardó 
presuroso en el pecho, y se dispuso a huir. Pero en 
aquel preciso momeólo, dos vigorosos brazos le de-
tuvieron. Honorato vaciló como si fuera a desplomarse ; 
{ C o n t i n u a r á . ) 
